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A C T U A L I D A D E S 
El Mundo se explica que los par-
tidos políticos hagan todo género 
de esfuerzos para contener el des-
censo del nivel moral e intelectual 
dr los cuerpos deliberantes de la 
República. 
Nosotros creernos que todos los 
esfuerzos serán inútiles mientras 
los representantes de la Nación co-
bren 400 pesos mensuales y dis-
fruten de. botellas, colecturías y 
demás mercedes anexas al .cargo. 
Para co^uistar puestos honro-
sos, desde bs cuales se pudieran 
prestar, desinteresadamente, ver-
daderos servicios a la patria, siem-
pre habría caballeros, amantes de 
Cuba, dispuestos a entrar en la 
lid. 
Pero para esgrimir la navaja o 
el puñal a fin de conseguir suel-
dos y gratificaciones, que para los 
que no tienen donde caerse muer-
tos representan enormes fortunas, 
difícilmente se encontrarán caba-
lleros andantes dispuestos a mo-
tir por su Dios, por su honor y 
por la señora de sus pensamientos. 
Adrián del Valle, en un artículo 
que ayer publicó el Heraldo, pre-
senta como los mayores méritos 
del señor Cancio, Secretario de 
Hacienda, el haber hecho "una 
)riosa campaña contra el 'Modus 
^ivendi" y el haber contribuido al 
empeño de afirmar el sentimiento 
lacional contrarrestando la cam-
paña iniciada para establecer rela-
ciones políticas, a pretexto de in-
tercambio pedagógico, entre la 
Colonia emancipada y su antigua 
Metrópoli. 
Respecto al Modus Vivendi es 
posible que los que viven del ta-
baco no piensen como Adrián del 
Valle. 
Y cuanto al sentimiento nacio-
nal que se fortifica creando abis-
¿ « 0 3 catre Cuba y la Madre Pa-
tria, sería cosa de preguntar al 
panegirista del señor Cancio si se 
refiere al sentimiento nacional cu-
bano o al sentimiento nacional 
norteamericano. 
En otro lugar de este número 
se ocupa Querido Moheno, con su 
admirable talento, de este mismo 
asunto. 
Véalo Adrián del Valle y véalo 
también el señor Cancio, que no 
perderán el tiempo. 
los aliados, aunque sigan desem-
barcando rusos en Marsella, des-
pués de haber dado la vuelta al 
mundo. 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
"Y los estandartes de los Clubs, 
benditos casi todos en actos reli-
| giosos, con asistencia de los Pre-
| sidentes y demás prohombres del 
[ Centro, ¿no dicen nada a los ico-
! noclastas de ahora?" 
Tiene la palabra, para una alu-
sión personal, el que se sienta alu-
dido. 
LA REVOLUCION DE IRLANDA 
j Londres, 1. 
A la rendición de los irlaudeses en 
i Dublin, va (ji?uiendo el aplastamien-
jto do la revolución en provincias. En 
conjunto, s« ha derramado poca san-
gre en todas las áreas donde había se-
diciosos, debido a la benignidad de 
las tropas leales; y a causa de esta 
clemencia se cree que el Gobierno TÍO 
piensa ejecutar a los revolucionarioH 
rendidos, exceptuando, probablemen-
te, a los cabecillas. Aún a estos mis-
mos es probable que no se les apli-
que la pena capital. 
Entre los rebeldes muertos en Du-
hlln S4> ha encontrado los cadáveres 
de dos oficiales alemanes. 
A la lista anterior de bajas leales, 
publicada el viernes, hay que agregar 
siete oficiales muertos y veintiséis 
i heridos. 
Las pérdidas materiales ascienden 
> a unos diez millones de pesos. 
¡FIESTAS EN CONSTANTINOPLA 
' Constantinopla, 1> 
El pueblo turco está celebrando con 
1 grandes festejos la captura de Kut-el-
Aniara. 
E l Gobierno está preparando los 
Ipianes para seguir la ofensiva contra 
! los ingleses en el Tigris y hacerlos 
j retroceder a través del Jardín del 
Edén al Golfo de Perela. 
PARA EVITAR E L ROMPIMIENTO 
Amsterdam, 1. 
Los financieros alemanes están ejer 
ciendo nueva presión sobre el Go-
bierno de Berlín, para que este ceda 
(PASA A LA ULTIMA) 
LLEGO EL SECRETUÍIIO DEL TE 
Adelantándose a la hora que csUi-
ba anunciado por la Legación Ame-
ricana, entró en puerto hoy a las S 
y 5 minutos de la mañana, el crucero 
acorazado "Tennessee", en el quo 
llegó el Secretario de Hacienda o del 
Tesoro de los Estados Unidos Mr. 
Me Adoo y los demás miembros co-
misionados con aquel para asistir al 
Conpreso Fnanciero que se celebró 
en Buenos Aires, de cuyo lug?r aho-
ra, vienen de regreso a Washinglcu. 
IjOs Comisionados que llegaron son: 
E l Secretario del Tesoro Mr. Me 
Adoo y señora. Me Adoo. 
El Senador por Florida Mr. Di'n-
can M. Fletcher. 
E l Sub-Secretario de Hacienda Mr. 
Peters y señora. 
E l miembro de In Corte Federal 
de reserva, Mr. Paul M. Warburg. 
El Presidente de la Cámara de Co-
mercio americano Mr. John Tahey. 
Mr. Samuel Untorsuye y señora. 
Mr. Archibald Kains, de San Fian 
cisco. 
LA ENTRADA DEL ACORAZADO 
"TENNESSE". E L RECIBIMIEN-
TO. — DESEMBARCO DE LOS 
COMISIONADOS FINANCIEROS 
PROGRAMA DE LOS FESTEJOS. 
Los asistentes del Secretario del 
Tesoro r. J . Books, B. Parker, doctor 
C. V. Me Guire. 
Loa intérpretes y taquígrafos, Mr. 
G. A. Shenvell, H. N. Branch, Claud 
de Baun, S. J Kafcyberg, I . A. Gra/ 
y el mensajero Richard Greene. 
E l "Tcnneásee'-' saludó fe la plazr. 
con 21 cañonazos al enfilar el Canal 
del puerto, siendo contestado por la 
fortaleza de la Cabaña, con otros tan 
tos. PQ? eiero que llamó la atención 
mío de est.)S últimos remltasen fa- i 
llidos 3 S cañonazos y que solo 3 re-
liasen buenos. 
E l crucero acorazado fondeó luego 
en la boya de la Ward Line. Numero-
so público acudió a los litorales pa-
ra verlo entrar. 
A l^s 9 de la mañana llegaron a 
•la Capitanía del Puerto el Secretario 
de Hacienda señor Leopoldo Cancio 
Luna, acompañado de su hijo y de 
su secretario particular ^eñor Rodol-
fo Cátala, el Administrador de la 
Aduana, Coronel Manuel De«ipalgne, 
el Jefe del Departameato de 'an-
chas señor Mendizábal, señor Lorenzo 
de Castro y otras personas más co-
misionadas para recibir a Mr. Me, 
Adoo, y su comitiva. 
Poco después llegaron el Ministro 
de los Estados Unidos Mr. William 
Gonzales, con dos atachén, el Secrs-
tario de la Legación y otros funcio-
narios y miembros de la Colonia ame 
ricana. Comisiones del 'Country Club' 
etc. 
(PASA A LA ULTIMA) 
L a s g a l l i n a s d e r a z a e n C u b a 
Importancia de su explotación. —Inconvenientes y ventajas. Cuales son las razas más adaptables al 
país. Estado actual de la Avicultura.—Entrevista con el doctor Emilio L . Luaces. Las gallinas de 
razas de la Estación Agronómica. 
Los irlandeses, según dicen de 
Londres, se rindieron. 
No imitaremos al gobierno in-
glés diciendo que esto no tiene im-
portancia para los enemigos de 
Inglaterra. 
Sí la tiene y muy grande. 
Pero no se nos negará que Ir-
landa vencida y todo es un peligro 
¿erio para Inglaterra y que, por 
consiguiente, ésta tendrá necesi-
dad de establecer un ejército de 
ocupación en aquel territorio na-
cional de donde hasta ahora ha-
bía sacado sus mejores soldados 
para pelear en el Continente euro-
peo. 
Si a eso se añade la rendición 
de Kutelamara, a la cual, como 
es natural, el gobierno inglés tra-
ta de quitar importancia, contra la 
opinión de los peritos ingleses que 
reconocen la suma trascendencia 
de este desastre, habrá que con-
venir en que la primavera no em-
pieza muy bien que digamos para 
La Adjudicación de las 
obras del Malecón 
En la mañana de hoy se han adju-
dicado las importantes obras para ia 
prolongación del Malecón, las que, 
como es sabido, fueron sacadas a pú-
blica subasta. 
Ei favorecido lo ha sido el contra-
tista señor Govea. que ha resulUdo 
ser el mejor postor para la realiza-
ción de dichas obras. 
Con tal motivo, espérase que éstas 
'somlencen en breve y que en fecha no 
muy lejana sea ese proyecto una her-
mosa realidad, con la que taneo gana-
rá el aspecto de la ciudad habanera. 
BARCOS DETENIDOS 
Por no haber pagado la multa que 
*8 impuso la capitanía del Puerto, 
W suspendió el d>eírpacho de los va-
góles "Las Vi l las / "Campeche" y 
*-Uáu," hasta que la satisfagan. 
C A R T A A B I E R T A 
Í L 1 ? D E 
En todas laa latitudes y bajo un 
cielo común a todos los bombros se 
oirá, hoy un clamoreo esFtentóreo, 
unánime, plasmado en una sola al-
ma, en una Idéntica y tal vez román 
tica ilusión. 
Razas diversas en ous múltiples 
lenguajes, «mtonarán el canto no Im-
porta en qué acento, a la idea feliz 
de un resurgir que nunca, acaba pues 
la bella tendencia acariciada en la 
mente de infelices jornaleros, siem-
pre destila el dorado sueño esperan-
zado en inefable porvenir 
Y estos clamores, estos cantos y 
estos sueños claman por la realidad 
cantando del alma el dolor en tristes 
ecos, aprendidos en amargas noches 
sin par y en nefrrnras de visrllia ador-
mecidas bajo el triste parpadear de 
llorosos y cansados ojón.. 
:Ah. \affabundos de la fábrica y 
del taller, siervos de la tierra y es 
clavos de la mina amarrados siem-
pre al yunque del trabajo y que hoy 
sacudís el polvo de vuestras penan, 
saludad al nuevo día en su prístina 
luz, en sus pájaros y en sus flores, en 
cuanto de bello puede ilbergar na-
turaleza; y no desconfiáis a pesar de 
lo torcido y malévolo de] egroismo hu-
mano, en 3a sentencia imperecedera 
muy de atrás dictada, perenne, flja.. 
inmutable, eterna e inmanent» de la 
Suprema justicia? 
Si, tenéis hambres, la sed os devo-
ra. Liloráis porque o» persis-uen y os 
encarcelan. Bienaventurados seréis 
por el sufrimiento. Bebamos todos en 
la amargura de la vida, recabemos 
todo el dolor en nosotros y en des-
puntando la aurora de un humanis-
mo de Innevo evangelizado, no lloren 
nuestros hijoe la falta d^ pan ni la 
carencia de libertad mentida. 
Por eso hoy, mis hermanos; can-
tando o rugiendo, increpen o lloren 
y mi alma estará con ellor. 
Su ánsia es la mía. Su gloría tam-
bién. 
Aparte de tode, es incuestionable v 
pide urgentemente remedio la mo-
ción de nu^la nue hov «e nresenta 
(PASA. A LA TRES) 
S e n s i b l e f a l l e c i m i e n t o 
Melena del Sur, Mayo 1 de 1916 
A las 9.30 a. m. 
Anoche a las siete falleció en esa 
capitel e! antiguo suscriptor de eae 
periódico. comerciante y persona 
aquí muy estimada, Jesús Alvarez. 
E l Corresponsal 
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Carta que un hijo de Ponga, 
creyente como el que más, 
dirige a Don Nicolás 
respecto a "La, Covadonga". 
Ciudad. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Nuestra Junta General 
me ha dejado estupefato, 
pues al tomar iso íato, 
atituz tan anormal 
contra la santa jpatrona 
de la casa de saluz, 
juro por Dios y una cruz 
que nadie se la perdona. 
¡Carape con los aíeos! 
¡Concho con los vande rviles 
que así desprecian ln^ miles 
como si fueran fideos, 
llevados de sus querellas, 
que ya ruindades pardeen, 
y eso que quien los ofrecen 
son manos blancas y bellasl 
Señor Diretor no encuentro 
disciftpa a tales porfías 
y rechazo groserías 
hechas a nombre del Centro, 
por que me cuesta lo1* reales, 
y en la presente ocasión 
pertenezco a la seción 
de Intereses Materiales. 
,'. Quiénes en esta contienda 
hacen torpes equilibro^? 
Los que no ven otros iibros 
que los libros de su tienda, 
aunque a decir verdad, pasa 
que el más tonto de esa gente 
conoce perfetamente 
el camino ele su casa. 
¡Y pretenden que se ponga, 
con proceder ordinario 
en un lugar secundario 
la Virgen do Covadongal 
.I.a, pequeñina y galana! 
¡La que vino de la guerra! 
iL«a que tiene en esta tierra 
aún siendo tierra cubana, 
hijos suyos con exceso, 
y según oservo y miro 
en cada boca un suspiro, 
y en cada suspiro un beso! 
Don Nicolás, si es la fé 
el mayor bien positivo, 
no me deje un diretj 
ie sepa tenerse ei 
os no temerán su encuentro 
si los hi^re de soslayo. 
Cierre eomo un Don ÉSelayo 
contra los moros del r'entro, 
machucando aquí y aU.': 
sobr^ (¡oclÓS y uno a. uno, 
a ver si so Indina alguno 
y deja el puesto y se va. 
Don Nicolás, ixixú 
y alante con pluma y t'nta. 
que hay cosas en n îeetr^ quinta 
que ll.iman a Dios de tú . 
\bandone ese camino 
dotoral y circuspeto 
TEATRO m m 
La perseverancia y ceío con que 
la Directiva de la Sociedad Teatro 
Cubano ha venido preparando Is rea-
lización de su cometido ha culmina-
do en un verdadero buen éxito, tan 
difícil en la organizaron de una 
empresa semejante. 
Para gloria de la buena causa, e..-,;i 
noche en el teatro de la Comedia se 
hará flor de'reaklia.d lo que fué gra-
to ensueño que alentará benéfico y 
patriótico ideal. 
Por indicación del competente Jn. 
rado que integran los señores Valdi-
via, Baralt y Chacón la temporada 
de Teatro Cubano se ii.icia esta no-
che con e! estreno de una producción 
original del laureadlo poeta señor 
Gustavo Sánchez Galarraga titoladá 
"Lo invulnerable." compelía on 3 ac-
tos y en prosa que habrá de señalar 
un nuevo éxito para su fecundo au-
tor y para el arte escénico nacio-
nal. 
E l - próximo ItmOp y para la Fogun-
da función "de abono han comenzado 
ya los ensayos de una obra, o'iginal 
de los señores León Ichaso, nuestro 
caro compañero de Redncción y e1 se-
ñor Julián Sanz, quo en otrrs oca-
Piones lograion brillantes triunfos 
escénicos, que renovarán en la pre-
sente temporada, a juzgar por ol fa 
¡lo del referido Jorado. La obra quo 
se estrenará el día 8 lleva por tí 
tulo "Roaaiva" y es una comedia oi> 
í- actos. 
Otra solemnidad habrá en brev̂  
en el haber de la Socieelad Teatro 
Cubano, cuya organizajeión va v t 
muy adelantada, merced a la nltmis-
la y entusiasta cooperación 'le la se. 
ñora Laura G. do Zayas Bazán, que 
cede una obra para ser estrenada i 
beneficio elel Teatro Cubano, titula-
da "Vora" cuyo ambiente ruso mâ -
ca una especial originailidad en tan 
esquisita producción. 
Este acontecimiento teatral estará 
patrocinado por nuestra mejor so-
ciedad y sus productos beneficiarán 
también a la "Junta de Damas Pro-
tectoras de la mujer cubana" 
Será en "Campoamor" y desde aho-
ra puede vaticinarse un completo y 
! merecido éxito. *. 
ROBO DE DOS FRACCIONES DEl! 
PREMIO MAYOR 
I Marcelino Hernández, vecino del 
[pueblo del Perico, denunció al jue» 
I municipal ele aquel pueblo, que eî  stí 
i domicilio le fueron robadas «los fra"-
1 clones del billete número 20.931$, f'~ 
iios 20 y 25, favoirecidos con el prei» 
[mió mayor en el sorteo do le, Lot** 
¡ ria Nacional, verificado el día lí) del 
v « - i iom^ c o n el p.L*** 
A b r i l 
' ! '•' db juez coi iMhfro po 
• la elonuncia al señor Fl 
'diencia do Matanzas. 
o'éETI 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
Al general Pétain. que manda el 
ejército que defiende a Verdún, y a 
otros oficiales generales que operan 
a sus órdenes, se les ha recompensa-
do con la Legión de Honor por sus 
heroicos servicios contra la ofensiva 
alemana en aquella plaza. 
Yá era hora que el esfuerzo verda-
dero, que el mérito positivo, fuese re-
compensado. 
Conocido es el empuje del ejército 
alemán, el acierto que preside en las 
decisiones de su Estado Mayor y loe 
elementos cuantioso» de que dispone 
para llevar a la práctica los planes 
que el estudio maduró en la soledad 
y el silencio del gabinete. Pues bien, 
aunque el problema de Verdún es una 
carta jugada cuya suerte está por 
ver. cualquiera que sea la solución 
de este problema, en nada restará la 
gloria alcanzada por el general Pc-
tain cujas disposiciones en la defen-
sa de la piara a su perica encarga-
da, han hecho posible, el acumular 
cuantiosas reservas que entorpecen 
y dificultan el avance alemán. 
Tiempo hace que lo consideré dig-
no de tan alta recompensa y censuré 
que lord Kitchener ostentase en su 
pecho la Legión de Honor cuando 
el modesto general que defendía a 
Verdún si siquiera había sido pro-
puesto para recompensa tan legiti-
ma mente merecida. 
Ya ven los alladófilos de afición, 
más que de corazón, que no soy tnn 
ciego que no reconozca el mérito aüí 
donde resida, sea caai sea la filia-
ción del que lo alcanzó, ni tan par-
cial, como injustamente se me cali-
fica, cuando me apresuro a ensalzar 
al que se hizo digno de ello, antici-
pándome en mis juicios al propio 
gobierno francés que hoy premia ios 
servicios del general Pétain. 
Lo mismo digo del general ingles 
Twoushend, defensor do Kut-el-Ania-
ra. Ha tenido que rendirse entre-
gando la plaza; pero su defensa ha 
merecido el respeto de propios y ex-
traños, púas sabido es que la situa-
ción del general Inglés era compro-
metidisima, habiendo hecho lo impo-
sible para resistir hasta que los re. 
fuerzels que se le enviaban lo sacasen 
de tan apurada situación. Los re-
fuerzos no llegaban nunca, los ví-
veres escaseaban y la falta de muni. 
ciones obligaba a mirar con tristeza 
cada disparo que se bacía 
E l general Inglés, al rendirse, es 
un vencido que honra a su patria y 
que lo eleva en el concepto de mi-
litar bravo y pundonoroso. 
Dublin arde por varias partes; mu. 
chas casas han sido derribadas a ca-
ñonazos para enterrar en sus ruinas 
a los rebeldes que allí se hacían fuer-
tes; la escuadra inglesa está prepa-
rada contra posibles contingencias y 
si preciso fuera, reduciría a escom-
bros la capital de Irlanda. 
Esto lemucstra que Inglaterra ha. 
ce la güera lo mismo que tpdo e] 
mundo y que esas pantomimas de hu-
manidad y de respeto al derecho aje-
no son cuentos de camino. Lo que 
ella puede hacer, lo hace en uso ¿e 
un perfectísimo derecho que autori-
zan los códigos y los Tratados in-
ternacionales. Y lo que no pueut; 
hacer, dice que no lo hace porque no 
quiere infringir leyes o porque sur, 
sentimientos humanitarios rechazan 
semejantes prácticas. 
Esta, es la verdad desnuda de] pre-
ceder de la Gran Bretaña, sean cha-
les seau los argumentos que aduzca;! 
quienes pretenden Inútilmente tapar 
el sol con un dedo. 
En Irlanda todo va bien, según di-
cen los cables de esta mañana: todos 
los jefes rebeldes se han rendido y 
es de suponer que sin jefes, la revo-
lución no puede durar ni veinticuatro 
horas más. 
Dominado este peligro, convenien-
te sería que durmiesen los ingleses 
con un ojo abierto; porque si bien ei 
lógico pensar que en el canal de San 
Jorge se hayan abierto en abanico 
los cañoneros y cazatorpederos, tam-
bién cabe en lo pe>sible que un bicai-
to alemán ¡tan atrevidos que son! sfl 
metiese aguas arriba e hiciese una 
zafra regular con los acorazados QJO 
comenzaron la labor de destruir a Du 
blín. 
* * * 
No se impacienten, que lo de Ver 
dón está en el tablero y cada jugad* 
exige el movimiento de peones y va-
rias otras jugadas preparatorias. 
E l juego del ajedrez no es tan sen-
cillo ni tan rápido como el Silo. 
G. de] R. 
io Ejemplares de la raza "Bhode Isla nd Rfd", en la Estación Agronómica. 2o Ejemplares de la raza "Leghhoni 
' --Z=liL blunca", dp la Estación Agronómica. 
La explotación de aves de razas ex-
tranjeras, especialmente americanas, 
ha sido un negocio emprendido por 
mucsas personas en Cuba. En muchas 
partes hay establecidas granjas aví-
colas, y además son muchas también 
]as personas que poseen ejemplares y 
que no se dedican precisamente a ob-
tener de ellos productos para el em-
pleo comercial. De esas personas, tan-
to las primeras como las segundas, al 
gunas las vemos lamentarse de los 
iucoavviientes de la 'explotación y 
en camoio a otras las vemos felici-
tarse por la buena perspectiva que 
presentan sus crías. 
Pensamos, en vista del auge qne va 
tomando en este país la crianza de 
aves de corral y sobre todo por la 
importancia que en realieiad tiene la 
industria avícola, que una informa-
ción sobre los verdaderos resultados 
que da en la práctica la crianza de 
gallinas do razas y los inconvenien-
tes y ventajas que se presentan, re-
sultaría de interés tanto por favore-
cer de ese modo a los criadores es-
tablecidos ya con la indicación de al-
gunas medidas convenientes, como 
para dar una idea del estado de la 
Aviultura. nacional a todo el país y 
muy especialmente a las numerosas 
personas enamoradas de esa indus-
tria. 
Como nuestros conocimientos aví-
colas son puramente superficiales, 
para que esta información tuviera el 
carácter que deseábamos, pensamos 
enseguida en una entrevista con el 
joven doctor Emilio L. Luaces, el cual 
es Un experto conocedor de esta ma-
teria interesante, a la vez que un afi-
cionado amanto de las investigacio-
nes en este ramo de la Zootecnia, y 
que por su cargo de Jefe del Depar-
tamento de Industria Animal de la 
Estación Agronómica, donde se crían 
desde hace años aves de corral de ra-
ras importadas, podría hablarnos ba-
sado en la experiencia que da la prác-
tica diaria, donde más perfectamen-
te se pueden designar los obstáculos 
y eeñalar al mismo tiempo los aspec-
tos ventajosos de esa clase de explo-
tación. 
Como esperábamos nosotros, el 
amable doctor Luaces, gustoso corres-
pondió a nuestros deseos y hoy po-
demos, gracias a su amabilidad, ha-
cer públicas en nuestros apuntes, al-
gunas de sus valiosas opiniones so-
bre la Avicultura Nacional. 
Comenzamos la entrevista, pregun-
tando: 
—¿ En qué época surgió en este 
establecimiento agrícola la idea de 
aclimatar y criar aves de raza? 
Hace tiempo—nos contestó el doc-
tor Luaces—. cuando aún el período 
actual d« Gobierno no se había Ini-
ciado, ya en esta Estación veíamos 
li^ASA A LA TRES) 
Durante los últimos días, a pretex-
to del centenario cervantino, se ha 
gastado mucha tinta acerca del vie. 
jo y manoseado tema: ol acercamien-
to de los pueblos hispano-america-
nos entre sí y con la medra patín?. 
¿Qué extraña conexión media pues 
entre nosotros y eJ creador de Don 
Quijote, que a través ce trescientos 
años de hipogeo todavía tienen sus 
cenizas calor bastante para galvani-
zar siquiera por una ñora a estos 
pueblos nuestros, paralizados por un 
pesimismo suicida? 
Cuando el genio admirable de Ho-
norato de Balzac emprendió la Co-
media Humexna, se propuso levantar 
"ei tinglado de la antigua farsa" que 
oiría Benaveínte. para que por allí 
pasara en desfile trágico o grotes-
co toda la desgarbada prole de 
Adán. Después Emilio Zola acarició 
¡a idea de escribir un poema inmen-
so que abarras© la vida entera. 
El creador de "Papa Gorlot" murió 
desilusionado de su labor, cuyo al. 
«anee no llegó a eospecljar siquiel 
POR QUERIDO MOHENO 
ra; y él apóstol defl naturalismo en 
el arte, reconoció su impotencia en 
"L'Euvre." 
E l intento, por lo demás, era ino-
ficioso, porque aquella síntesis esi-
taba ya hecha en el Ingenioso Hi-
dalgo. Esperanzas, desa'liento¿, he. 
roismo, bellaquería, ideales, mezqui-
nos intereses, temeridad, cobardía, 
amor, celos, ambiciones, desengaños, 
ayairlcia, generosid-d, apetitos, renun-
ciación, sentido común, locura; lo 
más ailto y lo más bajo, lo más no-
ble y lo más villano, lo que brilla y 
lo que mancha, todos les fermentos 
infinitos que actúan en el universo, 
manteniendo inagotable y perenne la 
palingenesia de la vida, quedó defi-
nitivamente archivado en el maravi. 
uoeo libro. 
La actividad pensante y emennonal 
del hombre no conoce esfera de ac. 
cfón adonde E l Quijote no haya to-
cado, dejando catalogados aquí un 
hecho, en t»das partes una verdad y 
frecuentemente una adivinación: que 
el genio verdaderr) a menudo of?-*>ce 
sorprendentes anticipaciones en el ca-
mino del progreso, tan lenta y traba-
josamente recorrido por la cienĉ a 
*íxperimentaL Cuando las investiga, 
ciónos de la moderna psiquiatría ra 
vetaron al mundo el tipo del mega-
lómano, se echó de ver que el cautivo 
de Argel, por la sola fuerza de m 
genjo, se había adelantado tres siglm 
a Maudsley, el eminente alienista in-
gles. 
i La obra relativa e imperfecta se 
desgasta y perece con el tiempo ea 
tanto que la obra absoluta y definiti-
va con el tiempo se aquilata v re 
nueva, como si llevase en sí misma 
un plasma germinativo que la hiciera 1 
perdurable, Caín, Judas, Otelo entre ^ 
otros mil, serán tres símbolo^ éter 
nos: pero mientras la criatura bu-i 
mana siga siendo una perpetua con < 
traoicclón, mirando por un lado al' 
ideal que eleva y dignifica y aten-! 
diendo por otro al hartazgo de ba i 
jos apetitos, que empequeñecen y! 
rebajan, mientras tenga la cabeza J 
lecha de oro refulgente y purísimo-
y ios pies de impuro barro, como 
en la leyenda brahamánica. el ^aJ 
ballcro de los molinos y pl escudero! 
(Pasa a la plana 5) 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H A B A N A 
1 2 mese» S14.00 
6 meses 7 . 0 0 
3 meses 3.75 
I mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses 515.00 6 meses 7.50 
3 meses 4.O0 
1 mes 1.35 
UNION fOSTAL 
1 2 meses S21.00 
6 me^es 1 l.OO 
3 meses 6.00 









Es el periódico de mayor circula-
ción de la R e p ú b l i c a 
E D I T O R I A L E S 
A Y A M O S C O N T A C T O 
No es posible atenerse en el estudio I clases interesadas, recogiéndola en sus 
n? un problema a un solo aspecto, ' más amplias manifestaciones, corremos 
cuando son lodos, en mayor o menor I el riesgo de hacer perdurable la des-
grado, interesantes, y a todos deben [ viación entre la acción oficial y la pri-
nbarcar las soluciones que se adopte ¡ vada, perdiéndose la oportunidad de 
si queremos hacer una obra comple- j identificar los intereses públicos y ios 
la. El problema latente no es sólo el j particulares en la parte que deben te-
de las subsistencias; hay muchos obre- j ner de afinidad que los confunda, 
ros sin trabajo a los que no dará ocu- | Quisiéramos que los congresistas que 
pación el único hecho de modificar los j tanto celo han desplegado en estos 
Aranceles en sentido liberal para los j días para plantear en la Cámara la 
artículos de primera necesidad; y cuestión arancelaria, supiesen y pudie-
iampoco quedaría con ello resuelta la | sen llevar adelante sus buenos propó-
cuestión tabacalera, cuya solución no sitos con amplio criterio y con el me-
consislc en adoptar medidas de repre- | jor deseo de reunir la colaboración de 
salías que pudieran resultar contra- la mayor suma de elementos que fueran 
producenles. L a represalia en estas ma- | útiles al fin propuesto. 
Tengamos en cuenta que sobre es-
tas reformas hay un plan internacional 
por cuya adoptación se vienen cele-
brando congresos en los que Cuba ha 
tenido y tiene representación, comisio-
nada para traernos las conclusiones 
votadas, las cuales comprenden un 
programa de reformas mucho más vas-
to que el propuesto estos días en la 
comisión correspondiente de la Cá-
mara. 
tenas es un arma delicada, de difícil 
manejo, con la que suelen herirse mu-
chas veces los que la esgrimen. 
Hay que estudiar bien las solucio-
nes que se intentan; no vayamos a 
Icncv después de aplicada una refor-
ma nuevos motivos para seguir abo-
gando por otras modificaciones. Si en 
ios trabajos que tienen por objeto la 
preparación de las leyes por que han 
de regirse los más vitales intereses no 
se tiene en cuenta la opinión de las 
0 3 
os Se aproximan la lucha electoral. Las I dad—porque ahora parece flue 
fracciones políticas, que son muchas, j ánimos se inclinan a la calma—:toda 
y los partidos, que apenas si merecen | esa serie de problemas que preocupa 
a los que tienen alguna relación con 
el resultado de la lucha de los comi-
cios, y se llegará a las elecciones sin 
trastornos. Ello es lo que principal-
mente quiere el país; y la verdad que 
menos no puede ser: pedir solo tran-














La indumentaria masculina cambia: es-
tamos en Verano, al casimir y al paño 
sustituyen el Palm Beach y los driles de 
todas clases, telas propias de la estación. 
Traje Q O O Cal idad 
Palm Beach 0== Superior 
T r a j e 
dril de colores 
$3°° 
dril crudo y otros 
T r a j e dri l í 1 9 
Blanco de hilo * ^ 
00 Corte muy 
Exquisito 
dril Ñ i p e 
Tra je 




T r a j e dril 
Blanco a $ 7 Y $ 8 
De 
PALM BEACH 
$ 8 . 0 0 Confecc ión 
Esmerada 
Esta casa garantiza que sus driles y demás telas de Verano, no 
se encogen ni deforman con el uso y el lavado, porque están 
debidamente mojadas y la ropa perfectamente confeccionada. 
" H A V A N A S P O R T 






H O T E L ^ E L ^ E R E Z A I S r O " 
E L R E S T A U R A N T M E J O R P A R A C O M E R BIEN. E N M A R I S C O S 
D E S D E L A P O B R E A L M E J A A L H A C E N D A D O C A L A M A R 
H A B A N A . • • P R A D O N U M . 1 0 2 . 
B a t u r r i l l o 
L a V e l a d a d e l 2 
M a y o e n la A s o c i a -
c l o n Canar i i 
site nombre, se preparan para dispu-
tarse las mejores posiciones en la ad-
ministración, tendiendo la vista pre-
cisamente hacia aquellas donde se 
puede con facilidad nutrir al insacia-
ble ejército de los manipuladores de 
la voluntad colectiva. Los aspirantes. 
lAo es infinito, están rcalî  i méate es la más^odesj; 
\A labor de héroes, con el in- | de Jas demandas.^caso. 
a y razonable 
en el futuro. 
cuyo num 
zapclo un 
tentó de convencer a los que. con la vis cuando los tiempos hayan cambiado 
ta puesta en sus intereses políticos... y un poco, pueda exigirse a los políti-
cn los otros intereses, encauzan las i eos que antes de declarar su aspiración 
corrientes de la opinión pública y • a las altas posiciones públicas, expre-
manejan los resortes de la maquina- ; sen su programa personal, manifiesten 
ria electoral. Aún estamos en tiempo : los proyectos, digan lisa y llanamente 
de la llamada (mal más que bien) | lo que van a hacer, para saber de ah-
postulación; es decir, la contienda se temano si conviene su actuación a la 
efectúa en el seno de las agrupaciones, ! mayoría, y ver luego si han cumplido 
y los que quieren salir triunfantes se l sus promesas y si, en verdad, siguen 
disputan, "como buenos correligiona- j mereciendo la confianza de aquellos 
rios que son," el puesto de sus ilu- que con sus votos lo elevaron. Toda-
siones. Es una pugna suaviter in mo- | vía no es posible formular esta peti-
do, fortíter in re, a veces; y en ocasio- [ ción. puc? lo? políticos, por lo general, 
nes es fortiter en todo, poique casos I no saben, al presentarse al cuerpo elec-
seian dado en que los revólveres han > toral, sino que es posible que obtengan 
salido rápidamente de la funda, y las j el puesto a que aspiran; ignoran lo 
estacas se. han levantado con inten- ¡ que, elegidos, van a hacer, y esperan a 
ción de pedir la palabra. que el tiempo y las circunstancias les 
Resolveráse, al fin, con tranquili- | aconsejen. 
DR. GONZ&LO REGROSO B I I W E N H I P O Í f C A 
CtTUgía en general. Espeelalista «n 
vías urinarias, «ifill» y etiferme 
taitas venéreas, Inyecciones del flOrt 
• Net>saJvarsán. Consultas de 10 a 12 
i. HL 7 d» 3 a r> p. m. en Cuba num. 
«9, alto*. 




La Socicriad "ümón" que formada 
por los escolares del Centro de De-
penlientes viene actuando de uaa 
manera.tan- beneficiosa como ejem. 
piar, con la colebración de periódi-
cas conferencias en que nuestros 
principales intelectuades brinda el 
fruto de su saber con su palabra d̂  
Maestros, va camino de ser una ins-
titución modelo .entre las devsu ciasa. 
Justo es reconocerlo en vista de ,ia 
perseverancia que demuestra su ai-
reetiva. cuyo Presidente, el Sr. To-
más Gonzáloí Rodríguez, nos enUn 
de otro acto artístico-cultural que la 
Sociedad "Unión" ha organizado con 
motivo de la memorable fecha del 2 
de Mayo, acontecimiento histórico 
que tendrá celebración digna de su 
significación histórica. 
Esta noche a las 8 y media, en los 
salones de la Asociación Canaria 
teñirá lugar dicha velada, aue será 
un éxito para-sus organizadores, co-
mo permite anticipar el programa 
guiente: 
lo "Od?, al Dos de Mayo", de Juan 
Nicasio Gallego, recitada por ei co-
nocido joven 'señor Rene Caries. 2'j 
Canción • española ñor la señorita 
Terc?a González Montes, acompa-
ñada al piano, 3o "La Pavana'^ de 
Lucera, piano v mandolina, por las 
neñor.ias Adelina Montané e Inés 
Zamanillo. 4o Recitación de la tMC-
sía "Dos de Mayo". , por la simpática 
señorita Esperanza Alvarez. i5o ' L a 
Ampurriá". sardana de Morera por 
ol "Orfeó Catalá" que dirije el nota-
ble nrofesor señor Agustín Martín. 
6o Discurso del ilustra Catedrático de 
la Universidad Dr Sertrio Cuevas Z"-
nueira. 7 Poesía al "Dos de Mayo", 
de la conocida e inspirada . boetisa 
rubnna señora Emilia Bernal de La-
brada. 8 "Snit Español" de Golbcrc 
ñor las señoritas Juana y María Mo;.-
tané. 9 "Al Mar", barcarola de Cla-
vé ñor el "Orfeó Cátala". 10 A "Dos 
de Mayo", paso doble. B Pounurrit úe 
aires españoles ñor Quinito Valvevde. 
Dada la amplitud del programa 
la velada comenzará puntualmente a 
la ho~a fijada. > R 
Felicitamos a la Sociedad "Union ' 
ta. \ allí en medio de una alegría I « la que es natural sirvan de valioso 
franca y cordial, alegría do juventud, j estímulo los últimos éxitos que ob-
slrvieron ios simpáticos dueños de la 1 tiGncn los importantes actos que or-
casa este excelente y abundante me- ¡ cañiza, 
nú: 
L a s c o m p r a s d e M a y o 
wwwM*jr***/r-jr jp îrrir Mr jr.rjrjr******jrrMM**jrwár*******************Mjrr^ww*-*wjrw*-¿rwjr*rjr 
dortor Voiiiozobr", qne se renden en su (U1-
prtslto Xeptuno 91 y en todas las faruifl-
cins. 
Son niiRs pi ldoras <;o!i prnnd^« 
dades do reionstituyeutes, que aumentan 
i ol peso, iiue hrtoeu saludable a IU eá t-r-
| miza y q ú i endurecen las carnes, hacien-
do uiejorar eonslderahleinente la entruc-
tura general del cuerpo. 
Mayo es mes florido, es el mes de QUP 
se puede decir linee la t r u n s i u i s i ó n . la 
primavera y se entra en el verano y ppr 
(••>(> es el mes de hacer las compras de 
tas ropas de In estaclrtn nuera. P a r a sa-
l i r mejor de esos pastos, se refiniere Ir 
¡i los grandes Almacenes de I n e l á n . T e - i 
Klénte Uey lü, estpiina a Cuba , donde se 
< n'-ucntra toda la ropa fine «e necesite I 
para la fninili;i y a iirecios muy aeontli-
i ionados a todos los bolsillos. 
Hopas de sal ir , de andar en casa, ropa 
interior, ropa hlanea. ropa de cama y 
mantelería, y ropa para los mnehaebo.s, 
<lc todos hay en los prandoa Almacenes 
do l i n l á n . y los que saban al l í escoper, 
se ahastecen para mucho tiempo y muy B 
la moda, poripie todo al l í e s t á rec i én "he-
<-cho y s i g u i é n d o s e los ú l t i m o s f ipnrines. 
Y otros cargos parecidos formuh 
el viejo caudillo contra la nación qut 
en su noble protección a la libeiSS 
de los débiles, ha tenido 
fcidad de conceder la autonomía a 
pueblos que indebidamente so habían 
creado independientes y vivido tran-
quilos en lejano rincón del mundo 
Copien, copien párrafos de la his-
toria do c-sa guerra crue] del Africa 
Dice "La Noche," que varios re j de] Sur los queridos colegas que 
presentantes estudian Ja conveniencia I íiplauden a Blasco Ibáñe?;, el colo-
de "una ley que cree una Comisión j nizador valenciano de cierta región 
Especia] dé Ornato NacionaL sin cu-j ín-geñtina; a ver si aUí hubo "afina-
yo permiso no puedan levantarse más 1 miento del espíritu, respeto a los 
estatuas ni otros monumentos en 'os | derechos tjenos y garantía de ^ 
sitios públicos, si ha do evitarse que i para los pueblos independientes y 
nuestro país parezca, a vuelta de pe-1 dignos," o abuso de fuerza, re. 
eos años, un inmenso museo de es-¡ concentración woyleriana, domipa-
onltura. con provecho inmenso para 
los artistas europeos y las cambras 
de mánnol de Italia. 
Y es que nos ha acometido una 
tal fiebre conmemorativa, en antite-
tis del olvido y la ingratitud en que 
siempre tuvimos a nuestros grandes 
hombres, que no se sabe ya si el je-
medio va a ser peor que la enfer-
medad. 
Tedas tas vi'líis. y hasta todas las 
ción cruda, usurpación de soberanía, 
B^crifícáo de millares d.e inocentas 
mujeres y niños, y todo lo que han 
hecho, desde los hunos y alanos has-
ta nuestros días, los conquistadores 
crueles en todas partes del mundo. 
La cultura que produce tantos poe-
tas, músicos, filósofos, médicos, quí-
micos, pintores, tantos sabios y tan-
tos benefactores y tantos .socialis-
tas y tantos creadores, será mala; 
aldeas, quieren tener su parqu i que p r̂o la civilización que concede la 
el Estado lo construya o reedifique, j autonomía a los huérfanos da los que 
y que el Estado pague el monum'-n. la reconcentración mató, var?, civi-
to que lo adorne. Algún patriota caí- Mización es a fe mía. Y no parees 
do va a estar copiado en mármol en ¡ justo ver la paja en Bélgica y no 
varias ciudades. Unas veces es e! ! distinguir la viga on Orange y Trans-
Municipio, otras el Consejo, otra^ el vaal 
Estado, el que paga la obra, siem 
pre el pueblo contribuyente. Una? 
veces se hace la recolecta por la 
prensa; otras se impone desemboza-
damente, amenazando con la nota de 
mal patriota, ofendiendo con ¡a su-
posición de anticubano, mortificando 
* * • 
Informe que trasmite nuestro En-
cargado de Negocios en Washington, 
acerca del comercio entre Cuba y 
los Estados Unidos en 1915: de ene-
re a diciembre del año próximo pa-
sado, la exportación a Cuba ascen-
neciamente a quien esté cansado ya j dió a 95 millones 113 mil duros: lo 
de contribuir o no quiera obligar a ' que importaron procedente de Cubt.. 
sus subalternos a contribuir. Es el |a 197 millones 548 mil cairos. Con 
espíritu simiesco de imitación, no ciento dos y medio miíjones d« du-
la fe y la gratitud sentidas, 10 que ros sobrantes en el intercambio mer-
gencralrnente priva. - cantil de dos naciones, la favorecida 
Tiene rezón "La Noche" y no esta, tendría para nadar en la abundancia, 
rá mal que se constituya ese orga-I si sus hijos supierpn administrar pa 
L o m e j o r d e l c a s o 
Nn hay fino vaci lar cuando la aroigra ha-
bla de su decaimiento f í s i co , i - ó o s e c u e u i 
t'Ui riel ocs-aste de la vida, de su enfla-
riuedmieato y de su debilidad sreneral. 
¡Jornue lo natural es recomendarle Inme-
diatamente, tpie tome las pildoras del 
P a r a t o d o s i o s e s f u e r z o s 
L a debilidad fisii ji, la flo.iednd do fuer-
zas, hace al hombre pensar m á s de res i l -
lar en su decaimiento y ipie le dcmuesiiM 
Hite se acerca a su ruina vital , es lo únic. i 
fine le hace al Cabo acordarse de las p i l -
doras Vl ta l inas n"p 1» IWÍMWI' -• 1 ,r- • 
<iue le renueven las fuerzas f í s i c a s y qne 
le ponen otra v z en pio.i.. .'m. o 
L a s pildoras V i ta l inas se venden en su 
d e p ó s i t o 'Bl Cr i so l ," Neptuuo y Manrii iue 
y en todas las boticas, para s a t i s f a c i ó n de 
los hombres que temen, con r a z ó n de con-
vertirse en trastes i n ú t i l e s , s in vigor y 
sin fuerzas f í s i cas . 
fSuscríbase al DIARIO DE LA MA. 
i RIÑA y anúncie^o en el DIARIO DL 
RIÑA 
en todas ranlidaUcs, ni lino más bajo 
de pla/a. r-on loda piotitidul y roser-
va. OAdna de AIIGI B L F . MAR-
QUEZ. Cuba. 32: de I a 5. 
i Ocurrió esté bello festeio allá en 
(el e-legante café-restani-ant "El Ca-
¡ sino." Alrededor de una mesa blan-
; ra y florida se reunieron los amigos 
¡ de Quesadita, de Eondón y de Vegui-
Entremés variado: huevos. 
Revoltillo Covarionga, pescado, fi-
letes de pargo a lo Constantino. 
Jn trio encantador de jóvenes quv3 | Ave: Pollo a lo Vega. Asado: so-
pertenecen ai vibrante Club Covadou. i lomólo s lo Fondón. Postres: Pudín 
ga que W van. Son tres triunfado- Asturiae. Frutas frescas, 
res que han triunfado luchando dig-• Vinos: Rioja Alta, Blanco y Tinto, 
ñámente. Quesadita, como tenedor d̂ -1; sidra Cima. 
libros y socio industrial de la razón' Café y tabacos excelentísimos de 
En l a A s o c i a c w 
d e D e p ^ n d i e n t e s 
social de su hermano don Amador, 
^ . .ador Fondón como joyero de 
(primera categoría, socio inteligente 
de la casa de Quintana y compañía, 
Ú'ue va a Eurcpa adar su vuelta 
Relación de la? cartas que se hallan 
| detenidas en este Centro. 
, I Don Juan Picón; don José Gonzá-
Honor; Manuel Llerandi, Pws&fcnte il6Z; don Juan RodH-ue7- don Pedro 
efectivo: Eduardo González. Manuel 
Partagá? y nada máí! 
Allí estaban los señores: 
Manuel Suárez, Presidente 
Romero: don Juan Pérez Armas; don 
boba v a comprar lo último de lo úl. i Junco, José M Alonso, José Ramón 1 franf/sc0 . ^ ^ í 0 . Muño/'= dí0",Jl,StÍnn 
tnno en g' nu. - de pie<lra«; Femando ¡ González, Aurelio Fernández. Ismael i V f * ^ S a ^i^6!11^ Íon 
Vega, un lío dado a la v¿nt. de -o- iglesias. Andrés BaUVna, Francisc-»' Ale.lan(lro Bnstillo; don Alipio Porto-
pa¿ c iégate , y finas a quién veréis I Col lía, Miguel Junco, Franci.^o Gon- ^"'T-1 ÍS" P^lr0.S-1 íle ;MaveTllau; 
CO la afamada tienda El Bosque. Es.iíález. Manuel García González. jor Ido» Pnmitivo Fernandez; don Jorge 
t. va en dulce viaje de novios. \ \ \ & Medio, Cándido Redondo. Arturc- Gayarre; don Francisco Clavero; don 
v. bien! i González, Primo Stxárez, Celestino'Jose Rabaaefla: flon Lu] 
Los tres son c ultos, alegres, ga-j Con^l, Manuel Corral. José Beto (Ja-
lantes; los tres viven la vida moder-Uiérrez, José Suárez, (Mocho). Manuel 
na .-iu duda siguiendo al pie de lalMuñiz, Antonio García Loredc, T̂ uis 
letra el Babio consejo riel sabio Al González, Everardo Renduolef Ma. | 
tamira: Debéis trabaja" mucho; de-lr.uei González. Salustiano Suáj-ez, | 
béis hacer grandes balanc»3; debéis'Ramón González Quesada, Joaquín 
K-unar mttehos miles de duros; pero García, Manue ISantos, Braulio Pan-
10 r l v landos nunca de pagar lo bue do, Ricardo Sim-a ,Bonifacio Martí-
nez y varios más. debéis a la vida 
pin ser alegre© 
amigos del arte; 
íiestas y en ellas 
espiritual: Debéis, 
y ruilto*. galantes, 
debéis organizar 
canter himno» al 
amor, a'l arte. a ia cultura; a todo 
esto que se llama la bella corvfusión 
de los espíritus. 
Se brindó por todo lo alto, con gra-
cia, con cariño, con dono iré. Se bhn-
don Luis Ramírez; 
don Ramón García; don Nicolás Gon 
zález; don Luciano Esterpiñán y dón 
José Feito Blanco. 
Devneltas'-con membrete de la Aso-
ciación para Manuel Díaz. Arturo Rl-
vas y Leonardo Hernández, 
nable, feliz, florida, ensoñadora; lu-
na de miel de poeta. So brindó porque 
ios tres vayan a Covadonga, se a r r o -
dillen ante la Virgen, la "poqueñina" 
,y galana, y le recen un padrenuestro, 
do poique Quesadita, que va un po-|por nosotros que quedamos aquí ho-
co blandengue, torne sano, fuerte \ ! machos de luz, atentos a la gracia 
audaz como lo fué siempre; se brln. !dc cada ro?tro y a la música de ca-
Como h* tr^ qu* ^ van ?on bue-.dó, porque Salvador vaya bien y'¿¿"i-ida cuajada. 
nos, sus 
juventud ^ . « h l . 1^ Pf " ne trayendo al hombro la caja que K i S "!?/eo-ularon f i e r r a la pedrería " un banquote-adiós. i te; se brindó 
Vayan con Dios y con El vuelvan, 
de todo el Orién-i —No se olviden de tiv.er unes ma-
porque para Femando ' drenes guapine» pa 
\«ga su luna de miel sea intermi-í DON FERNANDO 
D E S D E 2 A 8 A Ñ O S 
UN MAGNIFICO SURTIDO DE 
TRAJES CON PANTALONES LAR-
GOS 0 CORTOS, OFRECEMOS 
PARA LOS NIÑOS, EN TODAS 
LAS TELAS DE FABRICACION IN-
GLESA PARA VERANO, CUYA 
PROCEDENCIA GARANTIZAMOS 
D e s d e $ t - ? 5 
EN ADELANTE, OFRECEMOS ESPLENDIDOS TRAJES TAN-
TO EN DRILES B U N C O S Y ESTAMPADOS, COMO EN OTROS 
GENEROS DE VERANO. 
OVERALLS PARA NIÑOS, A 60 
CENTAVOS. CAMISAS - BLUSAS 
PRECIOSISIMO SURTIDO DE 
PINTAS. 
Y CUANTOS ARTICULOS PUE-
DAN NECESITARSE PARA VES-
TIR A LOS NIÑOS 
nísmo regulador de homenajes en 
piedra o metal, que se llevan del país 
centenares de miles de duros, arran-
cados casi a ia fuerza a pobres gen-
tes, temerosas de que l̂ s ofendan los 
patnotei'os, sabe Dios si agentes di-
simulados de talleres de esculturas 
del Extranjero. 
Bollo y noble es perpetuar la me. 
mcria de los grandes hombres: pero 
ton tacto, sin imposiciones, poco a 
poco y honrando a quienes más lo 
merezcan. Y sobre todo, viendo de 
hacer en e'l país cuanto se pueda, pa-
ra que no se nos vaya tanto oro a 
tnriquecer a otras naciones mientras 
rquí tanta gente vive hambrienta. 
» * * 
Algunos queridos colegas han r*^ 
producido con fraición un artículo .le 
Blasco Ibáñez. el colonizador de la 
Argentina, titulado "Civilización y 
Kultura," en qae sostiene que los 
Estados Confederados de Alemania 
están poblados por las mismas íri-
j bus bárbaras que invadieron y de. 
ji riba ron el Imperio Romano, y que 
j su cultura es crueldad y orgullo y 
saña y ferocidad, mientras la civi-
lización de las naciones de la Enten-
te es afinamiento del espíritu, res-
peto a] derecho y amor a la libertad 
de los débiles. 
Bien harían esor. colegas reprodu-
ciendo también el trabajo que en un 
diario de California dedica al poeta 
indobvitánico Ruyard Kipling. el ex-
generrl boer Víljoen, fugitivo patrio-
ta, vencido ilustre del Transvaal. 
"Quince años han transcurrido 
desdo la ignominia—dice Viljo'en—y 
todavía están repletas las cárceles 
deJ Africa del Sur de boers que no 
han querido someterse al dominador 
ni menos caer en la Infamia de ves-
tir el uniforme y empuñar él fus*! 
triótica y científicamente su hacien-
da. 
Ved esa cifra, ciento noventa y 
siete millones, salidos de los bolsi-
llos yanquis para los de los produc-
tores cubanos, y explicaos claraanen-
te por qué compran tierras y aca-
paran industrias cubanas los yan-
quis- para que vuefjva a su origen 
¡a mayor parte del oro que vien-}. 
Esá" es la absorción, y ese el pro 
tectorado: sencillamente business. 
J. N. ARAMBURU 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SljS SIMILARES. 
Sos preciosas coalidades son cooo-
— c l d a s de todo el Mondo — 
i u i i 
m u . 
Ya está totalmente repuesto de la 
delicada operación quirúrgica a que 
fué sometido, el monísimo niño En-
rique Gálvez, hijo de nuestro muy 
querido amigo señor Guillermo Gál-
vez y su distinguida esposa señoi-a 
Consuelo de la Arena. 
Por las dificultades que presenta-
ba la enfermedad y por el estado po-
co satisfactorio del enfermito, se 
creyó en la posibilidad de un desen. 
pa'-a servir. Como Botha—a quien | lace funesto; pero la habilidad nun 
arrebrtó la independencia a su patria 
sin que hubiera mediado agravio, ni 
otro motivo que tener minas de oro 
y din maníes las pobres republiquitas. 
Nc hay más que recorrer los cemen-
terios de Pretoria, Midddburg, 
Bloemfontein y Balmoraí], para ver 
dónde fueron sepultados en montón, 
a carretadas, las 25.000 mujeres y 
niños boers que la reconcentración 
mató por orden de Inglaterra; no 
hay más que recorrer las calles de 
esas ciudades en cuyo edificios pú. 
Wicos ondea la bandera inglesa, pa-
ra comprender la degeneración mo-
ca desmentida del doctor Finlay y 
los recursos de su inagotable ciencia 
•hicieron efl milagro de devolver % 
irnos padres atribulados el hijo queri, 
do sobre quien pesaba de continuo 
una amenaza de muerte. 
Con motivo del feliz regreso a su 
hogar de Enriquito. todo eran ale-
grías y congratulaciones en aquella l 
casa, las que deseamos .de todas ve-
ras que no vuelvan a verse turbadas 
jaibas y menos por causas tan do. 
torosas. 
Al feOicitar al enfermito y a sus . 
regocijados padres, lo hacemos igual- i 
ral y física en que ha caído aquel l mente al doctor Finlay que se ha 
pueblo antes robusto, sano y vale-1 anotado un triunfo más en la larga 
roso, bajo la planta del soldado do-, serie de los alcanzados por él en la 
minador." i carrera que le dió notoria fama 
D e 8 a 1 4 a ñ o s 
PARA LOS JOVENCITOS TAMBIEN TENEMOS MUCHO QUE 
OFRECER, A PRECIOS MUY BAJOS Y ESPECIALMENTE, 
SOBERBIOS TRAJES DE PALM-
BEACH Y DRILES BLANCOS Y 
DE COLOR, EN FORMAS CAZA-
DORA Y CRUZADOS, DESDE $3 
EN ADELANTE 
Í V I H O S R E Z D E 
L V A R E Z 










Y EN LA DE 
MATANZAS 1881. 
BAZAR INGLES 
VENGA A V I S I 1 A R N 0 S 
AGUIAR, 94-96. 
SAN R A F A E L , 16-18. 
\ 
d e s m á s 
l a sc í e u ñ ^ i g l o , 
por s u a b s o l u t a p u r e z a p ^ ^ u ^ T n o a r o m a 
y por s u s o u a l i d a d e s t e r a p é u t i c a s . 
mSUPERABüE.C<=WO R E C O f l S T l T u V - E N T E * 
i T A B M K n r a E N T O S 
UNICO REPRESENTANfE EN LA. I S L ^ S t CUBA 
A N G E L B A R R O S 
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C O M E D O R E S 
P r e c i o s i d a d e s e n m u e b l e s p a r a c o m e d o r : m e -
sas , a p a r a d o r e s , v i t r i a a s , t r i n c h a d o r e s y s i l l a s 
e n r o b l e : e s t i lo a m e r i c a n o , l o m i s m o j u e g o s 
c o m p l e t o s c o m o p i e z a s s u e l t a s . :: :: :: 
A 1 V T A C V C ^ C W r ^ H O M P T ^ E x c e l e n t e s u r t i d o , t a n t o e n las de m a d e r a , c o m o 
l ^ / V i V l / V o JL V>< W J ^ V J J L l . i > l e n c a m a s de h i e r r o y e n c u a n t o a c o l c h o n e s , o . 
t e n e m o s de f i e l t ro l e g i t i m o i m p o r t a d o , c l a s e m u y b u e n a . • - ' 
| ^ | ^ ^ ^ y r T ^ p y ^ v o y / ^ v o . E l e g a n t í s i m o s , c o m p l e t o s e n n o g a l y n o -
I J v / r v L V l l 1 v y J L X l V y ^ » ga l c i r c a s i a n o , y t a m b i é n e n p i e z a s s u e l t a s . 
S I L L O N E S P A R A P O R T A L . - M I M B R E S 
M O S Q U I T E R O S Portátiles, adaptables a cualquier cama, a $ 5 - 0 0 . 
P R E C I O S M U Y B A J O S 
" E L N U E V O M U N D O " , P e d r o V á z q u e z 
N E P T U N O , 2 4 . 
I N D U S T R I A , 103. 
« t i TM*T 5*»»»a p ^ K ^ J , 
qu« ej avicultor ha <le resolver, pa«s 1 
la adquieición d« aliuaentos Lírporta- ; 
oos represerta un gaato enorme qu* 
en mucho* casos ha contribuido di- ¡ 
rectanianie al íracago de iniciativas : 
que efreciaji el máe halagador ^esul . 
tado. En nuestro suelo podemos culti-
var ventajosamente maíz, millo, gira- \ 
sol y otrofl granos y semillag oe gran I 
valor alimenticio para las aves de co- ¡ 
rrai y en e«« sentirlo tenemos que ) 
laborar sin desi-anso. acouaejando , 
siempre a los avicultores la produc 
ción propia de loa alimentos necees- ! 
rioe para eí sostenimiento de sus 
crías. 
—¿Qué hace i«i Societaria en el i 
•entUto de propagar la* gaUinae de 1 
raza ? 
—j¿mp4ea el procedimiento que re- ! 
Mita máe eíeccivo: la vents d*. poe ' 
turas de esax aves a precios reduci-
doe. Y de «ate modo no solamente lo-1 
fran »u obtención les personas que 
por sus condiciones económkas pue- i 
den adquirir dichas posturas a cual- \ 
quien- precio, sino que también is» 
I personas qu* cuentan con poco capi-
| tai para fomentar una explotación de 
| esa natura lesa 
i Por úítúao, nos manifestó «I doctor 
j Luacee que en su concepto (y noeo-
. tros «atamos contestes) una práctica 
jque resultaría muy beneficiosa para 
el mejoramiento de nuestra Aricul-
i tura, general, es que lo* c a m p e s i n o e 
criaxlores adquieran para sus crías 
gallo* de algunas de las raza» puras 
; que ya hemos mencionado. Loe ejem-
plares que se obtengan de esos cru 
samientos * u c e B Í r o g í-esultarán de un 
tipo que puede sustituir con ventajas 
!al tipo indefinido de nuestras gaiMnas. 
D E S D E 
C 1902 alt St-lO Rudolfo ARANGO. 
altamente lucra-1 
D e s d e E s p a ñ a 
que lo mismo pueden ser rusos que ahora acabamos de verlo precisamen , darjo, un negocio 
murcianos, les importe grandemente ] te. En este país, donde, sin que sen tivo. 
el concepto de patria, que tau preocu-, necesario sacar a colación la prosa-! —¿No cree usted aconsejable aho-
I pa a los subditos de naciones consti- i pía picaresca, se practica con éxito \ ra más que nunca la crianza do aves, 
I tuídas. jel timo del ''entierro," con el cebo del ¡ teniendo en cuenta «I problema de la 
C e n t r o d e 
Otra parte de los chicos del barrio, 
hombres del porvenir, con amplias 
ideas de fraternidad universal, alter-
naban con ios de la tribu, y hasta, en 
cual vienen extranjeros de iueñes tie- | carne 
rras a dejarle robar con una candi- —Si, precisamente en estos momen-
dez ejemplar. En este pueblo, donde tos en que el problema de la escaisex 
se han vendido en las estaciones pa de la carne se ha agitado llegando a; 
Ai pr imero de Mayo 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
• 1 mundo de lo» satisfechos por los 
fiesheredados d« la fortuna. 
\o caben esperas ni uSpicos Jemo-
su magnanimidad, les consentían que i pélelas de permiso para pasear por • ser im aspecto de la actualidad narratorios en Mitas soluciones d̂ l ham-
) jugasen al peón con ellos. Los rusitos los alrededores del Museo del Prado,, cional, la cría de aves de conal debe, bré y del orgullo. Hay que hacer y 
.lo hacían bravamente, gritando pala-j ya pueden comprender los arreglado-; preocuparnos cual, por ejemplo, nos i debe hacerse por todos los intereiw-
bras que en su idioma deben ser no-| res de la escena apache que su labor | preocupa el cultl%-o de la caña de azú-j dos, un cameio total, radical en 1* 
tabies picardías. A veces, sorpren- | es perdida y cae en el más bochorno-! car, pues si bien es cierto que los | manera de harer la vida més grata I 
dian ai transeúnte con frases pronun-i so de los ridículos. 'precios de Ja caña entusiasman al «vitando posibles contingencias. SÍ 
ciadas en el más claro castellano, I Por acá tenemos lo nuestro y gra- agricultor, es bueno tener en cuenta somoa hermano», si todos ¡untos cons 
como esta: j cias a todos los dioses inmortales, po- que esos precios no se sostendrán1 tjtuinioa e] salegado social ni todos 
—Yo quiero una perra gorda. ¡demos pasarnos muy bien sin cierto una vez terminada la terrible guerra', ,,0,, precisamos si la utilídíid 
Con lo cual demuestran ser hom i género de importación Por obra, y no podemos decir que 
también por gracia de la guerra, he- jjres del porvenir y de todos los tiem 
mos visto con lágrimas en loa ojos y j pOS; m¿s una ap"tit,Uct especial par» j 
bostezos en la boca como emigraban , vivir en todas las latitudes, 
do nuestra tierra tantas cosas que Fuera no más que este pintoresco ! 
ios eran bastante menester. , regalo el que nos ha llegado de alien- i 
No sólo a los frutos de nuestro sue- Ue jas fronteras y no habría razón 
lo, sino a ja fauna ha tocado el éxo- para quejarse, ya que algunas de esa ¡ 
io lamentable. Pero con una gentil j gitanas rusas han sido, con su sin 
correspondencia, que hubiera 
Podro de KBP1DK. 
Dr. ENRIQUE FORTÜN 
Mi /i>ux-)-nrm .MN O 
Ha trapladado su domicilio 
Cub 
. con-
que asóla los campos europeos, y en ; juntíl eJ, nianVfiesta. si proc^demo? 
cambio el precio de la carne seguirá, ^ ftuire, porqué tanta* diferen-
siendo cada vez mas alto, ya que el ¡ cias' 
valor creciente siempre de las tie- 1 • ',. 
rras disminuye de manera gradual y ¿S*l'a una m«nt" a 111 democracia-
progresiva el i-adio de explotaciAn j Pu*íde 
'ientíticamente las delicias de los eco-
nomistas de la revolución, se ha ve-
•ificado el libre-cambto. 
Aquí no somos proteccionistas 
ĉuando lo que se trata ne proteger 
PS lo nuestro.) y la fábula de "El te 
y la salvia" no fué en vano escrita 
por un español- Así. fauna por fau-
na, mientras que de la nuestra útil 
y necesaria se llevan lo mejor por 
bínete de consultas 
hecho i g11lar belleza, adorno ambulante jle i 18, altos. 
las calles de Madrid, por las que fre-
cuentemente pasaban, poniendo en la 
vulgaridad y monotonía callejeras 
una nota gallarda y alegre- Pero 
nuestra europeización ha recibido 
otro aspecto menos agradable. 
Francia, siempre maestra en ga-
lantes enseñanzas, aunque para las 
gracias y donaires del amor reconoce 




L a s y o l l i n o s d e . . 
pecuaria. Y he ahí donde preciKamen-
te, la Avicultura con sus grandes ven 
númere ; tajas vendrá a sustituir en parte la 
' producción ganadera. 
—¿ Y es necesario mucho dinero, 
; como se nos ha dicho muchas veces, 
Ipara establecer un negocio avícola? 
I —Por el contrario, la Instalación 
¡ de una granja avícola no demanda 
| gran inversión y un pequeño capital 
bien dirigido puede constituir la ba-
(Vieue de la primera plana) 
a propia autoridad de Brantónie qu 
esas fronteras para alimento o servi- I había en España cátedra supiema ' ias ventajas que se de 
?to de los beligerantes, en cambio, los nos na enviado más de una vez deli-1 la crianza de aves de i 
países en guerra nos han hecho rega- L . ^ , ^ presentes relacionados con la ¡ baraoá cuenta de las posibilidades que ¡ —¿Puede usted decirnos cuáles son 
los pintorescos y algunos, en verdad. | vi(ja amatoria. Ahora más, para en-| existían de que esas crías con un im- laa razas más recomendables para la 
muy poco merecedores de ser agrade-, canto, sin duda, de ios aiieionados a ; pulso oficial, pudieran constituir 1» j crianza en nuestro país? 
Sido*- la truculencia de folletines y pelícu-j base de un negocio lucrativo, a la vez —\Á experiencia nos ha demostra-
Pase por nota de color el establecí-j ias cinematográficas, manda hacia que la resolución, en parte, de un do, y en este sentido cuento con fe 
•niento de una tribu de gitanos rusos | acá SUs apaches, que por allá estaban problema tan importante como «s el I valiosa opinión de conocidos avlcul-
iue hubo hasta hace poco en_ las in-j pasa(]os de moda, pues hasta para e; abastecimiento de huevos a los mer-¡t.ores. que la gallina de raza Rhode 
mediaciones del fuente de Isegovia. j mal hemos de andar atrasados cuan- | cades locales, que hoy como todos sa-1 Islaiid Kod, se adattta perfectamen- te onr méritos liberador fi-n sentir 
Allí, en un solar municipal y cu ele- ; do Se trata de europeizarnos bonita- | ben, se abastecen en gran parte'con | fe a las condiciones de nuestro clima; s». inclinados n In pi<»dsd v a 1» fuii 
sea En el actúa' oráf-n 
social, aquella, abrió de p«r eVi pa-
la puerta murad»» del individualismo: 
y cuando parecía llano el camino del 
ideal, vuelve a exagerarse tanto «i 
concepto .iurldioo individualista, lle-
gando a figurarte los satisfechos ven 
cedores. qne la sociedad no «riste ni 
t'ene más misión que asegurar sus 
pergonfta al egoísmo de una dulce y 
completa seguridad. 
Dfísde tul cimbre no pnedenn verse 
se de ixña, gran negocio. En media ca-i !*• lá-grimas d^ los qu« llorrn. y 
ballena de tierra puede Un hombre ! se miran con Indiferencia las ?van-
i laborioso fomentar una oría de aves,' des crisi*" sooialev otie pueden afec-
i sprendían de ¡ ̂ apaz de producirle una renta alta-( lar la vida de los estados. 
*aza y nos dá- | mente romuneradoi'a. T si los ine puedan y dirigen con 
su Influencia v pofición. no se ocu-
pan de conjurar los peligros por su 
propio seguridad r hac«n befa .y alar 
de de lof que en •nombre de la fra-
ternidad, precursores de of.ros que es-
tftn fuera, olvidnn »1 prlncip'o cris-
tiano por el que fueror cor> más sner-
tir-
HAY PRECIOSIDADES 
EH traj«i para niños de to das edades, desde 2 a 8 años j en 
telas de todos colores, tan selectas y magníficas, como 
PALM-BEAGH, D R I L E S , PI-
QUES, C H A N T U N G etc. 
E S T I L O S 
No hay que mencionarlos Todos los de la moda actual; M-
quito, marmeríta, Nolkford . . . ¡Una gran rariedadl 
A p a p a s y m a m a s 
Conviene hacer una visita a esta casa, donde encontrarán 
toda clase de ropa interior y exterior para los niños, a precios 
muy bajos. 
U S G A I E R I A S 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e k u 
C 2287 It-io. 
gante, armonía con las escobas 
Dtros enseres de la limpieza calleje-
ra, ostentaban esas familias nómadas 
ísus curiosas figuras, combinadas a 
veces en bonito cuadro con la de los 
barrenderos de la VUla. 
Y acaso hayan hecho mal en par-
tir, porque como este es pueblo en 
que el absurdo suele tener carta de 
vecindad. cosa que no les ocurre a 
algunos alcaldes, y esto es una prue-
ba de aquello, podía darse el caso de 
que se les quisiera edificar cuanto 
antes un bonito barrio a esos distin-
guidos moscovitas. 
i.n fin. ellos fueron felices hacien-
do este alto prolongado en su trashu-
mancia, durante el cual vivieron en 
recinto que la villa l€?S regalaba, y de 
paso no pagaron impuesto de inqui-
inato. cosa en la que también se pa-
recían a algunos alcaldes. 
del simio, de la cultura, del grado do 
su prosperidad, etc., etc. 
No todas las solncione.-s en este or-
den de cosas pueden adaptarse a un 
plan fijo para la humanidad entera. 
Aqut apenas si nos hemos dado I 
cuenta de la noción verdadera del 
trabajo. Kn cambio ing-énita y con 
sustancial «s la noción ambiente de | 
la holganza. Hay una indolencia na- ' 
cional que perdura como fiebre In- l 
enrabie. Y si bien las reformas le- 1 
gislativas entran por fititícUó en 
comodidad v bienestar de los p 
a quien debe culparse, VA dolee far-
inlenlo que "nos cop.sum^ esperando 
el que otros nos lo hagan todo, es* 
confianza Ilimitada que nos hacem0»* 
del porvenir sin trabajar para é\, é"* 
ja fueiite de loda decadencia. 
Para «uprlmir la inseguridad del 
mañana, pedimos levef. ascensos. p«-
liros para la vejez, pensiones pariv 
los huérfanos, todo a pla/.o fiio. Pero 
f-stas ideas y estas peticiones acn-
san u-na enfermedad una monomanía 
q̂ue si se extendiese, sin oue prcria-
¡¿mente se modificase la idiosfairrasla 
ue- fr ; huevos importados, siendo enorme en ; por eso al adquirir aves para esta 
tstación. tuve presente ese tipo ideal 
de gallina que posee condiciones ex u* 
cepclonales de postura, siendo al mis-
mo tiempo una buena productora de 
carne y excelente criadora. 
—Otras razas podrán también re-
comendarse verdad ? volvimos a 
preguntar nosotros. 
— i>a Leghonw blanca, como Taza 
mente 
La policía ha descubierto estos j realidad la cifra que alcanza e¿a im-
días unas cuantas hazañas de esos) portación 
apreciables sujetos, que constituyen i —¿ Y e] actual Gobierno ha segui-
»1 más reciente género de importa- , do manteniendo y protegiendo esa* 
ción. Menos mal que. adaptándose al !ideas? 
ambiente, y en homenaje a la tierra j Ya iniciada la actuación de! actual 
de Luis Candelas, se han limitado al ¡ Gobierno, al hacerse cargo de la Se-
dulce robo, sin violencia ni efusión . rretan'a de Agricultura el General 
de sangre. "Sin hemorragia," como | Emilio Núñez, prestó oído inmediata-
nos decía, hablándonos de su arte, a'i mente a nuestras consideraciones en productora de huevos, constituye é 
médico del panal de Ocaña, y a mí. ese sentido, y entonces nuestro depat- i idea! soñado por el avicultor moder-
un carterista famoso, verdadera hon-1 tainento de Avicultura pudo ser am-lno, que ansia ver la gallina conver-
ra de su profesión. ¡pilado, gracias a la importación de ' tida en una peqtieña máquina capaz 
Quien esto escribe bajó, años ha. ! ̂ os lotes de aves de pura raza, ad- de representar el verdadero tipo de 
a la cneva de El ángel Gabriel," inquiridos en una de las mejores gran- aquella gallina de los huevos de oro. 
célebre guarida de los apaches en losl-^8 clel Ks:t&í]o (1e Pensylvanla; y esa Así. en efecto, la gallina Lekhonw 
Mercados do París antes d^ que i;, | impo'̂  ación unirla a otras ma.- ..-¡produce de menei-a prodigiosa en re-
Casco de Oro. nueva Helena de aque- tienteí:- Puede decirse que han seña 
lia baja Troya, hiciera con su nona 
ticia. este desconocimiento ij aban- blofi. éstos deben imponerse también 
dono de lo realidad si en él se oersis- de la gra"«dad de los problemas, de-
te Kabrá de costarles caro, y nún es Karmigando prejuicios removidos y 
tiempo todavía. 1 llevando todos el oonvencimienfo de 
Aquí e*i Cuba, el problema social | que las ba«es que hasta ahora fue-
U Obrero. c.»mo quiera que se llame, ron el M S t é f l del poder social en bleii 
i-ene su característica esoecial que de todos habrí que modincarle». De-
nace de la* condiciones d« la >ra«i. i sengaflémonos: no es soío al Estado 
nacional, sería cosa de esperar a <iue 
las a^uae del Golfo y del Caribe hin-
t hándose en sus olas, barriesen la 
superficie limpiando la Is'a de tai 
miseria fisiolócica. 
J . Antelo LAMAS. 
María nao. Mayo 1 IMS. 
lación con su pequeño tamaño. 
Pueden recomendarse—nos siguió lado el más positivo paso encamina-bracüía lugar "curVc^o" para "turistas í('0 al mejoramient o de nuestra Avi-! diciendo el amable doctor Luaces— 
ese y otros antros de "'Sebasto," de í cult:ui'a' marcando al mismo tiempo | del mismo modo, algunas otras ra-
Hallábanse los gitanos rusos, no se | ] Villette v de "MWtpar," que bue-! (,e.11:13neríl jn<ielehle> la acción oficial, I zas, tales como Barred Plymenth 
sabe si por reverencia o porque no i no es andarlo todo y conocer los más ' unlcla a la de ya-'iosos elementos que! Rock, la LangMian negra y ia Orptttf- , 
lia-ai on otra tela más a mano, bajo i diferentes lugares y usos de por ahíien °uesti"o país laboran por el en-i ton. . | | : 'J . 
el inmediato y material cobijo de la | fUera buenos y malos, que a nada ¡ KT'an<'leciniiento. (le !a porosa indue-1 —¿Cuál, a su juicio, es el inconTe-, 
bandera española. Con ella envolvían I (ie fti"io se opeñe el uso de la cau; itria (íue Por fií 60la es í!aPaz de ele-j niente mayor de la cría de gallinas' 
sus fardos, hacían tapiz para su vi-j ci4sica y el amor al tibio haiago del va'r las rf?11®*** úe cualquier país. ¡ en la actualidad? 
vienda. y vestidura para los chicos ¡ brasero'tradicional. V creo, en ver-, —En realidad, ¿en qué estado se | Uno de los problemas que más 
de la tribu. Parte de los del barrio j^ad, qUe Se dió a aquella clase de mal i «ncuentra la Avicultura cubana en j afectan al desarrollo de la Avicultu-
l:«gábanse a la valla del solar, y por | bgehoras una importancia superior a general? 'ra. es e] que se refiere a la alimenta-
«iUre las tablas mal unidas les gri i ]a que merecían, en gran parte '-on- | —Puede decirse que al igual que | ción. Y en este punto debemos ser ex-
laba. claro está que no por germano-j gggulda por la deficientísima vigilan- los otrros ramos de IR Zootecnia, la Pleitos: la alimentación d* lae ave* 
filia, sino por socarronería pura: jcia de las calles de París, que en este ¡ cría y explotación de las aves de co- de corral representa «n gran parte el 
— ¡Viva Alemania: ¡Muera Rusia! ¡punto y en otros muchos podemos es- rral no responde a ios desvelo* del i más interesafite y difícil problema 
V tencia de artículos prop 
Es la casa que satisface todos los gustos, con su profusa exis-
opios para obsequios, modestos, costosos, todos de mucho gusto. 
Preciosidades en plata, cristal, corales, carey, metal, cubiertos, bolsas de malla, juegos de 
-tocador,4,estuches de vanidad"espejos. "polisoirs", moteras, floreros, bandejas, joyeros y 
vasos de plata incrustrada, perfumadores y cuanto se ambicione para hacer presentes. 
OBISPO 96. TELEFONO A-3201. 
Dicho lo cual, unos y otros se que-j lar satisfechos de vivir como y donde criador, como consecuencia directa de ^#w^^^.^,^^.**i#vr.«#wr^^ 
daban tan tranquilos, porque no es ¡vivimos, 
de suponer que a casta de egipciacos ! En Madrid fracasan los apaches, v 
L E P A L A I S R O Y A L " 
De Andrés Castro y Co. 
r z v ~ j 
B u r e a u s p l a n o s y d e c o r t i n a , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
s i l l a s d e o f i c i n a s , l i b r e r o s y m e s a s p a r a m á -
q u i n a s d e e s c r i b i r , e n c a o b a y r o b l e . :: :: 
ANGELES, 14 
H A B A N A . T E L . A - 7 4 5 1 
C 2291 &lt itrio. 4d-J 
los métodos rutinarios que se em-
plean generalmente. 
Importamos anualmente aves y I 
huevos por muchos miles de peso» y I 
esa misma importación debe incitar 
nuestras naturales ambiciones y des- j 
pertar el celo, a fin de que, siendo, 
leste un suelo privilegiado, donde la! 
'cría de aves de corral no ofrece in-i 
i convenientes tantos y sí, en cambio, ¡ 
; grandes ventajas, nos dediquemos con | 
\ mayor entusiasmo, y de acuerdo con | 
¡ las prácticas que aconseja la expe 1 
Iriencia, que dirigida de manera den-
. tífica y racional, constituye, a no du-| 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
LA CONTRIBUCION URBANA 
Mañana, martes 2, vence ol plaio 
para pagar sin recargo en el Mu 
u.cipio, taquillas 3 y b, el cuarto tri-
mestre de ta contribución por fia-
CAS urbanas. 
Las Ú*Jttm de recaudación non de 
7 y media a 11 a. m. 
Sépanlo los ooui.riuuy«ít«. 
También se oncuentra «1 cobro «n 
•1 Banco Españod, taquillas 1 y 2, el 
primer trimestre de tyib da u con- I 
trlbuclón por plumae de agua, me. I 
troi contadoros de! anterior, altas, ' 
B amento o rabaJaB del canon. 
Las ñoras uc lecau'lacion son 4a! 
8 a 10 a. m. y de 12 a S de ta larda. ' 
Vec* el plazo pire pagar dicha I 
contribución sin recargo el (fía 4 del ' 
actual. 
Igualmente >•» encuentra a! co-1 
bro en el M»inicipio, taquillas 8 y 5, | 
el segundo semestre de la contribu-i 
ción por fincas rústicas. 
Vence el plazo para pagar sin re-
: cargo dicha contribución el día prime I 
iro de Junio próximo. 
M E S D E M A Y O , M E S D E L A S F L O R E S 
4 ( 
H a g a u n a v i s i t a a l o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e 
L A G L O R I E T A C U B A N A " 
D O N D E E X H I B I M O S L O S U L T I M O S M O D E L O S D E C O N -
F E C C I O N D E N l 5 r O Y S E Ñ O R A . , 
Forma ruso $1.25 Mameluco» de 2 
ta vos 
8 anea a SO ees. 
a I I . 
ComKhKición <fo seoora d«*d* Sl.giS. 
Carntaas df dormir desde $1. 
S a n R a f a e l , 3 1 
Marinera dril r«*J,n 
a |k50 
T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
£ 22a;-
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
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l ^ l r l Z . # A n i v J M U N D I A L 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S L A V I N Y C O / A E Z - H A B A N A 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
1 Abr i l . 2S. 
r . M P K M . F . C L M I l l N T O IÍK V I S T A 
A I . C l R K 
Dentro <lc pocos <1ías tendremos en 
Tinpf»rr« cludfld .-i su digno hijo :idoi>Hvo, 
Í>1 s e ñ o r J o s é M^rLm.'oi y .fuUaci}. Presi-
dente del H a m o Rspnflol de In I>lir d<í 
t'uba v P w í s l d e u t e f a m b i é ú de la C o m p á -
ñln B léc tr lca «ic Saut iaeo de Cubn. 
rn motivo (io su viii'e cwtfl penirtonartu 
«•i.)! ios importantes líroyectop iiue l i cuó 
In C o m p a ñ i a Klóctr lea pnra eteetuar Im-
portantes reformas en el a r i s t ( v r á t i c o y 
qermoso barrio de \-:sr:i Aleare, entre lo* 
enfiles sp eucucotra la pavimectacidi) com-
plot!! de la amplia y tarea Avenida de 
la Uotnih l ic» . la e b u a t r n c e l ó j de 1¡; nueyn 
Ip;?.*!;!. de' plecante edificio para ho-
te1 y e a f é - r r a t a u r á n t y otras reformas 
n t i > ' d c r a i n d á > ayael Importante barrlq , 
dc-ndp twloa los ilfíís se rafirleaíi bonitos 
y .-;rí•:-;!;'•••.< ciialets iiue compiten ai^uuos 
Toa* María Martin de Herrera y de la 
Is les ia , hoy •nWbiVIM de Santiago de 
Gal ic ia . 
Mnelio se debe el auge m í e va tomnudo 
boy el entollelsmo al entusiasmo y buen 
i|est>i. i |iic lioiie M o n s e ñ o r ITétix l i n e r r a , 
Obispo de Amates y Adminl s i rador Apos-
tóiieo do esta Arehid iAréa l s . <|iie desde mu; 
l l e g ó a esta ciudad no descanse un mo-
meuio ya t n i e i n ú d o y fabricando nuevas 
1 ¡ r l e s i a s - K s n i e h i s , ya en visita Pastoral 
pi.r la proviuria y yn todos los d í a s en 
el p ó l p i t o . hace ver la verdadera doctri-
na ile «'r is to y como al mismo tiempo 
e u í o u t r í t el rampo abonado pero descui-
dado, ile aquí <ine con su santa palabra 
vaya despenando el pueblo cubano r ae 
vean todos los dias m á s eoncurriaos i^s 
templos i -a iúi i ios romo ha sin-edldo es te ' 
•nio. y que prueba los sentimientos rell- i 
ariosos qjte tienen los habitantes 'le esta ' 
K t p ú b l i c a . 
B L r ( ) i u : i : s p ( ) N S A L . 
DESDE BAHIA HONDA 
D E D I C O 
ES. JBS: A. PftfcilO 1 
i. a ctíri .1;;?^ ; or crf-osíclór» dt 
i r \ . - i i . t ; .1» Mecliv?inp., Clru* 
.a•».> iil VJt'spital NiJmero 1. 
. >s; i a 2. C o f l s u : » * * . 
u.'itutv'j 60 TcplAfono A-45'i'4. 
É , EíblOÜÍ: DEL HtY 
Onjjan;» *le lá Quinta duSAt^d I 
)>r.rer.ne la.je.r. d-? ac/iovs,* y 
tójrmífc M c>»ncra l . ConiBkíltAfl 
de 1 a 3. : iar. X i c o l ü s , f»2. t'ol 
Cono A-25T1. 
% 6. GiiSABIESJ 
Oiasoltnsi '-u <)blsf>4>, 7r», i KUOS. ) 
de « Á «. 
vvrí,c,-ixiM--.ta en v í a s srlna; laa ¿ 
d? la* F.Hoaoii dt: T a r i * . . Cirug,-:». g 
v í a s • iiv. ridS. ? n f e r m e d a < i a » d « f 
- « ñ o . - n s . j1" 
r BBÜTBÍ B, mim 
Je.'e lA C l í n i c a de v e n é -
reo y s í f l ' í ? d" la Q\3a de S a -
lud " L a B-. : ; ' ' f t :a ," de l C e n t r o 
DíLiñd p i o c e d i m i e n t o on l a 
Mp}] íaclón i n i r a v o n a n o s a del 
n u e v o COG p o r s e r i e » . Conjcvlt íva | 
de ^ a 4. 
.San ríafacl, atl, altóte 
Bii, A, PüRTÍiÔREBO 
OCtTIJSTA 
t í a rjrcntf.. N'arlz y O í d o » . C o n -
s u l r a a para p o b r e » : >l-ftO al 
mea, Sfl 1 i 2. 
Parf,icujare.s: ! > • 3 a ft. 
i-^ti Nlcol / i* . 52. T e l é f o n o A* 
OÍ. Lois igiiasio I m 
\ l iU. ' ' 
I 
ABfXiADO 
C iba. 48. Tel. A.5««: 
Anlonio J. de Ara?oza 
ABOGADÍ» ^ NOTARIO 
Ompostola, esq. a Lampaiilla: 
Br. GONZALO PECROSO 
Cirujano dei Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
CIRUGIA EN GKNERAL 
E S P E C I A L I S T A HN V I A S U R I N A -
R I A S . S I P I L I S Y F . N F E R M K D A D K S 
V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L Y 
N E 0 5 A L V A R S VN 
C O N S T J U T A S D F 10 A 12 A. > t 
Y 1>K; t A H !». J f . I5K C U B A , 
>< 1 M E R O C0. A I / P O S 
D r , H e r n a n d o S e g u í 
í54Rfi\NT4. m \ i í OIDOS 
CA'PKDRATK'O IÍA TTWl-
V F l t S T D A l > 
"-Tf»o n f l m e r o S*. do 11 a t. to-
*o« >©• dfaa, ez<^pto 'oa d o m l n p o » . 
Cons in j tas y opomoionea «n el Hr«. 
aítal Morc/dea Innea, mlérccVa f 
•netj a ' a a 7 do la malbana. 
¡Alberto Marill 
¿^bosí^do y Notarlo 
l l f l E f W e A-2322. BÁBANA, 98 
• orí los del Vedado ,ite la Habana . 
PIRA OF; .11 STU IA 
Ha sido pi:eMo en Upci tad por el s e ñ o r 
Juey, de InstrucciAn, por no encontrar mó-
rii i .s ItaMJiues para si, inai iario. el setior 
l ' i a n i i s -n Mari í i i ieda. eni-argado de la f»-
brlcu de eolcliyhftas nne los s e ñ o r e s C a r -
ln nell í l i i o . > t a., teman en la calle de 
Mariamr d roña, bajo, ta, y une fué des 
tmltlH por un Incendio la otra no-lie. 
Mnrlio i-eltbro esta dee l t iú i i ilel Sr . Juez 
(jue viene n n.rr,.OH.riir lo i|Ue dije hace 
pocos diii.s de la importante casa dueña 
de la tábrlca iiuomuda <tue ha sufr id" í Abr i l 
Kia.ndes p é r d i d a s por la poCU cantidad en Semana Santa ' 
une [a ten ían asegurada. 
O T R A V l i 2 SIN J3CFE l>K POLUTA. 
Ua<e tiempo tuvo jjue ser dado de baja 
en ei cuerpo de policía municipal el s eñor 
(serttrdf) l'as.-ual ei cual a p e l é n la Coínl-
slrtn del SeivHi . i <'lv¡l lá r'lial fa l ló i 
I:IV«-I- d" db kp seno;- Pascual , tenietido 
nce se;- respnesto eu d lübo carjro. 
No catando couiorme el s e ñ o r L u i s Hor 
'r.s, primer jeiv del Cuerpo, ha pi'eseuu, 
rio la renuncia con i -ará-ter de i r i fvocu-
bie y eutre£uud(< 'ei mando al c a p i t á n se-
ú. r Vicente !. ;y. 
C«/H osle si n y¡. seis ios Jefes que en 
lioco rlempo ha tenido la Policía, por lo 
que el publico se pregunta: (Lque pasa 
eu ei Cuerpo de Pollina ü luñ lc ipa i , ijue 
l ambi.i t.-iuii de iefe,' 
l 'AMIf !».• 1)F Ll-t íAli P£]L ( L N T R O 
m.t.íiKArK::» 
HoJ han sido t ras iadauas las oficifaUS. 
del .'el. íri-afrs a los altos de la hermosa 
• asa que se ha • o n s t r u í d o en la calle I 
Agui lera n ú m e r o siete, para Correos y 
1 (•!'^raofs, la cual es una mejora une; 
ŝ  i iupouia. .lado el Incremento que to 
'«a la foljiíi- í.'m y «l nuineuto del coú ier 
•to. a n U e r s a r i n «íc mnerfe de Ma-
riano Corona. 
Ayer por la larde tuvo efe'-ro ei ai-t(> 
un v:sitar la t u i u L i del Inolvidable c<Mu-1 
prtlVero y a tal tro s eñor Mariano Con .na y 
F e r r a r , rtimtor que mí de -I.I Cuban. . L l 
bre" y irp resé otante de la Na< ión en la 
Cámara Popal; ; cu el cuarto unlvorsario 
de su seuiidi! muerte. 
E l acto que f e a u l t ó severo y a e n c l l í o f u é , 
i ses i i i i . lo po;- nus (amil lares v c o m p a ñ e - I 
^ z ^ z ^ z ^ ^ ^ L DESDE SAN JUAN Y MARTÍNEZ 
su i.iiierLe. or iT i idándoic lieruoisas coronas 
dr l lores nalurales. 
l í e . Iba tanibii i. este p e q u e ó o recuerdo 
ÜJlfi le dedica desde estda l í n e a s su aml -
Debidn a encontrarse deade 'unce varios 
días gnanlaudo i-am.-i. por enferinedad. 
niié ai|iiej.i adestró ituerirfo p.irroco. i 
Reyéréndo Padre Julio Monje y . \egro,: 
no ban podido celebrarse las tradlcionft-
(cremoidas .)«• Soma o a Sania , Icón pro-
fundo stujitioilento de I >s '-atCdiecs ved- I 
nos del t é r m i a o . 
BsjDerauióa el pronto restableeimieuto 
del dist inguido p r e s b í t e r o , ijiio. una vez 
mis , ha pitdtdo ver . i m p r o b a d o rnanto s e ' 
le estima y distinu'ue por sus feligreses. 
Nuevo Ingenio. 
E l entrante n e s darán eomien/.o en lu 
finca Moreno—•bftrrln do san J o s é , -pro-• 
piedad del acaudalado señoi- üa fae l M. de 
Arozarena, los trabajos necesarios papa 
levantar un nuevo Ingenio qtié se dedl-
earA espr. ¡al mente a la fabri . -ac ión de ; 
miel. 
Con elln unido a los trabajos i|ite se ren- ! 
l'./.an en el ••entra! (rerardo. a u m e n t a r á en 1 
pn-so M-idad y progreso esta desdiohada t 
.•omr.rca. 
Arrepdo urgente. 
Kl pneuie situado sobre el rio. eu la : 
carretera une conduce a L a s 'rrointn. ne- • 
eosita de una inmediata v efi.-az repara- i 
c ión , 
Sus es(ribos, día por d ía . ran desm.irn-
m'mdose, parte de sus t ravesafios h á a s e 
«aído . a s í ci.uui des;!parecido algunos ta-
bleaos y miiad del barandaje, por efecto 
de las crfecldjift 
l ie no ser arreglado cnáñto antes, el día 1 
menos peusa.li. habrá que lamentar des- ! 
gradad, hoy posibles de evlia1-
KL COR R E S P Q N SAL. 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compre una portij* de »»r» 
macizo, de 18 kilates, con la 
piedra de su m*1». 
¡E!la le dará la buena 
susrte! 
Apente general par» toda 
la Isia: 
Srta Engrania García 
T«tifeiit«» Roy. 31, entre Ha. 
baña y A guiar. Teléfono 
A-458L 
Dicha Señorita le obaeqnia-
rá ôn H "TRATADO DB 
LAS PIEDRAS DE LOS 
MESES," de 
A . D E R O S A . 
La» personas que no • ivm 
en la Habana pueden oble, 
ner Hicho librlto enviande 
un &ptlo de 2 centavos y hl 




-l'or cable re.-ibld.. rtc Sib-es í L s p a ñ a i , 
se ha sal>ido la muerie del s e ñ o r . luán 
Lal . :rg . i . ani igi io i-omer. ianie <> indi» 
mal de aquella villa y padre de los .se-
ñores Juftn f| Uártuionió j.aUn-ga. gerentes 
.le la liupbrtáUre casa importadora de te-
jidos de Cari .oaci l l l c r m m o v Ca . , de esb 
cllidad. 
Aebiltpafio n dichos s e ñ o i v s en el Inmenso 
¡lolor HBfrtdq por tan Urépaiablfl p é r d l d a j 
na.-ii iidi.¡o c \ (e i is ivo a tudii la lamil la re- I 
sidcnle en Kspnña, 
l'eiir. viaje. 
Han s.nid., p.,],, i„ l l á b a n a , para seguir = 
oespues viaje para Kspiuí.-!. Jos .-om-i-.i,-,!; 
i.-s. sccoi-cs Lor^uzq Kubio, acouiuañado 
He la sonora esposa e | i ¡ i „ s y el s e ñ o r 
Al l lc ino K.svupa. •ícl'enr.' ile ln" eii«a l i s - I 
COCUI Junco y C a . , 
i Vl l / . ria.'o y pronto rf grcsi , depeo a ran ' 
esi rm.Mics s e ñ o r e s y que p,, |t.s guvéda nin- I 
gnu pCCUBncC en el viaje. 
ProeenaUos. 
H a n sido pr...esados los sen..res Ni.-o-
wa i.eiio. pteaunto aator del Intendio de 
üiias cáaitlrt ireute al Matadero v .le M á -
nc.el l - ernández ¡ v ü , , v Al,;r„| x\; ĝ ,, 
' ' M . / V ^ . m ' i" fa Ueuda de vive.-cs - L a \ 
gnAslmá; sita eu Matadero y s.-m A u - ! 
ArribnzAn do Imil la ruó.. 
,1,. i i ' . '> fS ( ' , l" ;U , \" ¡10 i'1 l « e p ñ b i l e a i 
d - i l / i . t i u n e p u - á despoblada. p(,e9 raro e s ' 
f-l día «me no llegan de al l í goletas m i -
raaii claeuéBtAJ> fcáfi pasajeros lunuM-
ilanrto cata protfnefa partléOlanucnte de 
a.iueda g-nl.- en perjuicio de los nativos i 
íi's n'- ií -Cos ,",,uH«,ieneia qué lia.-en en ¡ 
Ledo. firaM,,,. UsaUdieroa. 
Late disringuMo .inriscoiisiiito v s c i n -
doh ha a.-optado ol i-argo de ' Mante-
nedor en loj. . Juegos Florales que por 
un.-la ti va de la Aso'-lacir.n de fn Prari-
na de Orlente, »e ceAbraráo en el hor ; 
moso y amplio tertro de '•Vista M c r t - ' 
el d ía ICi d-1 priTxftño Mavo. 
I i e « t n « Bellarlosaai 
Toilas las Iglesias o'e' esta eiUdad estdd 
'eipbrando cultos propios de la Seiftánn 
Santa, en que estainoa y iweparau liérmo-
sos monumenios donde eslarrf expuesto el 
Sani iMim. y en algunas se Alebrarán los 
nnflOs p r o p l o í del día, i-eJebrAndone "ii la 
Catedral el lavaforlb p< 
seflór (Juerra. 
O b n í neeesaria. 
E3n una de las uliii 
ll oradas pt r el i !on8e1< 
tu proflucia y a petu-iiMi def K̂IOV" (lo 
li.-i-nai!.,r General Manuel Kodrfjrnei I c e n -
tea. s.. a . o n l ó arreg lar el cainlno que unf 
esta ciudad 1011 tos Importariies repartOl 
de I-omento. Sueno y Vista Alegre cono 
, «ralísada de Victoriano Qactda 
y vu.u-a rino.Mc fctíftljiló de] Cam-v. 
I na lolili-i.-.-ión se merei-e ej' i". ¡is(>io 
lTo.-ia.-Inl esperando que j i r o i i r . . ¿u 
UP.-ho. pues r-s |,,.y el piiii7> mas t í a - , s i -
ta.lo lauto por los t r a n v í a s .-ouio auto-
ru..viles y coi lies. 
l íuemv I n i r i a t í v a . 
Por Inldatlrn del doctor Pedro Suámi 
Solar, los múslcoa de esta .•iipLul costea-
ran el par.iue.-ito .¡ue r,,,),.., |fl ,,<[;1,„., 
.ice en honor al general Joaquín ''astil lo 
se levanta eu el parque de la L iber tad 
tl'lazai de Martí), frente a la .-alie Agui-
lera. (San Tach.M 
Ahora falta que otra . -orpora.-lóu se 
Haga cargo de arreglar el de la estatua 
del general Praneiaco S í m - h e / Lclieva-
rna ijiie estrt en ln inisma jdaza. 
-XaevL'. e«Kn Corroo*. 
HachoJfónto que el HIAIÍK» m. haya 
sulo Invitado a la tfiaúgurá&dn de la nue-
va . asa de Correos . u.vo.editi.-lo ha sUL, 
construido <ic nueva planta para este ob 
leto y Qife es imi. ,ie [ffe büenoa edificios 
de esta dudad. 
B] nuevo local sito en la .-alie A m i i l e r i 
entrt Pío Posado j Pormio Valiente 
aunque sepnnido del comercio está 
tundo en punto i-éutrl.-o. toda ve/ 
l'.ilda.-ion se va ext-Midiendo. 
S,.i>rr 1̂ r.lllnio Incendio. 
MUCHO me . M i a ñ a las versiones m í e han 
dnilo en propalar algunos, ióbre Bl ln'-en-
do. de la c i sa al lad |fl Mbrlca do 
rnlcboaotaa que los s e ñ o r e s Carbonel l 
Hermano y Ca., ten ían «atáblecida 
-alio de Mariano C r o i n r bala i iúmero ' «í 
per tratajpae (le una i-asn antigua, respeta-
ble y solvente que n.. Ueup aeéealdai 
por asomo de bucer actos criminales 
un. ente, i-uainlo en su n l m a c í n de la i-a'. I 
lie .Tose A. Saco, tiene nlmacenados cien-
to* de miles de pesos y a d e m í s tiene un I 
Man nredltO en los principales mercados i 
de Luropa. 
1-nB FloKtax de Sei»:ina S a n t » I 
Pocos anos so Un visl • d e s p u é s de l a ' 
guerrs unas fiestas rellgioxái tan concu-
rrldM -orno esio afto, pues pm-ece quo 
icmta las mismas Iglesias han r iva l i zado ' 
en queier deniostrar que el culto católico j 
"a lugar de decrecer i-onio q u i s i e r a n ' 
muchos, todos los dftis va aumentando y I 
!o prueba ol Inmenso públ l . o <|ije ha r í -
sitado los monuroentog y ha asistido a 
todas las fiestas religiosas v a las solem-
nes procesiones que so han celebrado on 
tndun Ins parroquias, conventos v caplllafl 
Kn el arreglo y preparacJCn a r t í s t i c a 
de lo» monumentos han sobresalido la 
f í i e s i n de San Francisco , a cargo de loa 
Rev. rendos V. V. P n ú l o s y ol de la Tirle-
siu de I>oli.re.s. (|.,nije tienen su colegio | 
los V V. .lesnitos. pues a d e m á s de su 
ndorn.. l l a m a b a a la a t e n c i ó n los m i l l a r e s ' 
iie lui-es que t e n í a n y que hai-ían un efecto-
[antavtico, habiendo sido folii-ltados ara-
bas i-onfrregaciones 
Kn ln Santa Catedral Baslliea luc ía ro -
mo hase dol monumento I j carroza q u e ' 
en 1*4 trajo a esta ciudad el a r í o b i s p o 
CíRATA V I S I T A 
L a que en estos d í a s hem..-. reeiidd,, de 
los K H , P P . .Tos^ Alonso y Santiago Gufe-
ournga .leí colegio de Belén. 
K l primero de dl 'hos siu-erdotes tiene 
a su cargo en aqu- l acreditad^ Colegio, 
las ('ati'dras do Q u í m i c a e His tor ia Na-
I n r a l . y es considerado en Cuba como uno 
de los luás inteligcni03 q u í m i c o s . l>o mu-
chas, de casi todas las minas que es iatáQ 
en Vuéltfl Ahajo le han llevado al Padre 
Alonso las muestras para su a n á l i s i s y su 
viaje en estos d í a s lo m o t i v ó nrecisainen-
te el v i s i i ar la mina ••Cilndida ". enclaba-
da en terrenos de Mánrua. propiedad de 
los s e ñ o r e s J o s é P r i d a y .losi- Miguel «ó-
me-.. 
Hablando con tan i lustrado h u é s p o d nos 
e n t e r ó de la riqueza que la referida mina 
venía rindiendo, dando un por cleqito muy 
elevado de cobré que le luiein nlcanzar fa". 
huloso valor. Va. a su jui.do. una de las 
que mejor resultado darán en ln provin-
cia, y esto dicho por tan esclarecido pe-
rilo eu la mate-la. .-a digno de tomarse en 
co i í s ide r a d ó n . 
K ! Padre ( iuezuraga. venerable sacerdo-
|c que lleva III afios eonsecilti vos cu el 
Colegio de Belén, fué el encargado de loa 
oficios divinos que se colohraron en nues-
n a [gléaln parroquial eu la Semana San-
ta. 
Nos dicen que día t r a s ' d í a s se vló el 
CMllplo lleno de fieles que Iban a escucliur 
la palabra del Padre Guéiuraga durante 
las .-ei-ciucnlas de ritual i'n los d í a s de 
la Srinaua Mayor. 
A c o m p a ñ a d o s del Padre A g u s t í n Miret, 
nuestro párroco , visitaron ayer la finca 
"Vlvéro", de laCuban L a u d and Leaf T o -
bacco í ' o . donde fueron muy amablemen-
te a!eiidido~ por los representantes y 
empleados de la Coiupafifa. amigos todos 
de tan dignos s c ú o r e s y discípulos varios 
que fiieron del Colegio de HcK-u. 
F.l Prtdre (rueziiraga sal!.', ayer mismo 
para P inar del P í o . a vis i tar al s e ñ o r 
Obispe y é] Padre Alonso se embnrcâ d 
m a ñ a n a rumbo a esa capl la l . 
Lleven muy feliz viaje tan amahlcs v l -
Í liantes. 
K S i ' K ' - l A L 
DESDE E L RINCON 
V\ T I M I O W I.A FABi; IC.4 UY. 
SISOSAS l.OM SEÑOREA tOLOM Y 
í \.—ALíiO l)K A.MOK 
A b r i l . _'<i. I 
.vi i s lectores recoma r.'.n segu i a m e n t é 
que aliora d í a s les h a b l ó de la fábr i ca d o ' 
C.-rse. sas -iuo en breve ÍUUdÓntrífl eu es-
to pueble. ¡ C u a n t a venlad díganos!... I 
Pires ya la industria trabaja r e g u l a r - : 
uicii''- v sus productos (icn#n gener í i ! 
ncébtMcidn. 
Nosotron bahlamos co.n8ecuentcniet'.te, 
porque hemos suooiendo.. debido a la aniti-
billd.id de un e-,e l -m:» AlIítVTv Pedro Co-
jom. el rico licor que con tanto cuidado | 
y llnii>!e;.a . .mlecciona en aquella casa. 
Vis i tamos en la tarde de ayer l a ex-
¡)i-'«;!.lá fábr ica . 
I i l motoi y d e m í s artefactos son raag I 
n í f i c o s . SSI como i d ó n e o s empleados son j 
los encargados de ponerlos en mio imlen-
to. Kata p e q u - ñ a fftbríea est.l silunc'ii al i 
fondo del hotel Colom y reúne todas las 
c, i.. ..-I mes n ia -. 
E l lector con iprenderá el gran beneficio i 
que IndiscutIb'e nente proporciona a l R u i - 1 
c.'.u una Industria de esta naturaleza., doti-
de laboran mncl-o» jovencltos de mi pne- j 
Ido con buena r.*ijüittertt?i>'1^ 
R u m ó r a s e «1 comproiuiso amoroso de 
mi querido amigo él empleado de C c r i v o s 
del Kiin "'ii. l ía inón l)ía>!. con nua s i m p á 
tica vecimi del pueblo de la Salmi. 
L U C A S SA1NZ 
DESDE ARTEMISA 
LAS HKSTAS DKL PATRONO 
A b r i l . 2.'.. 
Vienen c e l e b r á n d o s e .¡.-sde el día 2" las 
anivnadns fiestas eu honor del patrono de 
la vi l la. Sun Marcos Kvangel ista . 
Hasta hoy el mayor lucimlenio corres-
p . m d i ó a las de carác ter religioso veri f l -
lad. is en la Iglesia parroquial , bajo la di 
ceccifin del talentoso sacerdote P a d r e 
c í u l l l e r u i o G. Arocha. 
I'na ue.frida . oncurrcueia de devotos lle-
nan la Casa de l>ios durante las horas 
con'iagradas a los setî S dedii-adoa al San-
to Patrono: las salves, misas y novenas 
Be Sncedén, l i n p é í ¿ B d o siempre la soleni 
nidnd caraclerfsrlca de esas pruebas de 
favor. 
E l s e ñ o r Obispo de Pinar del Río . con 
su vis i ta, I-.IUI r ibuye ni mejor é x i t o de 
cuantos oficios se pra.-iican en la parro-
quia que en ol actual afto lia sido eugalu-
nada con exquisito gusto. 
Para m a ñ a n a se ce lebrará la gran misa, 
y ni auirdecer recorrerá las principales 
i-alk's de Artemisa la p r o c e s i ó n tradiclo-
ntil de San Marcos. 
K N B L C O L E t a O D > 
I O S E S C O L A P I O S 
Ayer al m e d i o d í a q u e d ó Inaugurado el 
nuevo s a l ó n de clases edificado en la es-
plCndldi) i-asa colegio propiedad de los 
11.•miañas Itellgiosas Bscolaplas. 
Para ese ufimero de las f le i tas recibi-
mos delicada i nv i tac ión . 
E l programa cumpl ló . se brl l iantemeiue. 
d.'sempefiailo por alumnas de ese acre-
dl iado plantel edúcátivO, como lo son las 
sefloritás Della RobQinas. Del ia P é r e z , 
'.•iiH,."io C n n d í o . María Tereoa D í a z . Es-
trella t i r a n d í o . filaría F e r n á n d e z . Marta 
Alvarez. Teresa envida. Araoelí C a l d e r ó n , 
Consuelo Rodríguez. Es te la Heryinai i i ! . 
Amada BastdU, Heléu Pérez . A n a Rosn 
Tcniasita V i l l a r . Marín 
M. .icsefa Qoncálex, M. 
Pura Uodrfguez. Berta 
Cayaldá. s e ñ o r i t a s Orna 
Ernes t ina Báe;:. 
Todas fuer.,u muí felicitadas por ln 
(¡Oncúiffencla nue asistí.'.. 
V el disvurso del Padre Rutz. a l c a n r ó 
aphujsos: la elocuencia del saldo sacerdo-
tete a l c a n z ó nu lauro m á s . 
I > T A N O C H K 
A d e m á s de la p n e - e s i ó n del Patrono ha-
brá un gran bailo eu ia sociedad eubann 
L a Lux, <-oii la orquesta de Itogelio Bar 
ta. 
Así me lo anuncia nmablemente el Pre-
sidente de. la S e c c i ó n de Recreo y Ador-
no, s e ñ o r Manuel M. BernaI. 
Concurr iremos a este baile quo c e r r a r á 
ton todo lucimiento las fiestas dedicadas 
a San Marcos de Artemltai. 
K L C O R R E S P O N S A L 
DESDE GUAYOS 
A b r i l , 2£ 
A pesar de la s e q u í a que nos acosa ha-
ce seis o siete meses no por eso ha de 
c a í d o la a l e g r í a y TToí" diversiones en este 
pintoresi-o pueblo donde cada d ía <ine pa-
sa nos recuerdan aquel r e f r á n de "(a mal 
tiempo, buena carai" y para demostrarlo 
hasta decir que el baile de P i ñ a t a , orga-
nizado por ia Direct iva de l a Colonia E s -
p a ñ o l a y llevado a cabo tan a lertadamen-
te r e s u l t ó monstruoso, dada la concureru-
cia que a l l í h a b í a , pues el d ía nueve pu-
dimos ver en dicho baile lo que m á s vale 
de nuestro mundo social , h a e i é n d o s e Im-
posible anotar la inmensa concurrencia 
que se eni-ontraba oyendo las bailables y 
disputando de las mismas, los cuales fue-
ron ejecutados por ia orquesta de S a í n . . 
C l a r a , que tan acertadls imamente dirige 
su inteligente director s e ñ o r V a l d é s , quien 
se TH/.o Incansable en cbinijilacernps. 
F n l i e l-i concurrencia q u í all í h.ib.a pu-
de anotar a las s e ñ o r i t a s siguioiUcs. tan 
t.jgestl\Ms como elegantes. 
Ulosdada i ant i la , J u a n i t a Ros . i l iua Gar-
cía, Marín E s q n l t l n . Celia B e n i t e í , G l o r i a , 
Isabel y Esperanza D r u l s . N i t l c a S á n -
ches:. Berena Reusola, Serafina Betan-
cour l . Susana Pérez , Carmen y L o l a Ve-
ga. Dolores García, .losefa R a n s u l i , An-
g é l P a" H e r n á u d e s , R i t a Mar ina L e n a , Con-
suelo l l e r n á u d e z . Mercedes Uarcfa. Marín 
( í arc ía . i 'har i ia Iglesias , Mar ía Ortega. Su-
sana Ranso la . .losefa . l l m é n e z . F e r m i n a 
Gal lo v la c u l t í s i m a e Inteligente profeso 
ra s e ñ o r i t a Amel la Cast i l lo , flor aprecia-
da dol pensil Spir i tuano, hoy vecinlta 
nuestra. 
S e ñ o r a s : Potado de M o r e l l ó . López de 
Sosa, L lanos de Denis , G a r c í a de I b a r r a s , 
Cantero de G a r c í a . J i m é n e z de Iglesias, 
F le i t e s de Vega. Mar ín , viuda de Betun-
couri y la r e s p e t a b i l í s i m a Joven dama, se-
ñ o r a Miu-ía Vergnra de R l a n d a . esposa del 
pundonoroso y acaudalado caballero se-
ñ o r s i lvestre R l o n d s , presidente de la 
mencionada I n s t i t u c i ó n Colonia E s p a ñ o l a . 
P á r r a f o aparte para las e l e g a n t í s i m a s 
s e ñ o r i t a s Cas i lda Prieto y B e l b a H e r n á n -
dez, quienes por su belleza, sus encantos 
fueron objeto de m ú l t i p l e s atenciones por 
los que a l l í m á s e o e o n t r á b a m o s . p l á c e m e 
manifestar non vez m á s mi f e l i c i t a c i ó n a 
la s e ñ o r i t a Consuelo H e r n á n d e z , quien su 
po darnos la inesperada sorpresa de ha-
ber abierto la P i ñ a t a , por lo que Inmedia-
tamente le f u é entregado por el s e ñ o r Pre-
sidente y Direct iva , el regalo c ó n s l a t e n t e 
eu un moiilsiino reloj de Centro Mesa, n 
cuya entrega hizo la s e ñ o r i t a Consuelo 
H e r n á n d e z , su m á s sincero agradecimien-
to por tan delicado como m o n í s i m o obse-
quio. 
"Sen para ellas, desde estas columnas, 
mi f e l i c i t a c i ó n : 
Nuevo Plantel de e n s e ñ a n z a en 
Oiiayoit. 
Con esta fecha me comunica atentamen-
te la culta e I n t e l i g e n t í s i m a s e ñ o r i t a Ame-
lia Cast i l lo , babor abierto al p ú b l i c o un 
plantel de e d u c a c i ó n desde el d í a prime 
ro de los corrientes en la calle de San 
Fernnudo, donde a d e m á s de las « l a s e s 
en horas corrientes, da las mismas en 
nocturnas y a domicilio. 
D ichas clases son las siguientes: Pre-
paratoria para Bai-hlllerato y as ignaturas 
fiel mismo, L e c t u r a , E s c r i t u r a , Lenguaje , 
( í r a m á l l c a . G e o g r a f í a , His tor ia íJeueral y 
de «"ubn, Dibujo , Ciencias , I n g l é s y L a -
bores. 
P or lo que se propone desarrol lar su-
plirá con creces las incalculables neées l -
dades quo hasta a q u í hemos tenldi; de po-
seer el mencionado Colegio. 
Sea para la s e ñ o r i t a A m e l i a Cast i l lo mi 
enhorabuena y un s in fin de progreso** 
para de esa manera poder ver sus Inca] 
enlabios saerlflclos recompensados con 
una era sombrada de incontables é x i t o s . 
E L C O R R K S P O N S A L , 
DESDE LIMONAR 
G i ABAHICOTEMSAMIENTO" 
A C A B A D E L L E G A D A L O H A B A H A 
JJSI P R I M O R 
CUSTO 
Afortunada creación tfr la industria japonesa; el rarfllajc 
e* de caña guarnecido de nácar el paisaje de MNILLI" tela de 
alta novedad muy reeistenle, en preciosos colores enteros. 
El abanico "PENSAMIENTO" HARA FUROR en la terapow 
rada verariega. 
Será el preferido de nuestras damas distinguidas. 
Tenemos un grandioso surtido en abanicos vuleitcianos y fa* 
ponfses. ; 
Solicítense los modelos de esta casa, ' ' 1 1 : , 
"LOS ABANIQUEROS," Cuba, 98, A. 
JOSE MARIA LOPEZ, S. «a C, 
AQUO d e C o l o n i a COR 188 ESENCIAS 
=5 IDÓS tos 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAftüELO. 
De Tentai DROGUERA J O H W , Obispo, 30, espina a Agriar. 
Abri l , 24, 
Ní.ln «le «lucio. 
Kosa Rdbftlnns, 
Josefa Orteffa, 
F r a m d a Oínroía 
G r a u d í o , Marín 
Mercedes PalaÓlO 
LEAN L O S P A M A D E r R O S 
LAS MARINAS. 
" g O L D C O I N ' V 
" L A L U Z " 
s i . 
la 
ni 
Acor r e c i b i ó .-ristinn:' sepultura, en el 
cementerio general de este pueblo, el «lile 
en vida rol (inerido y «'st imade vecino 
e hi lo riel termino, s e ñ o r LoféUzo SílT?tu-
Ua P é r e z . 
Miembro de una famil ia que constitu-
ye ca«l ln m a y o r í a de los vecinos del ba-
rrio de Sumidero, hombre «le cáráctíh? afa-
ble, bondadoso, de bonrndez acrisolada y 
hermano del tnu prestigioBo «-oui'e.ial de 
este Ayuntamiento, sefior Audrt's Santn-
na P í r e z , no nos edusti Borpreaa ver el 
g e n t í o Inmenso que acudb'i al entierro, co-
mo tampoco nos llamft In atencb'm ver 
las muchas personas que durante al cu -
fermodfld del délittparecido «los-fiinron por 
su cnsn en la finca " L a Parueln," para 
entfrarae del estado en «pie se hal laba. 
E l t é t a n o , ese horrible mal , f u é la en-
fermedad QUO di.5 fin a tan preciada es l s -
tencln, siendo i n ú t i l e s los esfuerzos .¡i> 
los doctores S<-liweyer. BÜX0 y A n í s , QUO 
emplearon eiinuto recomienda la ciencia 
para tales casos. 
El antiguo vecino «le este t é r m i n o y \ 
opulento hacendado tan (inerido en esta • 
loi-nlldnd. s e ñ o r Luurent lno Gárcfá, des 
, pidlO el duelo. 
Descanse en paz ei alma del «iuo f u é 
querido y consecuente amigo y réclbao 
su esposa, padre, hermanos y démAs fa 
mil lares la s incera e x p r e s i é n do nuestro; 
p é s a m e , 
K L CORRESPONSAL, I 
DESDE GUANAJAY 
A b r i l . 21. 1 
Do poliiicu. 
L a Asamblea Muui.-ipal «leí Part ido Con-
servador. c«>nvoea«la al efecto para ese 
asunto, se reiini«'> en La tarde de ayer pa-
ra hacer sus designaciones municipales . 1 
Presidido ol acto el s e ñ o r . fosé R o -
d r í g u e z Vel iz , y con aalst.encia de la casi 
.falldad de los s e ñ o r e s DelegatLis, la or» | 
sidenelii i n f o r m é cOiUO pr imer asunto, que 
el C o m i t é Ejei-iitlvo, haciendo us«( del vo-
to de confianza que se le coucedlera. tic 
ne he<jba la d e s i g n a c i ó n de una CÓmlsiAn 
electoral encargada do «l lr ig ir los t raba- ! 
jos do la p r é x i m a c a m p a ñ a , c o m l s l é n que 
nreside el Iberio, Salvador Miranda t ir 
vajal . f igurando adeunils en la misma l o s ; 
seftítres doctor Rafael Seigl l . Secretario.; 
Ambrosb» D í a z , Tesorero y Vocales, ••b^ 
dulio P é r e z y Wenceslao Agulrro. Son 
acesores de esa C o m i s i ó n los s e ñ o r e s K o -
d r í g u e z V é l i z y Vicente Sonto T o m á s . Ln. 
Asamblea I m p a r t i ó su n p r o b a c i ó n a esos, 
trabajos «leí C o m i t é E j e c u n v o . 
'rerminndo ese asunto, el s e ñ o r K o d r í -
guez- Vé l lz anuin- ló «pie se Iba a proi-eder 
a la d e s i g n a c i ó n de candidatos munic ipa-
les, l i á n d o s e primero lectura a una can-
didatura úue proponía el C o m i t é electo-
ral , y que fué a.-i.-iinada unAuimemente, en 
medi«> «le los mi\s entusiastas aplausos, 
l i e a q u í la candidatura proc lamada: 
Alcalde Munie ipa l ; J o s é Rodrigues Vé -
llz. 
("om-ejales: Ñipaslo Lorenzo P é r e z , R a -
món Navarro y t^abrera, J u s t o del Pozo y 
Alvarez, BStanisikO de A r m a s y Korges , 
Apolo Hlvas y Soler y Angel Sa lazar y 
Lcrrás . 
Junta de E<l\icac|0n: Propietario , LcuO. 
Salvador Miranda (^nrvajal. Suplentes: 
F e m a n d o Aladro y Manuel D í a z Uoi lr i -
jiiiez. Propie tar io : J u a n de Dios C é s p e -
«les. Suplentes: T o m á s Canto y Ai'-iun-
dro (Sarcia. Propietar io: Valent lu Nava-
rro y Cabrera y Suplentes: Mario As t ia -
zarani y l l a m ó n Koman«>. 
Basta coUocer nuestra estructura so-
cial, para darse «-uenta de la fuerza mo-
ral de ésa canuidatura. en la que ios 
conservadores lian tenido e m p e ñ o espe-
cal de representar todas las clases «pie l a 
Integran. 
Desde ol culto pedagogo y correcto c a -
ballero «pie fif-'iira «-«.mo « a n d l d a t o par« 
la Alciildi.i, baStS el ttltltno suplente, son 
todas iiersonas honorables, '•omerclnnteR, 
unos, airri' nitores y terratenientes otros, 
obreros alirunos «iuo gozan d e . s i m p a t í a s 
y tiopularldad eu todas las- esferas. 
Vencer esij . anilidatnr.-i, es o p i n i ó n ge-
neral que s e r á tarea di f íc i l para los otros 
pn i-rídos. 
A propuesta del s e ñ o r Santo Tomfis, l a 
Asiimblen, «'on«-edló un amplio v o l ó de 
conílaua C o m i t é electoral, para resol-
ver «-uantos asuntos se presenten relaclo-
ninlos coñ la (-ampaña que a lmra In ic ian 
los conservadores, EJI acto terttilnó en medio de un entu-
siasmo Indescriptible. 
E L C O U K E S P O N S A L . 
DESDE FRANCISCO 
A b r i l . 2.1. 
Fíeos locales. 
N..ti<-1as h a l a g ü e ñ a s l legan a mis o í d o s , 
y como al D I A R I O tengo l a o b l i g a c i ó n 
de comunli'arle todo cnanto tiende o en-
cierre a l g ú n i n t e r é s lía<-ia esta r ica y 
p r ó s p e r a comarca, n p r e s i í r o m e a dar a 
conocer la idea ya vert ida por algunos en-
tusiastas amigos, amantes de la c i i l t imi , 
y de todo 1<. relacionado con el desarro-
llo y progreso «le esta local idad. 
L a idea en si es es ta: formar esta loca-
lidad una A s o c i a c i ó n puramente de R e -
creo, une nos sirva a cuantos bregamos 
por estos lares en perenne lucha por l á 
vida de buena y sana distra«-«-lón en nues-
tros ratos de ocLo. E s t a j u s t í s i m a aspi -
raclAn de busenrnos una buena y npeei-
bb- manera de paMtr en agradable compá-
Bía los ratos que nos dispensen nuesfroa 
Quehaceres, indudablemente lia de ba i lar 
favorable acogida entre los elementos de 
gran valer, de quienes esperamos su va-
l í . .^ , '-ouciuso, ya que los beneficios «pie 
reporta son generales y de gran alteza 
de miras , y por el Indiscutible beneficio 
«pie a esta localidad repor tar ía , y c«>n lo 
que l o g r a r í a m o s cambiarle el aspecto ru-
ral de que hoy adolece, h a c i é n d o l a entrar 
en «d modernismo peculiar en todos los 
pueblos amantes «le todo lo que .s¡gnifi«|ue 
Cultura' y Progreso. 
Por lo tanto aumimonos todos con el 
mismo f in , p r e s t é m o s l e calor a la idea 
vertida, y nueQtros loables propósitos de 
boy, s e r á n un hecho en el m a ñ a n a , cuan-
«1«> en justa re<-ompensa, el é x i t o eoron» 
nuestros esfuerzos. 
L a zafra llega a sus p o s t r i m e r í a s , ape-
nas queda un mes. pues debido a la grai 
se'-a habida en ei transcurso de la mitmia, 
siicedcse esta sin la nien.u- Interrupelfinj 
hablcnao sl(l«> elaborados hasta la fecha 
Vóo'^'í" Central, la respetable «ifra da 
?r-:;;1í¿.,8a,'os-. '•on aproximado de r!..r)!»4.6t>4 arrobas de aziu-ar. 
De p l á c e m e s e s t á n cuantos al cultiva 
de ese frutp se,dedican, al ver cuan bien 
remunerado ha si«io su incansable 'abor 
en este año , 
ILi llegado a ostn 1o(-,-illfiad, el tan co-
no.ddismu, cotoo estimado «-abaMero, ss 
ñ o r Oregono C o l u n i a , 
RotVoV'1 PStanclíl Ie « leseamos entre no-
• ; E L Cl ) Pi R E S PO \ S A t . 
5 0 N L A S Q U E C O n T I E M E n 
M A S G L U T E h . - L A S Q U E 
R I M D E M M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
S E I M P O R T A f i 
U M I C O S R E C E P T O R E S 
v t >N G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
S en C. 
E3 F=? I I— O /H A S >X /^« A 
S I N E B R A J O i m DE W O L F E 
^ U H I C A L E G Í T I I I I I A S 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
rr—r E N L A REPÚBLICA . -..« 
MICHAELSEN & PBASSE 
T e l é l r a o Í 1 6 9 4 . • Obrapia, 18. - Dabana 
m w m DE i m m 
A g u a s s u l f u r o s a s y f e r r u g i -
n o s a s , r e c o m e n d a d a s e n 
las a f e c c i o n e s a r t r í t i c a s , 
r e u m á t i c a s y d e b i l i d a d ner< 
v i o s a . E l 
HOTEL "OEÜCIIS del COPEY" 
es e l m e j o r m o n t a d o y m e -
j o r a t e n d i d o ; a g u a c o r r i e n -
te y s e r v i c i o s a n i t a r i o e n 
t o d a s las h a b i t a c i o n e s y l o s 
d e p a r t a m e n t o s e s p e c i a l e s 
p a r a f a m i l i a s . L o s h u é s p e -
d e s d e l h o t e l , t i e n e n e x c l u -
s i v a m e n t e a s u d i s p o s i c i ó n , 
e n el a p a r t a m e n t o s u l f u -
r o s o , u n 8ERW PAMUR OE 
I n f o r m a c i ó n : A B E L A R D O 
M A R Q U E S , M a d r u g a . 
7t.2S C 2196 
E L MERCADO: W 
Th* Standard VhriiU Writwr 
Pída inforrotí y precioíi a 
A p a r t a 167« Ü A ^ ^ Í 
mATO 1 DE 1916 DIARIO DE LA MARINA PAíiíNA t í f l t O 
r 
ü h D I T 
m D 1 T . 
n A L T i n 
\ T I V ^ L I 
D a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
M a y o 
el mes 
• dama Ro¿a Castro Viuda de Zaldo. 
j Coucortado eálá el matrimouio pa- ] 
¡ ra que tenga celebración el jueves j 
' 11, a las nueve y media de la noche, 
jen el templo de la Merced. 
Hay, entre las grandes fiestas del j 
.Ales de las flores. 
Y también, oor tradición 
esta primer? .«m.„a Mayo.sen a ^ " S a í ^ . ^ temporada, 
la noche del sábado, con gran comi-
1 da en el puente y baile después en los 
gn en el Cristo, a las nueve y me-• salo^s- , 1 -
día de la noche, donde ha de reunir-. 1̂&S tnArí* in-
se un gran concurso de nuestra socie- 1 Los,de las ^ les ' de t0ÜOa 100 anos' 
dad para atestiguar con su presencia ; y V / ' T f ^ « « i . f 
la unión de la adorable Chichi Rive-: , h \ áel Lasl110 
ro. la menor de las hijas de nuestro ftos que se preparan, parece lia-
querido director y el joven artista | " l ^ 0 a r<2Vestlr ^ lucimieilto exeep-, 
.Mariano Miguel y Aionso. I uonai. 
Las otras dos bodas son las de Ca 
rolina Bolado y Leonardo Sellés No 
cual más simpática y a cual más dis-
tinguida. 
hoy la primera. 
El del Casino Español, entre to-
key y Carmen Rodríguez Capote y 
Leopoldo Cancio. 
Hechas están las invitaciones para 
una gran ceremonia nupcial qu© ha 
de celebrarse en la semana próxima. 
Una boda de alta distinción-
Pertenecen los novios a nuestra me-
jor sociedad, tan linda ella como Ma 
ría Cecilia Gamba y Alvarez de la ^iananao 
Campa, la adorable Nena Gamba y 
él un joven tan correcto, caballeroso 
y distinguido como Guillermo de Zal-
do, el hijo único de la interesante 
Será un acontecimiento. 
El Casino, con una Comisión de 
Fiestas como la que preside el sim-
pático amigo Bernardo fclolís, tiene 
garantizada la brillantez de todos sus 
actos sociales. 
Habrá en esto florido mes los fes-
tejos de la fecha gloriosa, la del l'O 
de Mayo, con la sensacional carrera 
de automóviles en ei hipódromo de 
1 1 I I I I u 
A 
L L I M U I 
Y habrá, en verbo de fiestas artís-
ticas y de espectáculos teatrales, 11] 
emociones diversas. 
Nada faltará. 
La señora de Truffin. 
Toda nuestra gran tociedad se in-
teresa vivamente por la salud de la 
elegante dama. 
fcigue postrada. 
La fiebre, desde la tarde del jue-
ves en que le acometió el ataque, no 
iece en su intensidad. 
Se mantiene alta Siempre. 
Debido a esta sensible circunstan-
cia, las señoritas Truffin. que tenían 
Diganizada una fiesta para esta no-
che en el Yacht Club, se apresuran a 
tvisar a sus amistades, por este me-
iio. que ha sido suspendida. 
Suspensión ya definitiva. 
* * * 
También se suspende una boda. 
Ni UQ solo pako de tercer piso que-
da .a estas horas, disponible. 
Tal es lo cierto. 
El éxito de esta fiesta teatral se 
halla de antenrano, como ven uste-
des, completamente asegurado. 
habrá mañfna gran lleno. 
* * * 
Para la noche. 
Comienzan en nuestros templos los j 
tradicionales cultos ve las Flores do 
Mayo, 
Función de gala en Payret con mo-
tivo de las bodas de oro de El Prín-
cipe Carnaval, en la Habana. 
Una boda más. 
Boda que entre los mismos cronis-
Es la de la señorita Hortensia Co-' tas será una sorpresa.. 
•val y el joven Fernando Vega, qu? 
.iispuesta para la noche de hoy, en la 
iglesia de Monserrate. ha sido nece-
sario transferirla por enfermedad del 
30VÍO. 
Ha ingresado éste en la Covadonga 
aquejado de una dolencia que parece 
ser pasajera. 
No pasará de esta semana la cele-
ración del matrimonio. 
El miércoles, probablemente. 
« * * 
Todo vendido. 
Esto, garantizado por el amigo Je-
5&3 Artigas, puede decirse de la fun-
ción de mañana en el Nacional, co-
no homenaje a la Bertíni. 
Enrique FONTANILLS, 
" U CASA QUINTANA-
J O Y A S F I N A S 
Ofrccrmos las de más capricho cor 
brillantes, como pendantiífs, barro-
tas, bolsas de oro. etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE 
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SOBTIOO DE ACERINAS 
CALIAN O, 76, TELEFONO A-42G1 
u i m n m n i i 1 1 1 1 
—Ya ven ustedes. El orse que se usó el año pasado no sirve 
vestidos de la presente estación. 
—Esto nos demuestra que el coi ¥e y el vestido deben respon 
mismo? dictados de la moda. 
—Efectivamente. El corsé, que se usa este año, os más 
—Sí, sí. Acentúa más la cintura, cuyas líneas, dibuja y 
tanta precisión como ole "rancia. 
—También os más alto de busto. 
—Luego la moda « xige que para un vestido de novedad 
mo modelo de corsés. El 
C o r s é " B O N - T O N 
ox oí Imprescindible para estar dentro de la moda. E 
lico, ol corsé de la elegancia. ¡El corsé inimitable! 
Departamento de Corsés de 
" E L E N C A N T O 
Soiis , Entrioioo y Cío . , S. en C. • • Gaiiano 
i m i m i i i i i m m 
instorr 
M a r í a L e o p o l d i n a G r a u y A l s i n a 
Cinco meses nada más; robusta, graciosa, linda; río como los clavp. 
'«i y eg más inquie4a que una mariposa. Jamás llora. Dejó do reír pa-
ra decirnos gravemento que olla ona buena mocita de cinco meses na. 
da más. Es la flor que perfuma el frliz hogar do sus distinguidos papás, 
nuestros buenos amigos la bella señara Paulina Alsina y el caballera 
Francisco Grau San Martín. 
—"Maruja;" un beso! 
G u s t a n d o l a g o l o s i n a 
Liiis ivridres so divierten viendo a sus 
lujos ¿ozosos tomando la purga tíüe co-u-
tiene el bombón del doctor Martí, y que 
no advierten, porgue oiujltt en la ••¡•pina, 
no se adivina. Se-vendé en su depósito 
"El Crisol," N'eptuno y Manrique y en 
todns las ¡ínticas, Ks la purga lu•f'fc^i,',l 
de liis madres enriñosas. 
S i e m p r e t e n e m o s e n e x i s t e n c i a u n h e r m o s o y v a -
r i a d o s u r t i d o d e R E P O S T E R I A , H E L A D O S y 
L I C O R E S e n G E N E R A L , p a r a r e s p o n d e r c u a l -
q u i e r o r d e n q u e se n o s d é , d e B A U T I Z O S , B O -
D A S ó R E U N I O N E S . 
L o s c o m p o n e n t e s q u e e n t r a n e n la c o n f e c c i ó n d e 
n u e s t r o s D U L C E S y H E L A D O S s o n d e c l a se e x t r a 
44La Flor Cubana", Gaiiano y San José 
S O M B R E R O S , 
F L O R E S V 
Velos de Sombreros 
E L D E S E O " 
de 
A r m a n d o y P e n d a 
¿ C u a n á o j y i j a u o . . . 
(VIENE DE LA PEIMERA) 
Kanaris: eü mismo que perdura en I 
Méjico, desangrado horriblemente r.-or j 
la política del profesor de la Casa 1 
Blanca, que saluda al Continente con ' 
la sonrisa del panamericanismo en 
los labios, mientras golpea rudamm-, 
te en el yunque de los Andes meji. 
canos. 
Y ¡ay! de los pueblos de Sur Amó. 
rica el día en que esc yunque se rom-
pa en mil pedazos! 
¡Solidaridad! Ciertamente .estamos 
muy necesitados de ella; pero ¿qué 
1 se quiso desnacionalizar e] que fu ?-
de "¡as alforjas serán ol más acá- f 1 * i^Pfrio de los Jagellones, se 
Lado resumen de ¡a vida, oue cora- I Pr(>hibió al pueblo hasta rezar en 
prendé a Otek- y a Judas *y a Caín,! l}0Íac0! Pcr eso e!n California, Arizo. 
•cniendo todavía espado de sobra ina/ Nuevo México y Texas, el mi-
para la mfinita caterva de los re- l]°n f^ mejicanos residentes allá si 
lida, sigue siendo una patria, porque . 
ios niños irlandeses siguen rezando debe entenderse por tal ? 
el Padre Nuestro, que Jesús enseñó | Unirse, compenetrarse, es, en re-
a los Apóstoles, en la lengua céltsca ¡ sumen, asociarse, y la asociación so-
dc la antigua Erín; por eso cuando ^ posible en el terreno de algo 
que pueda sernos común: un antece. 
dente, un interés, una tendencia. L j 
individual, lo exclusivo, es lo ouc 
probos y la reducida falange de los 
olegidcs. 
^ue conmemorando el 16 de S^ptiem-
nos distingue y separa de los demás; 
lo común, lo que compartimos con 
otros, es lo que nos asocia y nos con-
funde con ellos 
G a i i a n o , 33, e n t r e V i r t u -
des y A n i m a s . 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 . 
oomostrando que setenta años de so 
* * j boranía yanqui no han logrado ex. 
Todo olio no explica, sin embai-o, !lineuir e! alma de la raza-
| la influencia del centenario en el l Homero en su Hiada y Fidias con 
j movimiento de solidaridad a que me i sus mármoles serenos, serán perpe-
isféW. Iluamente los padres de la poesía y 
¿A qué se debe entonces? A que j la estatuaria; pero Cervantes más 
en tanto la lengua casteiHana »e | qUe el autor de íiquei grandioso re-
caaserve como instrumento m-.ravillo-| .sumen de 'a vida universal, reoreson. 
so para expresar ideas y emociones, ui para nosotros la lengua, que es 
Cervantes ha de ser la enea-naciOn b raza,, el indomable espíritu (V 
I de esa lengua admirable, en la qne les celtas que jamás se resignó a do-
;eside verdaderamente la nacionan. niinación extraña, el que durante si»-
dad, como dedamos díaS atrás. | te siglos se refugió en las montanas 
Lengua y religión son las dos raí-1 de Asturias, para coronar después en 
ees más hondas y tenace» del ailma j Granada la Reconquista; el mia-
colectiva. No haya cuidado de que un i mo que en esta hora trágica y 
bre y aclamando al Cura Hidalgo, Por fortuna, tenemos mucho ' de 
común, mucho de malo y algo tam-
bién de bueno y hasta de superior 
j pueblo deje de existir como tal míen-
j iras siga rezando en el idioma de 
us antepasado? las oraciones que de 
2t-lo ¡ ellos recibiera. Por eso Irlanda some. 
somlría enciondo en la patria de 
O'Connell la tea que profiere redu-
cir a pavesas, lo que no puede alum-
brar con la antorcha simbólica de 
S i n p t o boda 
En la residencia del señor Manuel 
Ti. Ponacarrero se efectuó !a boda de 
la bella señorita María de los Do-
lores Rodríguez López con ol señor i l>ro n<> s»- vayan a creer inif lectores 
fif-mloles sentir hondas tristezas al des-
cribir ol acto sublime <ÍP1 rnlvarlo. 
Felicitamos il»» todo corazAn a los que1 
riiios l'mlres Báez y Homar por P! éxito 
alrauzado, alentándolos para iiae prodi-
gan dando esplendor y vMa a lan distin-
tas fiestas ((i!"' on nuestra iglesia con 
marcada Irecnencia se celebran. 
iKl. 39 SK .11 MiA 
Ksta PS la comidilla local. 
'elestino Pérez Piz 
A pesar del carácter íntimo que 
revistió ei acto, fué presenciado por 
numerosas personas .entre las que 
?e encontraba el peñor Alejandro 
Montero, activo y entusiasta Director 
le la Sociedad "E! Pilar." 
Deseamos a los desposados una 
•terna luna de miol. 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
DESDE SANTO DOMINGO 
l.n« fiesta* fie la Semana Santa no han 
tenido el esplendor de año» pasados a 
•ausa d«> no haberse anunciado, como se 
,ia'ía antes, ni baber salido la procesión 
leí Santo Entierro, la cual contribuía a 
qu" acudiesen infinidad de vecinos de lo» 
pueblos cercanos ijne asisten con verdade-
ra devoción a lale.s prácticas religiosas. 
Rl Btoado de Gloria y Pascua de Ke-
siirreccif'ín también adolecieron de falta 
de aui.'UHciún por la escasez, de tranaeun-
es, debido a la causa antes seflalads. 
Los que daban por hecbos en estos dfai 
los primeros trabajos para in próxima 
;onsi ruccirtn del acuerincto. por el que 
tanto suspiran desde hace mucho» nflon 
•.os vedaos de este pueblo, empiezan B 
Semostrar alguna desconfianza al ver que 
So se nota ninRÚn moTluiiento que haga 
rreer habrán de cumplirse las promesas 
fechas. Será todo ello exceso de suspica 
ria al creer que esta Tez tampoco h¡ibv;iu 
ie cumplirsp los ofrecimientos más o me-
bo« ofectistasV Ante» de que termine el 
Vño se verá. 
Kl Correspen»»!. 
DESDE COLON 
Abril 25 de 1018. 
SEMANA SANTA 
programa que en pasada correspon 
leneia envié fué cumplido en rodas sus 
partea, viéndose llenas de bote en bote las 
(aves de nuestra irlesia parroquial de fie 
que enn religioao entusiasmo concu-
meron a todos los actos que allí se ce-
•brajou. 
Kl ilnstrado orador satrrado presbítero rrancls'o Romero, deleitó v contnovlft «1 ii<litorlo con ans sentidas pláticas y con-tenrndoH sermones. 
mi* 1oracirtn saírrada pronunciada por ^JSSS^"^ arador el Vteroes Santo fué 5 r r l , , ^ : . • .peí,ar ^ «a" conocido h,s'n ̂ Ji H- 5* <Ine «^««insa este aer-
^ Ü r í r j ^ S"^ P«lflhras-supo tocar E J^í. *6 ^ "ntimiento haciendo que >J inmenso número de fieles allf (oncre-
•«ra en el más absoluto recogimiento, ba-
que se trata de la Lotería Xaciohal, siuo i 
de otra IUAS positiva: La Lotería KU-c- . 
torn i. 
El súliado 20, a las ocho de la noche, 
se reunieron en el Cfrciild Conservador 
situado en la cnlle de Gonzalo de Quesa-
<la nttmaro los señores delegados :i la 
Junta Provtncial pan la proclamacldn de 
un candidato a Qpbeniador provinclali 
ilos canilidiiiiis n Cenadores; seis :i Be» 
presentantes y cinco a Consejeros provin-
cia les. 
<,'orao pensamos concurrir a dicho acto, 
tendremos al tanto a nuestros lectores de 
cuanto allí ocurra. 
BANDA INFANTIL 
Kl domingo próximo pasado se reunió 
en el salón de sesiones de la prestigiosa 
Institución Casino Espaüol, l;i Comlsifin 
organizadora de la Banda Infiintil. bajo 
la presidencia del muy querido y estima-
do señor Kmilio tióniez. actual Presidente 
de la í'olonia BspaRola y asesorado por 
el hábil y competeniIsinio director artís-
tico sefior Carlos Timor y fferriodla-, 
Kntre otros acuerdos tendentes a (pie ei 
20 de Mayo próximo puedan debotAr ios 
pequeños músicos de uniforme, se tomó el 
siguiente que por lo sinipMtieo y juicioBO 
traslado con gusto a mis lectores: 
El jueves 27 reconerún Ins jirincipales 
calles de la villa la Banda Infantil toesn-
do sus instrumentos y acompa fiada de 
preciosas daniitas (pie irán pidiendo a cu-
da vecino un donativo pan que el ni n-
cionado día de la gran fiesta patria luz-
can sus vistosos uniformes. 
Muy bien por esa Comisión que otru 
cosa "no se podfn esperar de elln ai estar 
integrada por elementos tan cultos, entu-
siastas jr dignos. 
Vil la otra Banda Infantil que dirige 
el doctor Enrique Figueroa se prepara tia-
ra hacer sn debut el ol de Septiembre. 
NOTA PK 1)1 KLO 
Ra dejado de existir en la noche del 
viernes óltimo la dignísiuiíi esposa d; 
nuestro muy querido y respetable amigo 
don Antonio Ramírez. 
El entierro fué una verdadera manifes-
taióu de tinelo en honor de la desapareci-
da y de afecto s su esposo, nuestro muy 
querido nmlgo Nicolás,, su hijo, y ;i Ki-
cardo. su nieto, a los que me uno en su 
legítimo dolor. 
El L'S de Abril en eurso recibió bis re-
generadoras aguas del bautismo en esta 
villa un hermoso niño que desde ese día 
lleva el nombre de losé Manuel Vicente. 
Aunque el acto fué íntimo estuvo bas-
tante concurrido. 
Tanto a la señora Avada, mádre del 
crloll'ito. como al noy señor .losé Uieru, 
les envío mi más calurosa nlicitacidnt lia-
clendo votos al Altísimo por que puediiu 
ver a su José Manuel hecho un señor Se-
nador. 
El Corresponsal. 
A.gtncsa d©; DIAJRJO DE LA 
MARINA en el Vedado. Telé-
íono F-3174. 
i 
Y a l o P u r g u e ! 
Los niños siempre toman con deleite el 
d e l D r . T í l a r h . 
porque no. saben que es una medicina. 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE. 
EN TODAS LAS DROGUERIAS BOTICAS 
Una vaBidad hipertrófica, una into 
lerancia homicida, un concepto pro-
fundamente equivocado del patrioi-.s. 
mo, un amor propio imbécil, una 
debilidad que va pareciendo incurable, 
tma generosidad sin tasa, una hos-
pitalidad -sin reservas, una rapidez 
ríe percepción que sorprende, un des-
precio de la vida que nos hace pro• 
diprarbi. y un invencible amór a nues-
tra independencia, heredado de núes, 
tros abuelos de Covadonga. Pero 
pava acercamos, para unirnos con un 
laxo más poderoso que la muerte 
misma, tenemos ante todo la comuni-
dad del idioma y la comunidad del 
peligro, con una idéntica debilidad 
orgánica. 
La unión de varias debilidades se 
resuelve en la fuerza de cado una; 
pero la unión del débil con el fuerre, 
consagra el dominio de ésta y la ser-
vidumbre de aquél: la reciprocidad 
entre pueblos distanciados por enor-
mes desigualdades, es una mistificc-
ción indigna. 
La vieja aspiración a una alianza 
de fines guerreros entre los pueblos 
hispano-americanos, resucitada re-
cientemente por la Cancillería de 
Washington en provecho propio, es 
por ahora y seguirá siendo por al-
gún tiempo, un infantilismo que mué. 
ve a risa; pero una estrecha solida-
ridad moral, fundada en la "concien, 
cia de la raza" traería la definitiva 
redención de esta pobre América. 
Cuando bajo el Gobierno del Ge-
reral Huerta, en Méjico, me tocó 
desempeñar la Cartera de Relaciones 
Exteodores, más de una vez el Mi-
nistro de España, el Encai'gado de 
Negocios de Cuba, el Cónsul de Pe-
rú, etc., fueron a tratarme asuntos 
de sus respectivos nacionales, invo-
cando su condición de extranjeros en 
Méjico; y yo recuerdo que necesitaba 
hacer positivos esfuerzos .para con. 
vencerme de que en efecto aqu-llos 
señores de mi propio aspecto, que 
hablaban mi lengua, con mis mismas 
ideas, participnado de todos mis pre-
juicios, con idénticas aspiraciones, 
que amaban lo que yo amo y abo:-' e-
cían lo que yo detesto, eran extran. 
jrroa. 
—No, no podían ser extranjeros 
hembras que por tal manera están 
identificados con nosotros; esa ex-
tranjería era un producto arbitrario, 
hijo de accidentes históricos y de 
XAC'IONAL.—En la primera tanda s<. 
exhibe la cinta •'Víctvua del ideal". Inter» 
prelada por Francesca BortLni y Gustav« 
Serena, y en la segunda sección, "'Car' 
men". 
PATRET.—"Salón ValTcrde", se repre» 
sentará en primera tanda ; en !a segnnda, 
presentación de lies Klorence Mechelmi. 
Al final, "'El Principe Carnaval.-' 
Esta noche se celebrarán las bodas di 
oro de la rerista. 
Función de gala a beneficio del Asilo 
Menocal. 
CAMPO AMOR,—"I-a moneda rota" y "A 
las armas", se exhibirán hoy en el teatro 
de los astures. 
MARTÍ.—"La casta Susana" se pomlrá 
hoy en escena en el coliseo de Dragonea. 
COMEDIA.—Estreno de la comedia de 
Sánchez Galarraga: "Lo invulnerable." 
ALHAMBRA. 
piel del diablo' 
tes." 
-"Opera nocionái" "La 
y "Los perros comediaa-
*ÜEVA INGLATERRA,—Segnnfla tam 
da-VíOstreno de ".lockey y caballero"; en 
(irímera y torcera., quito y sexto episo' 
dios de "La moneda rota." 
PRADQ.—Primera y tercera tandas. "FA 
secreto de Estado"; en sepiimla. "La pe-
queña Anita y su madre", estreno. 
, 
FORNOS,—Primera y tercera. "La hijí 
del bombero"; segunda lección, "Amor J 
redención." 
NIZA,—'El híirha", en primera y terce-
ra tandas: en segunda, "En competencia 
cou la nmerte." 
GALATHEA,—"Mujer guapa ralo por 
dos", en jirimera tanda; en segunda sec-
ción, "Romanticismo." 
MAXIM,—Primera y tercera tandas, "Mi 
llonario en manos de los bandidos". En 
segunda y cuarta tandas "Cuidado con loa 
espías." 
progresivo, sin interforencias ln,-
justificables y peligi-o¿as, desarro-
llándose cada uno en la plenitud dó 
sus elementos grandes o pequeño» 
<'n nombre del ¡supremo derecho a Ja 
vida, que asiste a todas las naciona-
Hdades: Con solo que el Continente 
latino-americano opusiera su protes-
ta unánime en cada caso, no tendría-i 
mos atropellos a los pueblos peque* 
ños. 
Y ese sería el monumento más al-
to y digno a la gloria imperecedera 
oe Cervantes, símbolo purísimo del; 
aima y de las aspiraciones de mies,' 
ti*a raza. 
Por desgracia el espíritu heroico 
de nuestros antepasados va desapa-
reciendo de nosotros, ahogado por 
las solicitaciones de nuestro egoísmo 
suicida. Por obtener hoy una pequen 
ña ventaja, a veces un simple aga-
sajo, dejamos perecer a nuestro her-
mano, sin darnos cuenta de que cada 
día nos vamos quedando más solos >/ 
más inemies. Así asistimos con cri-
minal indiferencia al despojo cte Co-
;ombia, sin que se levantara una VOK 
de protesta, de los pueblos retan-
tes; así dejamos sucumbir primero a 
Santo Domingo y luego a Haití; así 
dejamos perderse en el desierto d* 
i.uestra indiferencia la voz del Sal-
vador, protestando contra la venta, 
del Golfo de Fonseca, y así asiste ¡a, 
América entera al doliente calvario 
; de Méjico, sin percatarse de que ñor 
.-miles razonamientos de legistas. E l ¡solo se está aülí resolviendo la suev-
pue'olo, ese pueblo ingenuo que no; te de Méjico sino la de todo el Con, 
rntiemle de "psicologías," ese pue. tinente. 
bio tenía razón: extranjero no podía 
•SÍrío el individuo de piel morena y 
habla española, por solo haber nací 
Pero a pesar do todo, no podemos 
resignarnos a perecer sin un esfuer-
zo, como el romano de la decadencia. 
no en Matanzas, el Callao o la Guay- , coronado de rosas, se abría ^s ve-
; a; extranjero es el tipo rub.o, de r.ag gn la placidez de un baño tibio: 
nabla ininteligible, que nos desprecia, ia esperanza vivaz v perdurable, busl 
y al cual nuestro pueblo llama 
''gringo" sin distinguir ni importa.!'. 
h que sea sueco u holandés, de In-
glaterra o de Alemania. 
Años desnués. peregrinando por 
tierras de Centro América, encontré 
allí una institución esbozada apenas 
pero profundamente sabia. En los 
países de Centro América entre el 
nacional y el extranjero, hay un gra-
do intermedio, el centro americano, 
que si no es precisamente un herma-
no, es un pariente muy próximo, 
que si * no es nacional enteramente, 
tampoco es enteramente extranjero, 
es como una ciudadanía a medias. 
;Qué sueño más hermoso el de ver 
a todos estos pueblos hermanos, con-
gregados no en nombre de la fuerza 
sino en pro de la justicia! Y ¡qú¿ 
ca un nuevo reducto tras do cada fra-
caso, e interrogando el horizonte y 
volviendo la vista a la costa cantáV 
1 rica, en un grito supremo que par-
ticipa de la renunciación y do la ple^ 
garia, pregunta con el eminente poc 
ta español, y 
"...cuando Quijano 
volverá a ser don Quijote?" 
QUERIDO MOHENO 
S o m b r e r o s p a r a ¡ u t o 
Al "SIGLO XX" llegó por el v». 
por "La Navarre" Una gran colecció-i 
de Sombreros y Tocas para luto. I V 
dos sou múdelos en formas de gran 
fantasía Parisién. Precios baratisu 
mo-i ' | 
"EL SIGLO XX," Gaiiano, 126. 1 / 
fácil sería entonces asegurar núes, casa especial de flores. 
* 1J c desenvolvimiento indefinido v C lb62 
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A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
V 1 V 
Xfi \ M437 
A G U L L Ó 
i 
Bouquet de N o v i ^ 
Cestos, Ramos, C o « 
roñas, Cruces, e t c 
Rosales, Plantas d? 
Salón, Arboles fru-
tales y de sembra, 
etc., etc. 
Semillas de Hortalizas) 
tíe Flores 
hila c a t í l i p p t i s 1015-191& 
A r m a n d y H r m . 
IFIUÜIA Y JARDIN GENERAL LEE f 
SAN J U U Q . — HABIANAOb 
fs lé íonoActontát lco; 1-1858. t e i á t e t t t 
Local» U l i 7031 
R O M Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bcnart, las Pasti-
llas del Dr. Roux o el Pectoral de 
Larra7.ábal, en las distintas formas 
que se presenta y con éxitos segu-
ros e infalibles. E n Droguerías y 
en Riela número 99, se venden. 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA. 
SE DE UN CAPITAL. 
R̂ HJ k hombre que ahorra tiene 
Ü S j siempre algo que 1© abriga 
fe=5J contra la aecegídad, miea 
traa qw él que no atorra tien* 
•lemore ante ai la amenaza da 
la miseria. 
]L BA>íCO ESPASTOL DH 
L A I S L A D E CUBA abr» 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N P E S O en adelante j 
Cig* el T R E S POR C I E N T O á» teréa. 
AS L I B R E T A S D E AHO» 
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S P U D I E K -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R THBfc' 
PO S U DINERO. 
Notas del Cerro 
C H I 8 K K C I T O AMOROSO 
Siempre <iue a mi ba llegado la noti-
cia <ie nigda nuevo compromiso amoroso. 
o ti* aljrfia chismerlto, presto he estado 
en roooger tales noticias por lo importan 
tes que ollas son. y lo mncho que engala 
uan las notas sociales fie los periOdicqa: 
y aunque estae notas no son crónicas re 
tlactadas por nínpOn experimontíulo ni 
anejo cronista, no dejan de embellecerse 
con tales y tan simpáticas noticias. 
Hoy recojo aquí, con la importancia del 
caso, una de esas notas do que hablo más 
arriba, pero sólo la darP a conocer como 
basta mi llega: esto, a título de rumor, 
¡¡liinor del que yo, alpo más enterado, 
puedo nsecurar la completa realizaci'.n. 
Se refiere el mismo a una parejita muy 
enamorada, en la que figura como pro-
tngOulsta una distinguida y encantadora 
Befiorita, vecina de la <"alzada, celebrada 
diariamente en las distintas crónicas ele 
gantes, y cuyas iniciales son R. U. Z. Su 
enamorado galán, joven de irreprochable 
conducta, tiene por iniciales E . O. C. De 
un momento a otro se hará la petición 
oficial, y entonces llenadas Inn formali-
dades del caso, al igual de hoy, lo trasla-
daré aquí para conocimiento de todos. 
BODA E L E G A N T E 
Mientras unos piensan en el prólogo <ie 
sus amores, otros tratan de epilogarlo*. 
Epílogo que en este caso viene a ser la 
realización de lo que para jóvenes que se 
quieren constituye el ideal más preciado 
y quizás el único; la boda. Así. de esta 
manera, verán realizados sus deseis dos 
Jóvenes de lo más distinguido entre nues-
tras familias, en la semana próxima. 
El día de su boda se ha fijaiio ya. ^sta 
será el miércoles ó del venidero y flori-
do Mayo, mes en que todo sonríe a los 
que. como Nena Blanca, señorita muy sim-
pática y (íerardo Echcnique, se quieren 
con el alma. 
Nena y Gerardo han escogido el boni-
to templo de Jesús del Monte, para la 
celebración de sus bodas, y el cura pi troco de aquella iglesia está encargado 
de bendecir esta nupcial coremonla, a la 
que asistirá lo más distinguido de nuestra 
sociedad. 
Así lo hace esperar las numerosas In-
vitaciones que. ya han comenzado a dis 
tribuirse. 
Hl l i ja ella de un rico y conocido bolsis 
ta, él señor tan querido como Kegiuo 
Blanco. Tesorero de nuestro Liceo y de 
la npreclnble señora Elena Alvarez. 
Y él hijo amanllsimo de la respetable 
y distinguida dama Jáclnta Castex Tiudn 
de Echeñique. 
Don T.uflno. como aquí todos lo llama 
mos. v la madre del novio, cuyo nombre 
consigno, serán los padrinos de esta boda 
que ha de revestir los caracteres de ele-
gancia v distinción. 
Agradecido a la Invitación que para la 
misma se me remite. Y allí estaré, para 
traer aquí la magnificencia de tan sim-
pática boda. 
MNK r iBA 
Nuestras familias, que saben apreciar lo 
bueno, lo han demostrado una vez más 
con haber convertido en lugar predilecto 
v de recreo el simpático y coquetdn cine 
de la calle de líomay. a cuyo frente fi 
gura como empresario el señor Esteban 
Rodríguez, que ha sabido demostrar sus 
aptitudes para tal asunto, y que también 
lia sabido complacer a cuantos de él han 
solicitado algo. 
Viene a poner de manifiesto todo lo que 
antecede la reprise en este elegante salón, 
de la película que hasta el presente ba 
causado mayor espectaHón en el público, 
v la que ha dado tugar 0 mover sobre 
elíá la pluuia de crítico tan entendido 
como el Conde Kostia. y otro cuyo nom-
bre lamento no recordar. 
Esta cint'a. que no es otra que Odette. 
ta rtltima creación de la cinematografía 
moderna, volverá al lienzo «leí cinc Cuba 
en la noche del viernes, día cinco de Ma 
yo. v de seguro que a estas horas muchas 
son ya las localidades mandadas 9 sepe-
rar para esta función. Pero antes que 
Odette serán exhibidas dos películas a 
cual más interesantes y más bien argu-
mentadas: la primera será estrenada el 
día primero de Mayo, es de la famosa 
obra del inmortal /aconi y lleva por tí-
tulo "El Emigrante^' 
Los días dos y tres tendrán lugar la 
proyección ''fi 'o película "Bajo el poder 
de la Media Luna", que está dividida cu 
seis episodios, por lo que se hace necesa-
rio exhibirla en dos días. • 
La larga duración de la misma, no per-
mite ponerla cu menos Ilempo. 
De todos modos, uua semana de com-
pletos éxitos es para el cine Cuba esta 
nue comienza con estreno tan importante 
como "El Emigrante", y los que dejo 
expuestos. . 
Bien por su empresario que se cubrirá 
de gloria y órgulo, por lo que le envío 




"Alábate , boroña 
que no hay quien te coma 
que es como si d i j é r a m o s : d _ aui 
tobombo. -nocoso, que se »e murió |9 
abuela. Ap&í-te de qi"> r a r a nuscrU 
blrse a la revista "Asturias"— ,v,( 
tiene 40 pág inas , se publica cada 34. 
bado y 9ÓI0 vale medio peso al m e s ^ 












J u g a r a l a P e l o t a a s í , e s u n a b a r b a r i d a d ! 
N F E R M O C O M O E S T A S , no tienes agilidad para correr las bases, medir un fly 
o tirarte en home . Preocupado con tu mal, te descuidas al bate y te 4 ponchan". 
L a vida agitada del base-ball, es contraria a tu dolencia, sin tranquilidad, se recrude. 
ce y se complica gravemente. 
O y e m i c o n s e j o : ponte en curación y sano, serás el jugador Estrella, solicitado 
p̂or los clubs de las grandes ligas, quizás por el Filadelfia Americano o el Boston Nacional. 
L a B l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s , s e c u r a c o n S Y R G 0 S 0 L 
D E V E N T A E N T O D A S u A S B O T I C A S . 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson. Taquechei, González, Majó Colomer. 
PROPIETARIA: Monament Chemical Co . 
13 Fish St. Hill, Londres. 
Colección áe Novelas 
de autores selectos 
A 25 centrivos enría t o m ó en r&Stica. 
P. A. <le A l a r c ó n . — E l F i n a l dví 
Norma. 
I d . i d . — E l Sombrero de Tres P i -
cos:. 
I d . i d . — K l Kscánda lo . , 
I d . i d . — L a P r ó d i g a . 
S e ñ o r a Alexanclev-—Su Caro E n o -
migo. 
v. Barret t .—Sn Gara, Mitad. 
Carlota M. B r a e m é . — L e o n o r . 
I d . id . Dolores. 
Señori ta Praddon.^—liucía. 
I d . i d . — K l Síicrif icio de E l i s a . 
H. Caine .—Doña. R o m a 
Prosper t'asfanier.-—La Cortesana 
de Menfisi 
Wilkie C O U l n s . — L a V i d a de un 
Peri imn. 
A. Conan Dovle. — L a Guardia Blan 
ca. 
I d . i( 
Hugo C o i m a y . — K l Spo-eto. 
I d . id 
I d . id 
María 
che. 
S e ñ o r i t a Muloek.— 
J ua n da A l i fax. 
.lorgo E b e r s . — A m o r 
S e ñ o r i t a Forrester.— 
I d . . — M I Tío Bornac. 
n w ocet
.—Misterio. 
— C o n f u s i ó n . 
Corell i .—Sol de Media No-
E l caballero 
T r unía nte. 
-Diana. 
A precios razonables, en " E l Pasa-
je," Zulueta. 32, entre Ten; nte Rev 
v Obra pía. 
U N T U R A FRANCESA VEOETAL 
LA MEJOR í m SENCILLA DE I P L I C í R ' 
De venta en las principales Farmacias y Droguerfas 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , A^uiar y Obrapía 
L O S H E L A D O S Y 
D U L C E S F I N O S 
D E L 
SON 
P R E F E R I D O S 
POR SU B U E N A C A L I D A D 
C 2329 alt 15t-lo( 
O. ( ¡ o l d s m i t h . — E l Vicaru» de W a -
koñe ld . 
M, i 'oró:; .—El Amor Criminal . 
I c l . . ~ E l Mercado de ^Ju.jeres. 
Anto-mo Hope .—El rr i s inn^m de 
Zenda. 
Mayne Ue id .—La Casa en el De-
sierto. 
Luisa M o l b a c h . — M a r í a Antonieta 
y su Hijo. 
Jorge Ohnet .—Felipe Derblay. 
Td. id . Sergio Panine. 
Enrique P é r e z E s c r i c h . — E l Már-
tir del ( íolRota, 2 tomos. 
H . E i d e r l l a g g a r d . — t í a Ninfas 
del Rey S a l o m ó n . 
W. C . R u s s e i l . — L a Novia del Ma-
rinero. 
Ana Sewell .—Azabache. 
R. L . Srevenson.—Plagiado. 
ADMINISTRACIONES Y 
I d . — L a I s la del Tesoro. 
J ua n Va lera .—Pepi ta J iménez . 
Julio Verne.—'Las India? Negras.. 
F . W a r d e n . — L a C a s a del P a n t a -
no . 
Señora Wo o d . — E x p i a c i ó n . 
Los pedidos a José. L ó p e z R o d r í -
g u e z . — L i b r e r í a " L a Moderna Pdes-
BÍk".—Obispo 13$. T e l é f o n o A.7714. 
Apartado 105.—Habana. 
R. 
íl k I i í a p ü n i de J m 
F l o í - O t t l i i a - F l o r e s 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
"Va está puesto a la venta en \% 
librería " L a Moderna Poesía," Obis-
po 133 al 137, en "Cervantes," Cra-' 
llano 62; "Wilson," Obispo 52; *¡k 
"La Caricatura," Galiano 116; er, 
" L a esfera," Galiano 116; "Las Ato-
cias de París," de José Albela, fie.-
lascoaín, 32-B, en la vidriera de,J 
DIARIO y en esta rodacción, el li-
bro de gran actualidad titulado "La. 
Guerra Europea." E s un libro qjb 
por su originalidad y bien escrito nc 
debe faltaj- en ninguna biblioteca. 
Los interesados en saber cómo 
han ido desenvolviéndose los acón-
tecinrientos dorante el año 1915 n.V 
deben díf leer otro libro más qut 
éste. E s un vokunen de 600 páginas 
escrito por las autorizadas plumas de 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil ^ 
Real. 
E l precio del ejemnlar es solo d* 
51.00. 
Aquellas personas que del interior 
de la República deseen obtener esta 
obra, bastará con enviar e] peso 
su importe yel franqueo a cualquiera 
de las librerías citadas y se les tnaip 
rlará por correo. 
EL NUEVO ALMlDÁM 
Mosaicos de todas clases. Illbuios 
Exclusivos. Colores inalterables. 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m i l l a r 
CEMENTO VOLCANETE 
D E S C A N I P S Y G A R C I A 
— Calle 25 Infanta y Marina. — 
C 2257 in 28- Ab 
F l i r t t i Anm^cios en perió' . ML^Jftíico,, y revista8- Yx' 
t>»3os y grabndoa 
modernos. ECONOMIA positiva ¡i 
iog anunciantes. — CUBA, 68.— 
Teléfono A-4937. 
NEGOCIOS 
L A Z A R Z U E L A 
¿Quién no se eugalan?. con tanta 
variación de CINTA y a precios tan 
moderados ? Hay er, Moaré tafetán 
Liberty y fantaM'as floreadas y a ra-
yas todo acabado dií recibir y lo» 
precios sin igual. 
Especialidad en flores y sombre 
vos de señoras v niñas. 
Neptnno y Campanario 
D E N T I S T A 
D R S A I V A 0 0 R V I E TA* 
C A B I N E T E H f CIEÍMI CÓ' 
M O D E R N O 
I M Á N R 1 0 ü E 4 8 E N BAJOS 
- D E . l A 4 - - -
Deseo adquirir ftdministraci* 
i nes d© fincas urbana»,'rújticaa e 
\ intereses de todas clase5. Garantí. 
, Eo mis gestiones y doy toda claao 
de seguridades. Admito agencias 
y comisiones de negocios comer-
ci silos 
LÍJIS R. RODRIGUEZ, Lm, 
número 85, bajea. 
C . 1464 90d-18 M. 
" U l t i m o i l e s c u l i n n i i e o t o ' J e l l i l o . P e ñ a 
C u r a c i ó n de la Gonorrea , c o n uta solo franco de este 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : P h a r m a c i a " © 1 A g u i l a 
d e O r o " Monte y A n g e l e s . - H a b a ñ a . 
S I D C I M A U P E R I O R A T O D A I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D K Q U E S A D A 
F O L L J E T I N J T ^ 
í f i N l l MUNDO 
Por 
*• |;x DOCTOK E N V A C A C I O N E S " 
( E . Maqueo C.) 
traordinario con el que loa ainphy-
trites se decllcabani a buscar a ú n una 
s;!.)>renia. sa lvac ión . ¡ Inút i l brega'. EJ1 
medio resultaba siempre ineficaa y e: 
cometa crecía y crec ía en. el cielo, 
l l e n á n d o l o en pleno día. 
TenÍM la apariencia del brazo ffi-
p:inTe «le u!- pulpo monstruoso que. 
l . ra hacer m á s intensa la angustia, 
ce t iiei a Jistendiendo muy poco a 
|>oco en d irecc ión de su victima, a 
In qüe asiría en una r á f a g a de fuego. 
;«>h rabia de la impotencia! C ó m o 
liacer., de qué medio vnlerse para 
torcer aquel brazo asesino de m u ñ -
ón^, aquel t en tácu lo incend'ario de 
p' .ünelas que se acercaba cada ve:'. 
inAs y m á s . 
Hubo ;tlu"> paté t i co y a la vez so-
lemne e imponente en alto grado. 
F u é el ;idiá.s ú l t i m o que toda aque-
lla p léyade de mundos, convencidos 
íie su triste destino, se cruzaron. 
A b r i ó la serie de esas d^spedldis el 
phtnela Marte, que en frases con-
n i o v é d o r a s hizo preseoite a todo» los 
asteroides nmenazados por l a mner-
le, oero muy *í¡4>ecialmente a MAni-
phytrite" que hasta el ú l t i m o mo-
mento su» sabios h a b í a n estado l u -
chando por encontrar una s o l u c i ó n 
itiie evitara el conflicto, sin haberla 
hallado, expresando su sincero dolor 
por la pérd ida del hermano presto a 
desaparecer para s i e m p r e . . . Y des-
pués , los unos a los otros se cruzaron 
expresivos e í e r e o g r a m a s d á n d o s e l a 
eterna despedida. " F l o r a " m ^ n ' f e s t ó 
a "Amphytrite" que, ahogados todo? 
'.os rencores y extirgnidas todas las 
Diferencias, de pasados día» ante l a 
perspectiva de un fin c o m ú n y cerca-
no, enviaba al planetoide hermano 
sus efusivas expresiones de afecto, 
esperando aún que podr ía ob-arse 
el milagro de una sa lvac 'ón deseada 
e imprevista. 
"Amphytrite" c o n t e s t ó a todos 
aquellos mensajes con é s t e tan l a c ó -
nico como expresivo, y que cristal i -
zaba el temple del a lma de sus mi -
raiscnlos habitantes: " E l planeta 
"Amphytrite", aceptando con entere-
za el t r á g i c o fln que en la historia 
espera confiado en que, los que so-
brevivan, s a b r á n prestigiar cada ves 
m á s la existencia de los asteroides 
y del sistema en general, al , que tu-
vo la inestimable honra de pertene-
cer". 
Quién habr ía de decir que este v i -
r i l y expresivo mensaje había de ser 
escuchado por unos delicados o ídos 
femeninos a t r a v é s de muchos mi -
llones de k i l ó m e t r o s de d^tancia? Y 
sin embargo as í f u é . . . . 
Pued«> decirse que se acercaba el 
principio deí fin. F a l t a b a n tres d ías 
y algunas horas tan só lo para que 
la fatal co l i s ión se verificara, K l co-
meta hab ía adquirido proporciones 
espantosas. E n mitad de su masa, 
como si ya estuvieran envueltos por 
olla, p o d í a n verse algunos de los 
inundos hermanos, fulgurando a ú n 
con una lú pál ida , mortecina y de 
l ú g u b r e e n t o n a c i ó n . Kn virtud de 
la inclinación que el astro traía aún, 
de sobre 10o Pobre el plano de la ór-
bita fie "Amphytrite". no era percep-
tible toda la extensión de su impo-
nente causa que se desplegara como 
un inmenso abanico radiante, ocu-
pando casi l a tercera parte del hori-
zonte visible en Microsmópoiis. E n 
combio. el núcleo SP destacaba ya 
perfectamente distinl o, -y con su luz 
había hecho día de la noche porque 
| refulgía con el aspecto de un colosal 
' crisol repleto de metal en fusión. 
Los primeros síntomas de trastor. 
j no habían co?iienzado a dejarse sen-
i tir. Las agujas magnéticas estaban 
} atacadas de epilepsia y giraban y gi-
raban como queriendo escapar de aus 
pivotes. Las comunicaciones eter0o-
I grámicas se hacían cada vez más di-
I fícilPs, porque la atmósfera sobresa-
turaba co?i constantemente de elcc-
| tricidad que se descargaba sobre el 
pequeño mundo en furiosas y conti-
nuas descargas. Los mares habían 
ciado signos de extraña agitación, sa-
cudidos por mareas cada vez crecien-
tes oue amenazaban con volcarlos de 
sus álveos, como a pobres jofainas do 
agua, y los volcanes, que llevaban 
muchos siglos de extinguidos, 
menzaron a empenacharse con co-
lumnas de un humo ligero y par-
duzco. 
En mitad d<; aquel espectáculo ca-
paz de. sobrecober al espíritu más 
bien templado, había un nido, un co-
queto nido en el que un idilio de amor 
se realizaba tranquilo y celestial y 
luminoso, con esa apacibilidad con la 
que el lirio derrama en el crepúsculo 
sus perfumes, la estrella arde silen-
ciosa en el espacio o el pebetero que-
ma su mirra ante ei altar. E r a el ni-* 
do de Heliena y Priamo. Ajenos y 
como inconsciente ante el peligro, 
con las manos enlazadas y sentados 
uno al lado del otro sobre rústico 
banco y bajo las tupidas y florecien-
tes enredaderas de los jardines en el 
palacio de Menelao. ella decía a é l : 
— L a muerte tiene que ser así de-
liciosa. ¡Morir juntosl . . . Qué mayor 
consueloI.. . Sucumbiremos aquí, ba- j 
jo estas frondas cuyas flores han es-
cuchado celosas nuestros diálogos de 
amor. Cerca de estas fuentes que no 
han tenido nunca susurros más rul- ¡ 
ees que los de tus palabras para mis | 
o ídos . . .Rodeados de encantos y be-j 
llezas, y sin que apartes de mí tus \ 
ojos; y. a ser posible, unidos núes. ; 
tros labios! 
Y él la contestaba: 
—Habíame así. . .Sigue hablando,' 
así. que tus palabras me infunden j 
un extrp^o valor para afrontar esa j 
muerte impía . . . .Porque, no me re- | 
signo, no puedo, resignarse a ella 
cuando no estov saciado de tus be-
*Ü̂ . /ÍH >*~ (uiM, jaiuá* me íiacúna. No i 
me resigno a esa muerte que me ro-
ba tu belleza cuando apenas si he te-
nido sus primicias. . .¡Quisiei-a que 
ese odiado astro encarnara, que co-
brara la figura de un hombrí" para po 
der provocarlo y combatir con él! 
¿ Cómo puede el asesino tener el va-
lor para acabar con tu hermosura? 
Estoy cierto de. que. si con su ojo cíe 
cíclope, la sorprendiera, la respetaría 
y este planeta y todos los demás 
te deberían la vida! 
—¡Adulador! . . . ! Tanto así te com-
place el v«rme, el sentirme. el 
amarme ? 
—Eucra de tí para mí no existe !a 
dicha.. . 
La amante desposada reclinó, co-
mo sabía hacerlo, con toda coquete-
ría su fina cabecita en el hombro de 
11, y el niño Amor, presto a ausen-
tarse para siempre de aquel mundo 
encantador, entonó en aquel jardín 
perfumado su última endecha aca-
so: tierna, efusiva e impregnada de 
la melancolía del cercano f i n . . . ^ 
Era la penúltimo noche, w fué de 
mortal zozobra para los habitautci 
de Microsmópoiis. Todos ellos, con 
la vista angustiosamente clavada en 
el cielo, contemplaban al despiadado 
astro que ahora parecía un giganLe 
pavo real cuya cauda fuera de fue-
go; hasta se tenía la Impresión de 
que aquella, como la del ave, se es-
tremeciera en un crujir de sedas, y es 
tuviera salpicada de ojos de lumbre... 
En una ilusión del sentido se hubiera 
jurado que aquella cauda "se agita-
ba" "'Í0 —''"•ai)». oue. se sacu-
día. . . . 
Los últimos etereogramas se ha-
bían hecho ya casi ininteligibles; so-
lo se habían podido recoger palabras 
sueltas: sin sentido; como ecos más 
bien que como frases: "trayectoru'' 
"núcleo". . . "choque inevitable' . . . . 
"Valor". ."¡Adiós!". . . . fueron las 
postrimeras percibidas trabajosa-
mente. 
Las perturbaciones iban siendo ca-
da vez más sensibles: la aguja mag-
nética había acabado por fijarse co-
mo atónita, en una dirección cual-
quiera. La presión atmosférica iba 
aumentando rápidamente: "algo de 
fuera, comprimía, aplastaba al aire 
contra la superficie del planeta: el 
aumento de la temperatura era tam-
bién notable, reinando un calor sofo. 
cante, que amenazaba con la asfixia. 
E n las playas una 'resaca" colosal 
reinante había lanzado como plumas 
a las embarcaciones fuera del agua, 
y yacían sobre las arenas semejantes 
cetáceos varados y muertos. Los vol-
canes habían aumentado su activi-
dad, y finalmente, tal parecía que 
todo el minúsculo mullido temblara 
nerviosamente, trepidara y se estre-
meciera en los primeros estertores 
de la agonía! 
Y mientras, allá en su Observato-
rio, solo e impávido, el incomparabia 
Philogoneo soguía aun con el ojo 
asestado al ocular del telescopio y 
lista la diestra enristrando el lápiz 
para asentar la ecuación v nlanlpir 
el problema algebráico. Planlear 
E i cometa distaba todavía noventa 
millones de kilómetros; casi h dis 
tanda que separa a Marte, de la Tic-
rraj pero ¿qué quería significar la 
uisma para su incomparable v^oci-
(lad La salvaría en dos días y me-
^ r ! r ^ o r p a r e c í a po^ 
losIfaebaÍ:mPertUrbabIc P h Í , 0 ^ e 0 fi-
"Pobres gentes! Creen ténér aún 
cincuenta y tantas horas de vida v 
no saben que la catástrofe "dobe" 
produen-se "antes'! A la hora en que 
la fuerza de presión desarrollada por. 
el astro con la columna de etc- qáá 
ante si empuja, equilibre a la remi-
tencia que . "Ahphytrite" presentad 
por su asiento en la órbita v m vir-
tud re las fuerzas de atracción que 
en ello !a retiene, nuestro mundo se 
desplazara y se partirá en mil !•• d--
!cf I n T U^a bo,a r1p crlstal que se estrena!...pero „nu. ^ u ^ 
bran perecido sus habitantes: el ca; 
lor los quemará, los abrasará. !oá 
fundirá en gases y tal vez lo hará 
hasta con el planeta mismo.. . . ŝ  eí 
que todavía antes"' sus pulmones, 
incapaces de soportar una presión 
Oe cerca de un centenar de atmósfe-
ras, son la simple aproximación deí 
cometa no han estallado como taldcJ 
ras de vapor que han sobrepujado al i 
máximum de resistencia!" 
T en efecto, en la alborada »1-
puiente. que no fué tal. pues que el' 
cielo estaba constantemente onroje-
emo ya por la presencia del astrp, 
los habitantes de M'crosmópolis co-
menzaron a sentirse de tal manera 
• • • • 
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• L a i n a u g u r a c i ó n del Campeonato 
fie Amaieus- de 1916, r e s ü ' i ó un com-
pleto éx i to . 
Concurrenc ia enorme, entusiasta y 
aietingruida se c o n g r e g ó en todoi la 
ex tens ión de los terrenos para pre-
senciar los dos juegos anunciados. 
P r ó x i m a m e n t e a la« dos resultaba 
hnposible un asiento en ?\ stand y 
S'orieta. 
Minutos m á s tar.^e c o m e n x ó 1c or-
ganizac ión de la comitiva que habrie, 
de izar en el asta del ce^.ior. la han-
riera del club "Vedadoí" champion do 
1915. 
R o m p í a I» marcha, lo* plav^rs de 
Ins teams "LawtOTi" "L'nivenddad". 
"Vedado" y "Progreso", s i g u i é n d o l e 
les miembros de la L iga . 
E n medio de a t r o n a d o r » » vivas y 
aplauso1? 3e l e v a n t ó t r i u r í a l la onse-
ñu de los marqueses. 
Momentos d e s p u é s el s e ñ o r C a r d í a , 
lanzaba la. primera, hola. 
E l campeonato quedabi inaugum-
do, 
I.a obra tan esperada, o u e d ó he-
cha. 
E l team compuesto por n i ñ o s y 
viejos, o sea el "LHwton", acude al 
terrenos, mientras Solar, primer ba-
teador "universitario", e m p u ñ a el 
bat. Breves segundos d e s p u é s resulta 
ponchado. 
L a com-urre-ncia que parece en mo-
yorla simpatizadora del team Vibo-
l e ñ o . no cesa de gritar entusiasmad;' 
E l poncho "guineito" oarece h a -
berle gustado mucho. 
MAs b a t e ó el primer Ply; Sabí d ió 
el primer hit: Ledón c o m e t i ó el p r i -
mer error y Camacho el primer hií, 
de dos bases. 
E l B a s e - b a l l e n 
V l a t a n z a s 
Matanzas, Abril 30. 
Hoy tuvo efecto la inauguración 
del Campeonato de Amateurs en esta 
ciudad. 
Los dos club» "Atleticos" de la 
Habana y Matanzas, fueron los que 
ji'-Sraron, ganando los habaneros. 
Dibut.'pitcher de los triunfadores, 
estuvo almirable en el "box". 
Este chico promete mucho y den-
tro de poco podremos decir "Tene-
mos una estrella más". 
Los "chicos'" de casa estuvieron 
muy desgraciados y desconcertados. 
Si no arreglan su Mine up" van a 
recibir muchos palos, 
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rió. 
S u á r e z 8o!ar, lo mismo que re su l tó 
e; primer ronchao. res- i l tó el que 
mejor cogLlas hizo en ?ste match 
F u é sin duda alguna la jngnda me-
jor del juego- un rolling ?ntrc prime-
ra y secunda que hubir'-n sido hit 
indiscutible de no engarzar la bola el 
o.mis'o "g-.i:neilo". 
:Alábao con g u i ñ e e ! 
E l c a m p e o n a t o d e 
l a s V i l l a s 
• Juego final Campeonato resul tó 
victorioso el club "Sagua" contra el 
"Santa Ciará" por una a n o t a c ; ó n de 
SxO a favor del primero. 
A L V A R E Z . 
Sagua SO Abri l a las 9-30 p. m. 
Acaba de presenciarse ú l t i m o jue-
go del Champion. 
E l Sagua g a n ó por 8 a 0. que ano-
tó el Santa C l a r a . 
Los excursionistas que fuimos a 
Santa C l a r a acaban do regresar, sien-
do recibidos en la e s t a c i ó n por un 
miineroao p ú b l i c o lleno de entusias-
mo, recorriendo d e s p u é s las calles 
con banda de mús ica , dátt fd vivas al 
"Sagua" Champion Provincial de 
1916. 
L O P E Z . 
Los "universitarios" y ^mezclados" 
Uichaban ton furia pero ni 'ino ni i 
f tro. lograba anotar una sola c a r r a - ! 
ra . « 
E n esta forma l l egó e l octavo WS" ^ , . « 4 . g o l á r 2b 
u- y los primevos anotaron una c a - j M á s rf lb c 
rrpra. que l e s u l t ó ser lu único y por | ]f 
tanto la quo les dió el juego. j i5 ian¿0 3b' 
T-. .. T , , ^ , ! Junco cf p. . . r-i ' Lan-ton pudo habei- metido j30pa| c 
tn el refv.yei-ador t i match desde . , „ _ . - " . ' 
. . . , ,. . Mai'tfnoz RICDPS 
los primerJS innings. pero el delirio uuarte 1b 
de sus plavors por robarse la tere3- . „ 
. . Campos p . . . 
|ra base dió a l traste con una victo- | QijV(?]]a cf 
ii$ fine les t e r t e n e c í a . 
Todos absoli-.tamerite todos lo«! ex-
fiadores ciit icarpn la desgraciada 
labni- dolí manager Vtboréné . 
E l l a y sola ella es la culpable de 
<:\:o en estos momentos los "i iñíver-
s:t":-:o«" se muestren orgulloso*, míen 
írr1.1- cHos tratan de avérljfuár el na -
cimiento del marfil . 
S c o r e s o f i c i a l e s 
He aquí l>s scores oficiales de los 
juegos celebrados ayer, en Almencla-
les P a r k : 
UNIVERSIDAD 
V. c H. O. A . E . 








E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
S A N A H 
p a r a F * á r v v_i I o s y N i ñ o s 
t y C a s t o r i a es un substituto inofensivo m í E l i x i r P a r e g ó r i c o , C o r . 
rtlales y J a r a b e s Calmantes . De g u a í o agradable . No contiene Opio, Mor-
f ina, n i n i r g u n a otra subs tanc ia n a r c ó i i o a . Destruye las Lombr ices y 
q u i t a la F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o ventoso. A l i v i a los Dolores 
de la D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . Kes ju lar i za el K s t ó m a g o y los 
Intestinos, y produce un s u e ñ o n a t u r a l y sa ludable . Kn l a P a n a c e a de loa 
N'iños y el A m i g o de las Madres . , ^ 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r f a d e F l e t c h e r 
Orden mil itar de Santa Ana, en pre- | setas. 
m i ó a sus so l í c i tos desvelos en e: \ S e ha inaugurado el Nuevo Tea 
cuidado de los heridos rusos de la ' tro con la compañía de Antonia Aré 
guerra. 
— V a a constituirse la S infónica 
coruñesa" , una notable a g r u p a c i ó n 
vale, representándose " L a noche del 
eabano", de Jacinto Benavente. E l 
edificio es magnífico y la sala está 
orquestal bajo la d irecc ión de don i decorada coii gran gusto 
/-< i - n . : < , ̂  I _ . Canuto Be.-ca y pianista y arquitecto 
don Eduardo R. Losada. 
— A v a n z a n las obras del monumen • rrer. 
to que en el paseo de la Herradura 
de Santiago se erige a la eminente 
poeta R o s a l í a Castro. 
—l^a rondalla "Air iños d'a m i ñ a 
t ena" , de F e r r o l , obsequ ió con un 
banquete al coro y cuadro de decla-
m a c i ó n do "Toxos e frores", por siic 
recientes triunfos. F'ué un acto de in-
tima- y hermosa confraternidad. 
— H a n publicado los dipuiados y 
senadores resionalistas catalanes un 
En el Principal debutó con "Campo 
de armiño" la compañía Gómez Fe-
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , l a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o j o , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s . 
D E VENTA EN TODAS L A S F A R M A C I A S . 
DEPOSITO: " l í L C R I S O L " , NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE. 
— L a Prensa local tributa grandes 
elogios a un niño de once años, Joa-
quín Alonso, considerándose como un 
portento. 
E s orador brillantísimo, e impro-
visa conferencias de carácter cientí-
fico sobre Historia, Física y Química, 
Matemáticas e Historia Natural, ma-
terias en las cuales posee conocimien 
tos enciclopédicos, que le permiten 
,„ i rebatir pronta y brillantemente ia£ 
.manifiesto que es lo m á s ^ a i l f . ^ objecciones que se le formulan por 
se dijo en 38pa«a de muchos anos a ] 
Sólo desconoce el Derecho. E n una 
de sus conferencias ha dicho que no 
gastaba el tiempo en el estudio de 
las leyes, porque nuestro Parlamento 
no hace sino tejer y destejer. 
Los admiradores de Alonso piensan 
gestionar del Ateneo de Madrid, que 
le permita dar algunas conferencias 
científicas. 
Z. 
dos 2. GuBitián l , ColAs 7 
Bases por bolas: Acosta 2, G u z m á n 
4. Marín i , Colás 3, Granado? 2. 
Dead bai! G u z m á n 1 Co lás 1. 
Sacrifice fly B. Suárez A. Gonzá lez . 
Sacrifice fly J . Casuso, Agruilcra. 
Wild piU'her: G u z m á n . 
Umpires: Gut iérrez y Cabrera. 
Tiempo 1 hora 3."í minutos. 
Scorcr: H . Franquiz . 
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VA tercer acto resul tó 
'..-Mine de marfil horribl 
l^s de 'los "nr.ul y blanc> ". 
• V^pse el ¡nninsr: 
VléA] I v . por el pitch^r. TIod'-iRO 
fnfield hit, l.osrnndo Vidal a sesrun-
da. ÍApéÉ i Vidal se quiero robar la 
;<>ri-?ra y es out). Mlodrícrue;-. c-.«tsfa 
fft ses ind. i y rtfsijltn ou* al ou?rer 
i a ce- lo mi imo con la torcera.1 Por 
•Tin T.ópr> ', i ecibe la base por bolas. 
T. F e r r . á n l c z rol l ins a Mesrunda. y 
ñor error do esta lleRfl a primera y 
López n sejr.rndi. G . i ? ; r a ni bat. ( L ó -
pez, trata de robar tercera y os out.) 
De esa manera acabaron con le.'' 
ilusiones de sus partidarios los di-
rectores do! "I^vwton". 
OHrena a n o t ó Ir. primera carrera 
c- la temporada y la que resu l tó del 
triunfo. 
Se hizo en el octrivo acto en la 
t icnente forma: 
Olivella liase por bolas. Solar, sa -
\'rl . adelantando a su oompa ñero. 
Más. rollinp a terrera out en pr ima-
ra. Sabí, infiold hit v anota OliveHa. 
Dobal. qiie e m p e s ó de receptor de 
.o« eatudiantes. juyó m\\y bien, d-»-
mostrando en su prim*») ^ ía «ríe tl©-
ne madera. 
Buen debut. 
Uuarte. como seimpre en oj dei?-
emi>e?io da !a inicial. , 
Arrancando constaiitos nutridos 
x plausos. 
I.os do» clubs contend-C-ntes en el 
jirimer juej>o dejaron bastante bue-
na impres ión . 
Al ' í^awton-' lo ñn ico i-'e le hace 
falta p i r a asoirar a la sur-remao'a es 
un poco de direcci'',' y .(.den d-5 sus 
hite de ruando en cuando. 
' ic lo d e m á s tiene de todo. 
E l secundo match d* la tarde fué 
un verdadero choteo. 
E l "Vedado" hizo del "Procrreso" 
¡n paquete. 
:24 carreras con 1S hii* entre eli^s 
ñon dobles y uno triple, es suficien-
te para demostrar el áhl i so ';ue loa 
"marfiueses" hicieron de los mueha-
ITJS "progr^eeistas". 
O b r e s ó n bateó brutalmente, 
be cuatro tres, contando con dos 
¡Alabao . ron Obreffói.! 
.'ulio López. Bebilo Suárez . los C . \ 
sueon y el debutante Mai t íne j ! Zaldo. 
(Kalle.?:'!) estuvieron hie-¡ er todos 
los incidentes dei juego. 
;A>abao sean los v iejo» y j ó v e n e s ! 
Cuantos pitchers u s ó el "Progre-
so", fueron castigados rudamente. 
l i día azul era el de ayer, y por 
Ir; t)\nto tenia que suceder Iq que 
ed ió . niie. . . ¡no f u i nada! 
E l "Vedado" .«e ha presentado 
r ' 'lador, pareciendo que de 
. A l a b a o . . . sean los marqueses! 
Ber.jnmín Herrero. 
LA.WTON 
V. C. H O. A. E . 
A. Fcrnán^.ei: lí 
F . Guerra cf . 
E . Lodón c. . i 
J . Vilaret ss. . 
.1. R o d r í g u e z 1 b 
Camacbo Mb . . 
V. iVdal If . . 
Rodrigo p. . . 
O, López .'b. . 
Quintero If . . 
Sansirena p. . . 
Batet rf . . . 
Totales . , . 
4 
C r ó n i c a s de 
a Vida Gallega 
0 6 27 11 
A X O T A C I O X POFt E N T R A D A S 
T'niversidad . . . . 00G 000 010—t 
Lawton A. C. . . . 000 000 000—0 
A L M A R I O 
T v o base hits: Camacho. 
Bases robadas: Sahf 2. Campos, 
Guerra . Rodrigo. Ledón v Doval. 
Doubie plays: Blanco a Ituarte, V i 
iaret a lyüpez y R o d r í c i o z ; M. R' -
co a Ttuarte y Doval, G a r c í a a R o -
dr íguez . 
S^riick outs: por R o d r í g u e z 7. por 
Campos I , por Junco 1. 
Sacrifice bit: Rodrigo v S. Solar. 
Passed ball. Dova!. Led4ñ . 
Time: 1 hora 50 minutos. 
fTmpires: Gut iérrez y Cabrera. 
Scorer: H . Fránqi ' i z . 
Y NO SON CAROS 
D O S P E S O S 
CON C R I S T A L E S D E P R I M E R A 
Y ARMADURA D E ORO A M E 
RIC ANO. 
I N A L T E R A B L E 
Le cuestan el doble en las dornas 
casas. 
1 
C O N A R M A D U R A 
O E A L U M I N I O . 
D E O R O R E L L E N O 
G A R A N T I Z A D O : 
$ 4 D E O R O M A C I Z O . 
V. C. H. O. A. E 
F . F e r n á n r e z cf. 
i l . Gonzá lez l a . 
Mesa 3a. . . . 
Es trada rf . . . 
M. B o t í n If c. . . 
I". Acosta p . . . 
E , Marín c p, . 
J . de Juan ss. . 
E . Acosta 2b. . . 
U . J u z m á n p. . 
Granados p. . . 
Cervantes '.f . . 
Totales .24 11 10 
V K D A D O 
V . C . H . O. A. E . 
I 9 
. Agenrta d»l D I J L R I O I>5? E A ! 
| MA ' U N A en Cerro y J e a ú i í e i í 
j Monte. T e l é f o n o 1-1994 
A. «'asuso If . . , 1 
J . Casuso 2b. . . 4 
B . Suárez ss . . . 5 
B. Obregón cf If. . 4 
Agai lera rf . . . 3 
GoiJtueta I b . . . 4 
Mart ínez M. 3b. . 5 
J . l / ópez o. . . . 3 
A. ro lAs p. . . . 3 
A. M. C á i n e n a s c. 1 
A z c á r a t e x . . . 1 
Totales . . . . 36 24 1 S 21 7 2 
X B a t e ó por Goizueta en el s é p -
timo . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Progreso 
Vedado . 
000 020 0— 2 
223 ese 2—2-? 
S U M A R I O : 
Two base hits: Obregón 2. 
Thr«e aso hit: Goizueta. 
Bates robada?: Lóp?-. 1 B, Suá 
rétüí. Aguilera 2, J . Casnso 1, P.. 
O b r e g ó n 1. M. Marrínez 1, A C a s u -
so 1. Mac iá 1. 
Struck outs: L'or Acosta 1. Grar.a-
(Pam r l D I A R I O D É L A M \ R I \ V) 
L A S L P R K M A A C T L A L I D A D . — N O -
Tl< LAS DI) L A K I Z G I O V 
L a C<»rull«, 27 de Marzo de 1016. 
Cuando e.̂ tas cuartillas sean publi-
cadas ya la farsa electoral, por lo 
q u é respecte a Gal ic ia cuando menos 
he habrá consumado. Por el ar t í cu lo 
29, esto es. sin lucha, serán elegi-
dos la m a y o r í a de "nuestros" dipu-
tados. L a reg ión gallega, que es Ja 
Cenicienta del centralismo, aparece 
oflfíialmcnu*, como la parte de E s p a -
ñ a m á s adicta al r é g i m e n y a los 
p o l í t i c o s de turno. Aquí no hay m á s 
que diputados liberales y conserva-
dores. ;Ni un nacionalista, n i nn 
agrario, ni un jaimista, ni un repu-
blicano, ni un independiente! ¡Sólo 
liberales y conservadores! Y casi to-
dos, salvo uno o dos " ¡ a b o g a d o s " ! . . 
¿ Q u i é r e s e un dato m á s elocuente 
m á s vergonzoso, m á s denigrante de 
nuestra pasividad, de nuestro atra-
so c ív ico , de nuestra esclavitud po l í -
tica, generada, y mantenida por el 
poder central ?~ 
P a r a que las cosas lleguen al col-
mo de lo p a r a d ó g i c o , hasta lo* agra-
j rio? de Orense que capintanea B a -
silio Alvarez apoyan como candidato 
por Celanova a un 'castellano', a un 
cunero, a Vicente Gay, contra un vie-
jo gallego, como don Señen Cánido . 
No importa que unos pocos per iód i -
cos hayan protestado contra és to , 
c e n s u r á n d o l o acremente. 
¡Y luego queremos que se hagan 
e! ferrocarril de la Costa y otros fc-
rrovarri les! ¡Y luego nos e x t r a ñ a -
mos de q j e "nuestros" diputados se 
(.pongan :i A s a m b l e a » como ia de i 
F e r r o l de asturianos y gallegos! . Y 
a ú n hubo guien nos c e n s u r ó norque 
en aquella- Asamblea, dijimos que ain 
utilizar procedimientos violentos, de 
agresividad, a semejanza de Cata lu- 1 
fin. tardaremos muchos afios en ver i 
iinldoa por vía férrea Oljón y Perrol! • 
; P a r a que al fin se nos haga just ic ia! ¡ lür Enr ique L l u r i a . Es te es socialLs-
No hay ni diputados gallego?, n i ¡ t41- V su niujer se hab ía proclamado 
escuelas gallegas. Por eso. s eñor Pra t a m b i é n socialisia en un discurso 
do Rodr íguez , distinguido colega nos liue pronunciara en la Caá» del t u e -
agitamos en el vacio los hombrea de ^ío de Madrid, ¿ f ío recuerdan loa 
buena fé. Por eso ú n i c a m e n t e podrS lectores que entonces le l l a m á r a m o s 
salvarnos para lo fu turo—«i es que ¡ ' L a marquesa roja", doña M a n a Vin 
r o fracasa—la Liga de A m i g o » del j >als' fué aplauciida en L a C o r u -
Idioma. que estamos organizando i 
H A Y 
E S P E J U E L O S 
M U Y B U E N O S E N 
Todos llevan la mejor calidad de 
piedras y el examen correcto y 
ntimicioso de su vista 
G R A T I S 
A ertoí precios, solo pretendamos 
ganar clientes. no dinero. S E 
D E S P A C H A N R E C E T A S de los 
señores oculistas. 
P I D A N O S P R E C I O 
G A B I N E T E D E OPTICA 
i o s m i í u s x 
Gaüano, 88.A. 
Entre San Rafael y San José 
T e l é f o n o A - 9 5 7 1 
unos cuanto?. Por eso u i gran dia-
rio regiomvl. justo? vliente. eco de 
(odas las ansias populares, sin t om-
Tambitn el Circo de Arle ianos con 
m e m o r ó el 69 anlversariu de su Tun-
dac ión con una brillante velada in-
promisos pol í t icos , desligado de M a - . f a m i l en el teatro Kosai ía . ¡se hizo 
Madrid,—que por ser así lleTnría ai 1 u'n baile pintoresco entre niftus ves-
corazón de las muchedumbres—res-
su l tar ía factor de f anscedeneia. D i -
cho per iódico , con pl complemento 
de las soc iedade« de ins trucc ión que 
surgen en A m é r i c a y las asociacio 
nes agrarias de índo le e c o n ó m i c a , he 
equl las bases de nuestra palingene-
sia. L o d e m á s hay que considerarlo 
tomo plataforma para las ambiciones 
de unos "vivos" tan retoricistas co-
mo desaprensivos. L a verdad, la ver-
dad, que amarga, pero que no tiene 
replica. 
N O T A S ^ O C I A L E S 
Ha dado una notable ownf'v-encla 
en ia " R e u n i ó n d*.' Artesanos" d« 
L a Copuña, la marquesa viuda de 
Ayerbe y condesa dr- Mos. (Joña Ma-
rta Vinyals . actual esposa del nota-
ble publicista y m é d i c o cubano, doc-
tidos de d i ib l i l l oá y niña.» ataviadas 
como á n g e l e s . S t r e p r e s e n l ú t a m b i é n 
por infantos la hermosa zarzuela " L a 
Viejecita". E n acto notable. 
— L a A s o c i a c i ó n de la Prensa de 
E a Coruña . ce lebró en el teatro pr in -
cipal a beneficio de su caja una lu-
cida "Fiesta de! Couplet" en la que 
lomaron parte lodas las artistas do 
v a r i e t é s iiue a c t ú a n en varios coli-
seos y c a f é s de la poblac ión . A d e m á n 
un grupo de aficionados, r e p r e s e n t ó 
t-l segundo acto de "Amores y Amo-
ríos", de los hermanos y i i n t e r o . E l 
p r ó l o g o la. tiesta, un m o n ó l o g o ori- I h o n o r V í a n Y o s é r Luego hubo" baile 
Estado. Y h a b í a otra biblioteca públ i 
ca, sin contar la . magníf ica del Circo 
ue Artesanos y las de las d e m á s so-
ciedades. I'or tanto la capital de G a -
licia en este aspecto no desmerece 
de los pueblos cultos del extranjero 
de su impoi tanciM. Dato honroso. 
-—Ha fallecido en C o m p ó r t e l a , el 
¡ p á r r o c o fte la Corticela, n . J o s é P a -
j ta Esp iñe i ra . Trá tase de una parro-
quia inslalíKla dentro de la Catedral , 
que acaso ahora so suprima por no 
j estíir en ol concordato y no contar 
' m á s que con seis feligreses. Aquel 
| cura, 'era hijo adoptivo de L a C o r u -
ña. por haher atendido a los enfer-
mos de! có lera , durante aquella an-
tigua epidemia, mientras los otros 
p á r r o c o s huyeran! 
— H a fallecido don Manuel Olinos, 
c ó n s u l desde hace muchos a ñ o s de 
la Argentina en L a Coruña. Su muer-
te fué muy sentida. 
— E n la parroquia de las Gomozas 
Pastora Subirás , para dar una bro-
ma a su lia Dolores C o r r a l se v is t ió 
de hombre. Dolores se a s u s t ó en efec-
to, y c o m e n z ó a pedir auxilio. A c u - ' 
dieron varios vecinos que le propi-
naron una paliza a la sobrina bro-
mista. Se deshizo el equ ívoco , pero 
ya cuando la muchacha recibiera el 
"premio" de su broma. 
— E l ministro d.̂  Fomento autori-
zó la p a v i m e n t a c i ó n de los muelles 
del puerto de L a Caruña. Una gran 
mejora. 
—Fal l ec i eron: en Santiago, d o ñ a 
Isabel Ponte Ballesteros; en F e r r o l : 
D . J o s é G ó m e z V á r e l a ; en 1^ po-
ruña , d o ñ a Angela Rey; en Mondo-
ñ e d o . el alcalde y f a r m a c é u t i c o , D . 
Alejo Ferre iro . 
— L a Suciedad " L a Nueva T a u r i -
na" organizadora de las corridas de 
teros que han de celeluarse en la 
pr imavera p r ó x i m a en L a Coruña , 
so l i c i tó una s u b v e n c i ó n del Ayunta-
miento. 
— L a noiable a g r u p a c i ó n art í s t i -
ca " L a Walkyr ia" dió un concierto 
que fué muy celebrado en el C e n -
tro Castellano d^ La Coruña . T a m -
bién en L a Coruña se organiza una 
gran masa coral, de hombres, muje-
rez y n i ñ o s semejante al Orfeó C a -
talá, que pronto h a r á su debut en 
una solemne fiesta. Trabajamos para 
que esta necesaria a g r u p a c i ó n , fo-
mente, a d e m á s de la mús i ca , el tea-
tro y el idioma gallego. 
E l vapor "Aurora", por cuya suer-
te ve t e m i ó , ha llegado de Ital ia a 
Vigo, conduciendo un cargamento de 
nitrato de cobro, para atender a las 
necesidados de la viticultura gallega. 
— L a s ciararreras de toda E s p a ñ a 
han pedido la d i so luc ión de la C a j a 
de Socorros y Auxilios, que la A r r e n -
dataria de Tabacos les adminlatraha. 
¡ L a s cantidades acumulada^ se repar-
" t i éron entre aquellas. A las cigarre-
ras de L a C o r u ñ a los han correspon-
dido 60.000 pesos. 
— L o s per iód icos lucen™? asegu-
ran que el piso y la techumbre de la 
l)> l rSac ión de Hacienda de aquella 
provincia, se hal lan tan ruinosos, 
que amenazan derrumbarse. 
—Invitado por la "Liga de A m i -
gos' de Lugo, d ió una conferencia 
en el Círculo de las Artes de dicha 
ciudad, don Juan Antonio Cavesta-
ny. tan conocido en Cuba. 
Versó la expresada conferencia | 
sobre " L a mujer a t r a v é s de los s i -
— H a sido nombrado alcalde de 
Bande. doa Vicente Nieto. 
•—Don Alejandro Pv. í ' adarso , obtu-
vo tras brillante opos i c ión la cátedra 
de t écn i ca a n a t ó m i c a de la facultad 
de. medicina de Valladolid. E s so-
brino del heroico marino del mi'-mo 
apellido muerto en Cavi le y oriun-
de Naya. 
— E u la capil la que los s e ñ o r e s de 
la Maza poseen en el 'Vasa l" . Brlón, 
la fecha. L a prensa de Madrid lo to- i 
m ó a broma; la de Galicia le hizo el 
v a c í o . Y sin embargo Ga'.'cia, sobre 
todo, pero t a m b i é n cuantos sean en 
Iberia patriotas de verdad d e b e r í a n 
haberlo acogido con entusiasmo con 
nuestro deber, ahora como otras ve-
ces. Y lo decimos, no por darnos to-
no—somos humildes a Dios gracias— 
como manifestaran acaso algunos 
tuberculoso de esp ír i tu , lino con el 
p r o p ó s i t o de despertar a los dormi-
dos. L a s virtudes de la c i u d a d a n í a , 
deben exhibirse como la c é d u l a per-
fichkl o la hoja de servicios. Es te es 
nuestro criterio, , 
"NOTAS T R A G I C A S 
— A p a r e c i ó muerto en el punto co-
nocido por B r a ñ a s de Fonte Fr ía" , 
entre Castrólo y Cambrida . en V i -
mianzo, el anciano J o s é C a s e ñ a l ( a ) 
'•panco", de Cás tre lo . 
E l anciano muerto se dedicaba a 
traficar en ganado por las ferias. 
Por la autopsia—tenia diez costillas 
rotas—se dedujo que se trataba de 
un cr imen Como presuntos autores 
del mismo, fueron rediioidos a p r i -
s ión los hermanos Antonio y Manuel 
D i é g u e z . 
—Se deo laró un iticendio en una 
tienda de ropa blanca que en la ca -
lle de San A n d r é s de E a doruñaft, po-
se ía don Victoriano F e r n á n d e z G a n -
de. L a dueña de la finca era" d o ñ a 
Ignacia Casademont. 
Viv ían dos viejas en la bohardilla, 
y una de ellas, María G ó m e z Mant i -
ñan, mur ió por asfixia. L a casa y el 
establecimiento ardieron. E s t a b a n 
asegurados. T a m b i é n fa l l ec ió la otra 
anciana, María Agrá López . 
— E n Carbal l ino fué herido grave-
monte da un tiro, el vecino de C a b a -
nas. Darlo Iglesias. Como presuntos 
autores del hecho han sido detenidos 
J o s é Alemparte y Evaris to Feijedo. 
— E n breve c o m e n z a r á a verse en 
Pontevedra el juicio por jurados de 
l a causa instruida en el Juzgado de 
Lat ín , con motivo de la c o l o c a c i ó n 
de una bomba de dinamita en la 
casa del alcalde, don Manuel Crespo. 
E l ministerio p ú b l i c o solicita para 
los procesados cadena perpetua. 
— E n la Audiencia de Lugo comen 
zó t a m b i é n a verse la causa contra, 
los hermanos "Pachin" de Sa'ndrove, 
¡ que ocasionaron la muerte del ex-
alcalde 'de Vivero don Tuan María 
M u i ñ o . E l fiscal pide cadena perpe-
tua para uno de los acucadoa y seis 
a ñ o s de presidio para el otro. D í c e s e 
que s e r á n absueltos. 
A. Vi l lar PORTE 
s z a m m a s 
MARZO 
ZAMORA, 
Se ha descubierto un crimen, per-
petrado en el pueblo de Villadepera, 
partido de Bermillo de Sayago, y del 
que ha sido víctima un vecino de 
aquél, llamado Gregorio ^Andrés Do-
mingo. 
Parece ser que entre la víctima y 
su consorte, Teresa Nieto Huertas. 
Se producían frecuentes reyertas por nido ni enviarnos ni Padre Alvarez para 
incompatibilidad de caracteres, y l M r t # / ^ f * ^ Í S ? 0 1 * ' ! , onl, , 
. c . . . . l erinlno. dando uní enhorabuenas al 
querido Párroco P. Alvarez v deseándola 
tenga muchos dfns do satisfacción T con-
tento como ayer, que siga por el oamln'í 
emprendido, si bien es verdad que nn 
necesita de mis consejos PI gacerdota 
ejemplar y celoso. Haco extensiva esta 
felloitaciftn al 11. P , Paúl, eficaz coopera-
dor del P. Cuervo, en estos días 
D E S D E A L Q U I Z A R 
Abril, 24. 
L a actuación <Ie nuestro querido 
Párroco Pbro. Fructuoso A. 
^Cuervo. 
Entre la geute vieja de este pueblo no 
se recuerda aun fecha en la que se ha-
yan conmemorado las fiestas y cultos de 
la Semnua Santa, con la majestad y gran-
deza de este año. 
Aún a trueque de herir la delica-
deza y extremada modestia del que-
rido P. Alvarez Cuervo, cuyo loma es: "to-
do por Dios y püra Dios." permítame «1 
estimable aludido "que soy amigo del 
amigo y más de la verdad." 
E l sábado, dfa 15. empezó el Septenario 
de la Virgen de los Dolores, desarrollan-
do el B. P. ('ñervo la sublime actuación 
de la santisima Virgen como correden-
tora da la Huniauidnd en el sublime Dra-
ma del Calvario, con la elocuencia que 
solo el amor de la Madre do uu Dios 
hecho —nombre puede inspirar;—Sus pa-
labras llenas de imoiftn evangélica arran-
caron lágrimas de ternura y compasión 
hacia la más devota de todas las madres 
que tanto sufrift. 
E l querido amigo Teotlmo García. Ins-
pirado profesor de música y organista 
competentísiino de esta Parroquia, acom-
p.iñndo de un coro de angelicales criatu-
ras compuesto de las niñas Blanca Rosa 
Valdés, señorita María Uoselló, Estefa-
nía Rivera, María Uivern, Panchita Ito-
vlra, María Pérez, María Luisa Rodríguez, 
Dulce María Marquetti, Emellna Dueñas, 
Isabel Rubio, Primitiva Pérez y Estela 
Abrahám. que con sus argentinas y melio-
diosas voces, tanto realce han dado a es-
tas fiestas, cantando todos los días del 
Septenario el Rosarlo, la Letanía y sal-
ve y otros fervorosos cantos religiosos. 
Bl jueves, viernes y sábado santo, so 
celebraron con la mayor solemnidad log 
majestuosos oficios del Rito Católico, 
acudiendo el pueblo entero, dando prue-
bas de un recogimiento no igualado en 
años anteriores. 
. E l domingo. Pascua de Resurrección, 
fué la apoteosis y digno coronamiento 
con la Primera Comunión, acercándose a 
la Sagrada Mesa un nutridísimo grupo 
de niños, de ambos sexos, que con sus 
santas dlsposít iones previamente prepa-
rados con paternal cariño y solicitud por 
el Rvdo. P. Pañi José Arpio, apoteosis 
y digno coronamiento a la grandeza de 
un Dios hecho Hombre que para perpe-
tuarse entre nosotros, no quiso dejarnos 
abandonardos en este Valle de lájjriraas. 
no conforme con dejarnos sus sublimes 
ejemplo y enseñanzas, sino que se quedó 
entre nosotros en el Augusto Sacramen-
to de la Eucaristía, para guiarnos por 
el torcido y abrojado camino de esta vida, 
cual antorcha luminosa hasta conseguir 
el fin para que fuimos creados. 
E l querido P. Alvarez Cuervo, Sacerdo-
te ejeraplaríslmo que con tanto amor y 
caridad dirige esta importante Grey, y 
a quien tanto se le quiere por su celo 
sacerdotal y su acendrado amor a los 
niños, siguiendo el divino ejemplo de Je-
BÚS cuando dijo: "dejad a los niños que 
se acerquen a raí, porque de ellos es el 
reino de los Cielos,' ha tenido un día 
de Intensa y celestial satisfacción, viendo 
acercarse a recibir la Sagrada Comunión 
a un numeroso grupo de angelicales cria-
turas. 
Lástima y muy grande es que el P. 
Cuervo no cuente con los recursos afectos 
a esta Parroquia con que han contado 
otros señores Párrocos que entonces, no 
dudo que el culto católico en Alqni/.ar, 
lleearfa a lo que fué en otros tiempos. 
No he de terminar sin antes dar un 
respetuoso parabién y hacer público el 
testimonio de nuestra gratitud más sin-
cera al limo, y Rvmo. señor Obispo de la 
Habana por el exquisito tacto que ha te 
E L CORRESPONSAL. 
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L A C A P A 
M a r c a P e s c a d o 
LE TENDRA SIEMPRE SECO. 
ginal de F e r n á n d e z Florez. lo inter-
pretó don Sebas t ián X a y a . 
— Kl Ayuntamiento de E a t'orufia. 
h a creado una biblioteca popular, pa-
r a la que. a m é n de muchas corpora-
ciones y particulares, donó libros el 
popular. 
—Nyeatra ilustre paisana Sof ía 
Casanova— nigue triunfando e! femi-
nismo intelectual gallego!—acaba de 
ser condecorada por el Gobierno moa 
covita con !a medalla de oro de la 
mujer* concibió el criminal propósito 
de matar al marido; a este objeto 
instó al criado d« la casa, llamado 
Julián Nieto, a que cometiera el ase-
sinato, ofreciéndole lo que quisiera. 
E l criado esperó al amo en el puep-
te de Requejo, agrediéndole por la 
espalda a tiros y rematándole a 
pedradas 
Teresa y Julián han sido detenidos 
convictos y confesos del delito. 
—Bajo la presidencia del obispo, 
se ha reunido en la Diputación la Juu 
ta de defensa del ferrocarril de Za-
mora a Orense. 
Se acordó enviar telegramas, al 
Rey, conde de Romanoues, ministro 
de Fomento, alcalde de Orense y re-
presentantes eu Cortes de Zamora, 
encareciéndoles la aprobacióu, del 
proyecto de ferrocarril de Zamora a 
Orense, que ha sido rectificado por la 
división primera de Ferrocarriles. 
E n breve se celebrará una asam-
blea de fuerzas vivas de la ciudad 
para oponerse a ia postergación de 
Orense y Zamora, y protestar contra i 
el hecho de que Valladolid se adjudi- j 
que la representación de Castilla. 
— E n Benavente, para festejar el 
nombramiento de alcalde, los parti-
darios de éste recorrieron calles y 
plazas disparando cohetes y bombas, 
que por su tamaño resultaban verda-
deramente peligrosas. 
A menudo, estos disparos se diri-
gían sobre edificios, propiedad de in-
dividuos enemigos políticos de los 
alborotadores, causando daños. 
Acompañaban a los disparos gritos 
y cantares injuriosos. 
No contentos con esto, se dedicaron 
a tocar incesantemente las campanas 
de la iglesia de Santa María y la del 
reloj de la villa, imitando toques de 
difuutos «••««•«i iaá xuejoi 
La zambra duró diez v nueve horas ^ comPañia3 Mexicanas; P á n u c o 
sin Que la autoridad intentase evitar r ^ ^ l T ' 7 * x-erla del aolfo' U 
ei escándalo Concordia. L a Nacional. F r a n c o - E a i 
Las ferias' l lamadas de Boteeiro se A la' E1 Cairnán- s*n Mateo. Paí, 
presentare animadísimas, h a b i é n d o s e \ t T ^ J ^ ™ . .de Panuco-
Dr. Gálvez MM 
I m p r i í e n c i a , F é r d i f ó s semina les . 
Ester i l ldai j , V e n é r e o , S í f i l i s o Her-
n ias o Dae i iraduras . Consultáis: 
de 12 a 4. 
49, HABANA, 49 . 
E S P E C I A L PARA L O S P C B S E S DE 
3 ^ a 4. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Coníátants existencia de  
instalado en !a Plaza Mayor varias 
casetas para la venta de baratijas 
En el xenai de ganados se ve 
ron burros jrarañones por 3.501 
IJC, Joaquín F o r t ú n . Neeoclo. 
; ^ l e r o . Gaiiano 26 T S ^ O ^ 
r 4 5 1 - Cablí, y Telégrrafo: " P e t r ó l e o ! ? 
M A Y O 1 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
tj/¡ada/mi). 
D E L A G U E R R A 
^VXEKS D E 1A T R I M E R A ) 
^ Ins <fnntandas do Wilson y so evite 
tin rompimiento con los Estados UnJ-
(ÍOJI. 
E L P R I M E R O D E MAYO 
Nuova York, 1. 
Unos setenta y cinco mil trabaja-
dores so han declanulo en huelga en 
esta ciudad y es probable que cerca 
de dos mlllonos de hombres abando-
nen el trabajo en iodos los Estallos 
de la Unión, ante de terminar el día, 
•para celebra:- la fiesta del trabajo. 
••RECORDS" D E AVIACION 
Norfolk, L 
Los aivladores americanos haa ba-
tido cuatro records mundiaJos en pre-




E l Ministro de Comercio, después 
do varías conferencias con el dî  la 
Guerra, ha Ileg-ado coji ¿ste a un 
acuerdo para restablecer ol servicio 
telefónico entre los departamentos 
del Sena y el Oiso y los extremos del 
de Melun y Fontainobleau. 
FJi HOTOT DK K l T-KX-A3ÍA»{A 
< onstrmtinopla, I. 
Todavía no «e sabe a caánio as-
ciciulo el botín cogido por los turcos 
cu Kut-el-Amara, pero entro los prl-
fi)oncrf»s se hallan 4 peñérales, 240 
nHclalea y 270 oftcloialea indios. 
I R L A N D E S E S Q I E S E R I N D E N 
Dublin, 1 
Cuotrocientos cincuenta Irlandeses 
revc-lncionarios ge rindieron anocre 
en Dublin al pie del monumento de 
ParnelL 
\ APOR HUNDIDO 
Londres, 1 
ES Almirantazpo anuncia que el 
vanor insrlés "City of Lucknow" ha 
sido hundido. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 1. 
i.i tainisterln de la guerra anuncúi 
'o siguK'nte: 
"Los alemanas efectuaron ayi-r un 
fu^te ataque en masa contra las nue. 
vas posiciones connulstadas por los 
franceses en la colina del Hombre 
Mmrto. p ro fuoron detenidos por 
una cortina de fuego, sufriendo el 
«•nemÍRO «rsindes perdidas." 
Para Esoaña 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d a d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s . 
a s a de r r é s i a m o s 
y JOYERU 
BerDaza,6, aliado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
Interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis. 
toncias de Joyería. 
Se compra j y venden pianos 
limn, 6. Teléfono A 6361 
H E I U D O POK UM líARREZO 
E l dootur Tariche, médico de guar 
dia esta mañapa en la casa de soco-
rros del Vedado, asistió de lesiones 
graves en tacara y cuello a Desiderio 
(borona, de 60 años y vecino del re-
parto Almendares. 
Ante el vigilante 1.104, José Puig. 
que levantó acta, manifestó Corona, 
que dichas, lesiones ias sufrió al ex-
plotar casualmente un barreno, junto 
a él, en las canteras "Roquete". 
E l lesionado pasó al Hospital nú-
mero Uno. 
¿Cuál es el periédico que 
más ejemplares imprime? 




L L E G A D A D E L SK. L O P E Z MU-
ÑOZ 
Madrid, 1 
Ha ligado a esta capital el Minis-
tro de E£paña en Lisboa, señor Ló-
pez Muñoz, que como es sabido vie-
ne con objeto de asistir a la apertura 
de las obras del Instituto Cervan-
tes. 
En la estación fué recibido el señor 
López Muñoz por numerosos amigos 
y por la Directiva en pleno de la Aso. 
dación de Escritores y Artistas. 
LOS R E Y E S E N CORDOBA 
Córdoba, 1 
Los Reyes han llegado a esta clu. 
dad procedente de Se-villa. 
Aquí fueron recibidos por las au-
toridades y numeroso público que los 
ovacionó y aclamó con entusiasmo. 
En el Ayuntamiento se celebró una 
brQlante recepción en honor de los 
Monarcas. 
Los Soberanos, después de visitar 
algnnos edificios, siguieron viaje a 
Madrid, siendo despedidos con slnce-
rr.s demostraciones de cariño. 
ñotícíaslcl 
Puerto 
E L "MEXICO." 
Con carga general y 30 pasajeros 
llegó esta mañana de New York, el 
| vapor "México", de la Ward Line, sin 
,novedad. 
E n él llegaron el Canciller del Con 
¡ sulado de Cuba en Birmingham, se-
! Ñor Raui Patterson, los mejicanos se-
j ñores Jorge, Antonio y Mirian Palen-
que y los demás americanos. 
L L E G O E L VAPOR RUSO 
Procedente de Cienfuegos. a donde 
arribó hace días rindiendo una larga 
travesía de 70 días, desde Siam y es-
calas, llegó hoy a la Habana, el va-
por ruso "Baikal,'' que traer el resto 
de su cargamento de arroz, destinado 
a este puerto. 
Con el "Baikal," son sres los vapo-
res arroceros que han llegado desde 
el sábado, los cuales descargarán por 
el muelle de San José. 
l.l> - T E ^ N K S S K F . " 
E l "Tennessee" es un crucero aco-
lazado de 4 chimeneas y 14.500 tone-
ladas. Fué construido en 1903 en los 
astilleros de William Grag, en Fi la-
delfia. Tiene 503 pies do eslora, 73 
de manga y 26 y medio d^ puntal. 
Tiene '1 máquinas de triple expan-
sión que desarrollan 2 3.000 cabadlos 
de fuerza y un ajidar de 22 nudos 
por hora. 
Su armamento lo forman 4 caño-
nes de 10 pulgadas, repartidos en las 
dos torres blindadas quo funcionan 
eléctricamente, 16 cañones de 6 pul-
gadas en las bandas. 24 de S pulga-
das, 14 de 3 libras y 4 tubos lanza 







E s t á ñ a l a V e n í a l a s 
" d l o r i a s C u b a n a s " 
Meüavitola de \& %)m(ÉmiTcibacosguesabenáú/or¡a 
En todas fas vidrieras á que vayan fumadores elegantes 
F á b r i c a : S a n T ^ i g u e i n * l o o . T e l é f o n o A - 4 3 0 a 
L a s reformas sanitarias 
L a a s o c i a c i ó n G e n e r a l d e E x p e n d e d o r e s d e C a r n e 
p i d e u n a n u e v a p r ó r r o g a 
En días pasados, una comisión de 
la Asociación General de Expendedo-
res, en compañía del abogado con-
sultor de la misma señor Ramiro Ca-
brera, visitó al señor Secretario de 
Sanidad, con el ñn de pedirte una 
nueva prórroga de seis meses, para 
realizar las reformas en las carnice-
rías que tiene acordadas la Junta Na-
cional de Sanidad. 
L a petición se fundamentaba en la 
gran carestía de la carne, producida 
por la persistente sequA, y otras 
causas que han llevado a ios Expen-
dedores a" un estado precario, que no 
les permite realizar aquellas obras 
por falta de recursos. 
E l doctor Munez, impuesto de- las 
rabones alegadas, además de atender 
a la comisión de un modo exquisito, 
le prometió hacer todo lo posible pa-
ra complacer a la Asociación General 
de Expendedores de Carne, armoití-
zando los intereses quo representa 
con los acuerdos recaídos en diver-
sos asuntos que tienen relación ínti-
ma con dicha petición. 
E l señor Otero, en atenta comuni-
cación nos participa su agradecimien-
to al señor Núñez, por las atencio-
nes dispensadas y la buena impre-
sión que prevalece en los miembros 
de la Asociación ante ias promesas 
que les fueron hechas do atender sus 
quejas. 
Igualmente nos anuncia dicho se-
ñor la toma de posesión de la nueva 
Directiva de la Asociación General ds 
Expendedores de Carne, la cual per-
severará en sus propósitos de mejo-
rar la condición actual de esos indus-
triales, procurando atraer al seno de 
la Sociedad a todos los elementos dol 
ramo. 
Deseamos un feliz éxito en sus ges-
tiones a la nueva Directiva de que 
forma parte el señor Otero, incan.sa-
ble luchador en el ramo de la carne. 
Las columnas del DIARIO ofrece-
rán al sustituto del señor Soler la 
misma acogida que dispensamos a to-
das las clases comerciales y trabaja-
doras que luchan por su engrandeci-
miento ya sea en una u otra indus-
tria; de ello tenemos dado abundan-
tes pruebas. 
Nuestras voces son siempre de 
aliento, para todos, sin preocuparnos 
|de los mil incidentes que surgen en 
1 el diario bregar comercial, cuya re-
¡ solución a ellos atañe. Las excisiones 
I son un derivado obligado con el que 
|se cuenta siempre, que sólo nos to-
Ica lamentar cuando redunda en per-
! juicio de unos para con otros. 
LAS GESTIONES EN PRO DEL 
CUBANO TABAG 
19 D l S T i r i Z l i m P E R S O C i A L Ifl R E V E I S E L EQUIPA/SE 
L A G R A N A L A 
c j b i s p o y c u b a 
Hemos tenido el gusto de rédbil 
esti. mañana la visita de los señores 
doctor Guillermo de Montagú y Car-
los Manuel de la Rionda, que con los 
señores Jacinto Argudíu, Dionisio 
Suárez, Antonio María Suárez y Luis 
Sainz, forman la comisión nombrada 
por la Asamblea de Cosecheros de 
Tabaco, celebrada el 16 del pasado 
mes, en Pinar del Rio, bajo la presi-
dencia del señor Secretario de Agri-
cultura, para recabar del Congreso, 
auxilios que solucionen con urgencia, 
üa crisis por que atraviesa la indus-
tria del tabaco cubano. 
E l doctor Montagú. abogado de la 
Asociación de Cosecheros de Tabaco 
de Vuelta Abajo, junto con loa demás 
i miembros de la. comisión, trabaja ac-
j tivamente por conseguir las mejoras 
| que tan necesarias son. tanto para 
i aquella provincia, como para la re-
; publica toda. 
Esta tarde en la Cámara, los comi-
1 sionados presentarán las enmiendas 
que creen imprescindibles para que el 
| proyecto de ley del señor Sánchez de 
j fuentes, llegue a tener toda la eñea-
cia que se propone. 
I Los señores Montagú y Rionda tu-
j vieron para nosotros frases de agra-
| decimiento por nuestra campaña en 
| favor de los cosecheros vueltabajeros, 
campaña que no tiene otro mérito 
! que el estar inspirada en el benefi-
! ció y progreso de la industria y la 
! agricultura nacional. 
Llegó el Secretarlo de... 
( V I E N E D I ^ L A P R I M E R A ) 
E ! Secretario de IMado, doctor Pa-
blo l)f.s\ e,'nine y . el Subsecretario 
Ledo. Patterson, el Ministro de Cuba 
( n Washington, doctor Carlos M. de 
Cesifedés y señora y el Secretorio de 
aquella Lojración,' señor Oscar Sei-
"I introductor do Ministros de la 
{•Secretaría rte Estado señor Soler y 
BarÓ, el asrudante del Presidente de 
la República, romandante Silva, el 
Capitán de la Policfa del Puerto SP-
nor Fernando Panne y otros. 
IJn las lanchas "Luaces" y números 
"l'no", "Sfis" y 'Tuatro", embarca-
ion todos ellos a las 9 y media de la 
mañana, rliriurlíndos'? a bordo dol 
"Tennessee" para saludar a los co-
misionados, dirigiendo un breve dis-
curso el Secretario de Testado cuba,-
t.>' al Socretario Me Adoo. al que con-
testó íste, 
I.os comisionados desembarcaron 
ñor la Explanada de Capitanía, don-
de había siete automóviles destina-
dos para ellos en este orden: 
En uno: el Secretario Me Adoo, su 
esposa, el comisionado Mr. Solberjr y 
el Ministro americano. Mr. Gonzá-
lez, como í-.compañante. 
En otro. l,a señora del Ministro 
í (ior.zales. el Ministro de Cubo señor 
Céspedes, la señora Pet^rs, esposa 
flel Subsoc-etario de Hacienda ame-
licano y el ayudante señor Silva. 
En otro: el Subsenretario de Ha? 
dienda americano Mr. Peters, el Se-
nador por Ciorida Mr. Fletcber y la 
señora del romisionado Mr. l'nterm-
Warburgr. miembro de la Corte íede^ 
ral de reserva, señora Heath, el Se-
cretario de la Legración americana 
Mr. Schall y el señor Soler y Baró. 
E n otro: Los comisionados Mr. Un-
termyer, Mr. Faberg. Mr. Ks-ms 
como acompañantes los eeñores Se: 
gle y Wittemayer. 
En otro: Los comisionado."» Mr, 
Brooks Parker, Me Guise. Mr. HeaUIj 
y dos attachés. 
Y en el otro: los cuatro attarb 
dos de ellos taquígrafos, de los s 
que vienen en la comisión. 
lisio nados Mr 
LOS F E S T E J O S 
Los festejos que se tributarán '«fj 
los Comisionados son los siguierfrs: 
10 y ."50, 11,—El honorable Sccro-| 
ta rio del Tesoro. Mr. Adoo y los 
miembros r.ue !« acompañan, y so-
ñoras, serán recibidos por Su Excc- , 
leticia el Presidente y Sra. MenocaH 
en Palacio. I 
11. 12 y 30.—Paseo en autormvil, 
tilrededor de la ciudad. 
12 y 30 a 1.—Visita al "Countrv 
Club", donde le será servido un 
"lunch" a Mr. Adoo v señora. 
3 a 5.—Después del "lu-nch" seríii 
visitados por los distinguidos hm^l 
pedes a aquellos lugares de más in-
terés en la ciudad 
5 a 6.—Recepción en e' American' 
Club. 
6.—Regreso al I". S.S. "TennesKfe'.| 
8-30.—Comida en la Legadón d4< 
los Estados Unidos. 
MR. MAC ADOO E N P A L A C I O 
Poco dt̂  pués de las on.e dt la nia-í 
J aun Illego a Palacio el M i m v r J 
de Hacienda de los Estados Unidos. ; 
E l citado señor llegó a la casa 
Presidencial, acompañado de los S e l 
cretarios de Estado y Hacienda, se-* 
ñores Desvernine y Cancio, el a y u -
dante del general Menocal coronel' 
Silva y algunos señoreB más qa| 
vienen en la excursión con el citado 
personaje. 
E n Palacio era esperado por ol Ge-
nera] Menocal, los Secretarios de des-
pacho no mencionados, el Ministro de 
Cuba en Washington, señor Céspedes, 
y las Comisiones de Relaciones Extef 
rieres de la Cámara y el Senado. 
A la una de esta tarde, la señora 
Marlanita Seva, digna esposa del se-; 
ñor Presidente de la República, ob-l 
sequiará con un lunch, a La esposa 
del citado Ministro y demás señoras, 
que la acompañan. 
L a esposa de Mr. Mac. Adoo es hija 
del Presidente de los Estados Unidos, 
Mr. Wilson. 
OCUPACION D E M E R C A N C I A S 
ROBADAS D E UN T R E N -
D E T E N I D O S LOS L A D R O N E S 
E l Alcaide de Bodondron, señor Al -
bistur, ha dirigido a la Secretaría do 
Gobernación, el telegrama siguiente: 
" E l Sargento de olicia de Güira de 
Macurijes. Luciano Quesacla tuv> 
confidencia de haber sido violado el 
sello dÁJ carro de mercancías de los 
ferrocarriles "Unidos," y que del 
mismo se habían sustraído efectos. \ 
Acto seguido procedió a investigar, 
resultando de sus gestionas la ocupa | 
ción de un fard<? de tagajo en la bo-
dega de Cipriano Maribal. una mon. ! 
tura en la tienda mixta d? Antonio ! 
González, en el citado barrio y otra ; 
|montura en la finca "Ciervo," barrio! 
i Piedras de este término. 
Fueron detenidos Gonzalo y Victo-
riano Min quiones so confesaron au-
1 torea del hecho." 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E l V L A F A B R I C A E S D O N D R V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 1 1 6 . 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 8 7 . 
m e m e d í a f < T r o p i c a r i 
